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« ^ ^ ^ ^ ^ T ^ T T l "DLIEIO DE LA 3IARLXA) 
^ • « r w OOS LA Ido ejemplar. Expiró bendiciendo a 
Ql t ; l , t R D ^ I O V . G O . - - C O . todos j pidiendo perdón a todos. 
iS'EBTt- I>KL d e l 6A-1 En una pobre cuartilla, escrito por, 
BSSaBOS ^ S o X O S O DE1 las dos páginae y con un membrc *, 
^ B I O A N T I T l - B E R ^ ^ jy^ue dice "Seminarlo Conclluu; do 
' D E L P R O B L E M A D E E S P A i ^ A S A S P I R A C I O N E S A L E M A N A S E N L A C I U -
E N 
D A D Y C O R R E D O R D E D A N Z I G G L 
NOXICTAS DE MADRID DEL 11 
DE MARZO 
BS LA ZONA OCCIDENTAL 
S A ^ « í sO AGRARIO EN OREN-
l, \ < ORL-
«-OTlíA^ 
La 
g » . 21 de Marzo de 1925 
abéis la triste nueva. y ya ba-
T%1tTrioHzado vuestras lamenta-
breis eXrte"üeStro duelo. La esperan-
IclopeB y j ^ f nn gran arzobispo ga-
Túy" aparece el testamento ológra-l Laracne, 10. — La columna del 
fo del doctor Lago Gontólez, de su' coron-1 Holo.x estableció anteayer 
tu uui ^ ,d0 „aovos blocaos, con objeto do 
puno y letra, que d ce así , ^ ^ * ^ ^ 
"En el nombre de la faautís ma Tri-1 j ^ ^ , úfi u.AÍmi Kudia Aon. 
zar. Los nuevos blocaos ac denomi-nidad. Padre e Hijo y,Espíritu Sa-n 
to, yo, Manuel Lago y González, Obis- ñau Alna y Yebel Baba, y están cu-
po de Tuy, haga testamento ológra- c]aVa(iOS en las inmediaciones do las 
fo, pór si mo sorprondiero la muer- citada3 pOÍ:5Ci0neat quedando guarne-
tet después de baber Uecho confesión cidos p0.. íuerzaB del batallón do 
do poseer un c r i d a d , ' general de mis pecados en ol día do Tenerify 
que todos ^c r^ i au i^ ^ que . boy, penúltimo de los santos ejercí-1 El enemigo Uostiiizó siñ ocasionar 
cios que he venido a practicar con j bajas,, rep'f gandes» las fuerzas sin 
mi Clero en este Seminario Conciliar, j noved ió . 
Y declaro en primer lugar que quic i La columna de Tweulu llevó con-
ro morir en el seno de la Santa Igle-'voy de víveres y mupicioues a las 
t ¡ \ á sufrido uno a mauc.a ^ católica Apostólica Romana en posiciones do Ain Taj, Bushclapi y 
To ̂ J ^ 0 a ^ u l ^ B ^ « S ^ - oue be sido bautizado y he vivido. Maida: 
eg0,R ha frustrado, amigos. Lo que 
e n0 helamos durante tanto tlem-
nt0 í comlen^s de su cri^al,-
a t e truncó. Galicia una vez 
manera de cas-po fzacloi 
(Por Tiburcio,Castañeda) 
Datos históricos que militan contra Alemania.—El 13o. punto del Presiden-
te Wilson y la Declaración de los Presidentes de Consejo de Ministros 
de la Gran Bretaña, Francia e Italia. 
^ t fraSftea la paradoja 
l 0 n t a 6us mejores hijos y se o 
ir n rarobio, una nutrida ejempla 
'^'fd^hombres inútiles y funes 
1(13 Lago González fué como un re-
L fugaz, que iluminó, con rú- do 
VAfT7e']nz zizagueaute. las time 
iglo largo en que la ar Lrdj de un sil " i'cesiscompostelana 
Almirez, los Fonseca. y, 
estuvo en 
aacieran en 
manos do prelados que no 
hasta ahora y de que soy indigno mi- ' Desdo las posiciones 46 Beni-Saira 
nistro, rogando a Dios que no me y Ain Gorra fueron cañoneados 
prive de la gracia de la perseveran- aduare^ rebeldes y ganados, causau-
cia final en pena de mis grandes pc-|do destrozos en los poblados, 
cados y suplicando a los que han si-1 l f aviación continuó ayer bom-
mis fieles en la diócesis de Qsma ¡Mr-doando los poblados rebeldes de 
y a los que lo son en la de Tuy y a BeE Corfet. • ^ „ ^ 
¿uantos me conocen o tienen noticia ¡ E1 comisario superior firAado 
j "Tí «TT m «onHr.^^ ui r̂̂<¡ bo lií concesión de la Medaha Militar al 
ede de los de mí; que me perdonen, si los he caDÍtán de 1,as Intervenciones millta_ 
García'Figueras, por 
,j vií, pit   la  ] los Rajoy. ofendido o escandalizado o si les he 1 0 h \ o m á s 
lo res-. „ k„i,,—a„ „ 
nuestra tierra. 
dado mal ejemplo o no cumplid  ^ br jlante actuación amante el ro^ 
pecto de ellos m ^ obligaciones. I pliesue de fuerzas de numerosag . 
Declaro que no poseo dinero nm- 8Ícioneg del scetor de Beni Arós, en 
Las virtudes ^ / ^ J ^ t ^ suno, si no es 1¿ escasa cantidad que ^ pTimera'eVapa ^ r i a " camíañ; ' . 
jel carácter S * 1 ^ ' ^ * R e v i : . \ ^ halla en poder de mi mayordomo Segújl noticia8 
de la zona france-
patriarcal va e^umanuu^^ ^ , o las má8 escasas que so encuentren sa( en Fez Be activan 1so preparati-
en mis muebles o en la ropa de mi VOg militares y se concentran fuer-
uso, i zas coloniales para comenzar en pri- , 
En cambio estoy gravado con las mavera las operaciones en el sector ^ 
óa en generación, estaban reu-
£ por modo admirable en este 
rón insigue que acaba de mo.ir 
¿pando la mas alia a'S' ^ , deud^8 que c0n(>Cen mis familiares, de Uarga, donde el cabecilla Abd-
lástica de Galicia, bi el a _ á 'las cuáles deseó que se satisfagañ el-Krim ejérce presión sobre los 
to.del dmítor Lago González P o ." enajt;nando mii. lihros y ornamentos puestos allí establecidos. 
B3 una vacante difícil do s'lst,tu^ y. l08 deiná3. objetos de mi propio-
-Insustituible tal -vez • 
nn vida eclesiástica gallega—signi-
fica para está tierra, como hombre 
ie ciencia y como ciudadano fáml-
«arua'do con Jiucstras vicisitudes y 
asiros anhelós; una pérdida inmen-
(¡a eo atenuada por la esperanza va-
gá de una posible sucesión en jerar-
jüfa y en amor al país. 
Dijo bien un colega: Pocas voces, 
romo en el caso del doctor Lago Gon-
íález, suele ser ol verdadero méri-
to lo que determina un ascenso je-
rárquico, en un país en que los me-
recimientos y bis' capacidades están 
sujetos al ritmo de los intereses créa-
los y al torneo de laó influencias. 
)e la silla episcopal tudense fué ele-
vado a la de Santiago porque enton 
JUICIOS DE UN" PERIODICO 
FRANCES 
Teluán, 10.—"La Vigié Marocai-
ne" publica un interesante articulo, 
examinando la situación en nuestra 
LOS GALLEGOS EN CUBA 
Un liemo de don Jesús Corredoyra enhiesta que tales destinos dio a sil 
de Castro, el excelso pintor del Cam- carne, protestaba el contra la conno-
pus Stellae, figurará también rn núes- tación depresiva que había cobrado el 
tro súbitamente propiciado Musco Na- epíteto de gallego en las tierras de 
cional, por obra y gracia de los ga- América. Y proponía una cruzada mul-
llegos de Cuba. ¡tánime, un abanderamiento de todoa 
Y digo que figurará, porque no es; los orgullos, una organización de vo-
posiblc dudar de que la iniciativa lan-1 !untades elucidadoras, para redimir 
¿ada por el Director de este periódi- a, gallego ullramanno de esa pesa-
co y tan fervordsamente acogida y sub- i dumbre de desdenes con que le abru-
rayada por el del "Diario Español", j maba el destierro, 
deje de prender rápidamente en las | Alg o se ha hecho—mucho, sin ou-
voluntades galaicas. Frescos están lo-ida—desde entonces acá en ese sentí-
I davía —como que son de suyo inmar- ¿0 reivindicador. Las sociedades regio-
chitables—los cortes de mirlo que ten- naIes> grandes y pequeñas, no han 
dio la gente vasca de Cuba al recio desperdiciado ocasión de subrayar los 
Y sonoro tránsito de Zuloaga. La;valores históricos y culturales de Ga-
, ofrenda que entonces no pudieron ha- (jcja. pCi0 y0 temo mucho que e?a 
ccr los eúskaros, porque el esfuerzo gestión honrosa se haya encerrado en 
, hubiera sido superior a sus bríos y a, demasía dentro de las lindes de la nue-
, sus entusiasmos, el Estado cubano se I va coIonia; que cuanto se ha hecho 
la hizo a sí mismo con un gesto de ¡ y se hace sUponga tan sólo un realza-
; inteligencia docente y de paternal mi-! m¡ento ante los propios ojos amoro-
ramiento hacia nuestra cultura, la ,sos 
ejemplaridad del cual quedará noble- i y esto no es lo que se ha menester, 
mente registrada en la ejecutoria del 0bra que se impone al noble or-
actual gobierno. 
Pero ya no da para más la profi-
cua consignación que amplió el doc-
tor Zayas a nuestro Museo. Si los ga* 
liegos de Cuba—tan superiores en nú-
! mero a los vascos—no aportan de su 
güilo de los gallegos de Cuba es la 
de exaltar los valores regionales ante 
los criterios ajenos, ante el juicio de 
toda Cuba y, de toda América. Y exal-
tarlos, no sólo con el ejemplo admi-
rable de los palacios, los sanatorios. 
¡ peculio y de su personal esfuerzo, a j los planteles de educación y las bi-
jesla otra adquisición que ahora se j bliotecas, que representan la conquis-
j proyecta, correremos de nuevo el ries-| ta local, sino también por medio de 
j go de ver pasar por nuestra tierra a j exposiciones artísticas, de ediciones 
lun gran artista de la raza sin que ¡ colectivás, de cuanto dé repercusión 
Ladislas Grabski 
• Primer Ministro de Polonia 
Al manifestar Alemania tn su No- 13.—So erea\'á uu Eo^uc inde-
ta a los Aliados de 24 dj Marzo que ' pijudien .̂e de Polonia que incluirá 
de Segundad -lúe ofreeía los temturios habitados iricuestio'-
dad. 
Si fuera posible, que no lo será, 
por desgracia, quisiera que mi pec-
toral de amatistas y mi anillo de 
brillantes y amatista so le entrega-
ra a la diócesis de Lugo, que me lo 
regaló, destinándose su valor al sos- Z(5na. que. considera optimista, y di-
tenimicnto de sus iglesias, y quisie- continúa la pasividad de los 
ra también que mi báculo, obsequio V si aun mantienen contacto «1 Pac o 
do la diócesis de Tuv le fuera en- y a veCe8 reallzau algunas escaramu- en ta frontera occidental de Alema-1 uablemente por polacos, :• 1 cual sé 
A*¿£* ÁJ «afu h í /w- zas' ^tas no tienen Importancia mi- nía a Francia y a Bélgica, no podía io .aseajurará un libre y seguro atíce-
litar ni política, y las famosas ofen- extenderse a su frontera niental, y so al mar, y cuya independencia po-
tdvas contra el sector de Ben-Karrick principalmente a Cesco-eo-i-vaquia y lítica j económica e integridad terri-
y Areiia, anunciadas por los secua- Polonia, violaba por completo y r o | lorial se asegurará por el Pacto In-
ees do Abd-le-Krim, no han podido dueía a un "pedazo de papld" tanto ¡ ternacional". 
r.* posíPle, mí anillo de perlas y ama- realizarse . los 14 runtos del Presididle Wilson ' El 3 de Junio de 1918 ios Prime-
tlE^- . . . I Esta pasividad parece afirmar, se- que í'ucvon la base del' Armisticio do ! ros Ministros de la Gran Breatña, 
Declaro únicas herederas mías a gúu el'articulista, que es uno de los la Gran Guerra, aceptada por el . Francia e Italia hicieron eu París la 
tregado al Seminario do esta dióce 
i sis, en el cual he gozado de una be-
ca de gracia. A la diócesis de Os-
ma quisiera también legarle, si fuc-
iin gesto insinuante expectativo, Im-v 
jusieTou al compadrazgo caciquil uní 
paréutosití decoroso. 
[do. obispo de Lugo, el doctor Eijo, 
íobispo do Madñd-Alcalá, el señor Vi-
udal Boulfóu, obispo de Tuy y el se-
lóor Cerviño. obispo de Orense. El 
|P. Plácido es un hombre virtuoso y 
Ipleno dc autoridad científica; el doc-
ItOr Eijo, un conjunto de bondades 
ly un admirable polígrafo, pero no 
ladmiten parangón oón Lago Gonzá-
porque éste, además de sabio y 
Itanto, como ellos, era uu gallego pu-
quede más huella de su piso que e 
efímero y lírico rúmor de lós aplau-
sos. Y eso, los gallegos de Cuba no 
sabrán permitirlo. 
Si España ha sufrido hasta ahora, 
por los ámbitos del mundo, la injus-
ticia de una "leyenda negra" empeña-
da en oscurecer a todo trance sus bla-
sones, Galicia también, en más ceñida 
escala, padece en el trópico una suer-
te de "leyenda gris", tramada de bur-
lona ignorancia o de estulto menos-
precio. Duéleme de no tener a ma-
no, en el instante y lugar en que es-
cribo estas líneas, el ejemplar de 
mis hermanas Ramona, y Petronila, publicistas más competentes de la Príncipe Maximiliano de Badén, co-'j siguiente declaración: "La creación • afíue, sern,anano La Kegion Uallega 
"en que mi malogrado padre publicó—• 
hace de esto once duros años—un bra-
vo y dolorido artículo titulado "Agra-
vio de uno, agravio de todos". Desde 
la entraña de aquélla ánima viril y 
Lea todas las miradas gallegas, con.? ̂ ™™^™3 » ^ f ? * ^ 8 ^ ™™ ^ debilidad de Jos rife |«tíH iouaa uta uní ví ^ Jm . rafíti y^Josó y a mis tres familiares,, üos mo el Tratado d'.' ella puso su firma 
tíeseaudo que cada uno de los cinco "So ha querido comparar a Abd- Eso» 14 punios ie Wi.ien guo él 
pueda elegir algún objeto o algún el-Krim con Mustafá Kemal—dice— dló á la luz pública e i Wwv Vori el 
libro como recuerdo mío. También y nada más lejos de la realidad, día 8 do Enero de 1»1.S compren-
No sabemos si tora hijo de Gaii-j^ggQ q}le (engan pj recuerdo mis Mustafá Kemal, después de arreba- dían lo reiativo a Polonia en el nú-
la el nutro arzobispo que se uom-|amigos don juau pérez jy^rtínez y tar a lo-s griegos suficiente botín, se mero o punto 13, que óecía: 
bre. Hay gallegos eminentes con je- don saturno ' Gómez Vila. sirvió de él' para vencer y expulsar-i 
rarquía prelaoiaí': como el P. Pláoi- Desearía también que se entrega- lós del país, mientras que Abd-el-' 1 
ra a la Catedral de Tuy. si fuera Krlm fué incapaz de sostenerse en el 
posible, mi lavabo de plata. ¡ Gusuró, y ni siquiera oponerse al 
Mis herederas y mis testamenta-'avallce 00 las tropas españolas hacia 
rios acordarán mis funerales y los eI corazón de Beni-Urriaguel, avan-
¿ufragios por mi pobre alma. i ct? ^ se detuvo antes de la an-
Tüy, veinte de septiembre do mil VgU^ í ^ ' fué 1debido a la Política 
novecientos diez y nueve. ¡de y a los cambios de alto 
. - Manuel, Obispo de Tuy. C0^, * 
Representaciones de toda GaliciaJ t;rtiiCU!í^a aSrega que, a pesar 
. . .. , -x ae lo qub dicen los amibos de Ahd-
así civiles como eclesiásticas, concu- el.Krim los rebeldes so 
rneron al entierro del inolvidable ar-i 
n y neto; el obispo gallego por ^n-'zobl¿p0- Fué éste una imponente ma-l 
lonomaslar.como una síntesis de to-¡ njfestacjan de duelo, como pocas sel 
oas las virtudes raciales encarnadas, recuerdan en Santiago. En millaresÍIOS VEflNíTS HF T I I A N r ^ «njna figura arrogante, llena de so- d3 ojos vimos i¿grimas. y el co M A m m U 
norlo, coguelma de dulzura, que f l o - ' t ^ p de ahora, con el de hace un ¡MANJUA INTERESAN DEL GO-I LONDRES, abril 4.—Con el inte 
'eclan en la flor de milagro de su ««««« mando sin fin de manns'BTERNn OÍIF PRFQTK" ATCM rés que es de suponerse por la es 
Perenne son 
Versat'.es donde ! del E.5lado Polaco unido c indepen-
diente con libro acceso â  mar cons-
tituye una de las condiciones de 
una sólida y justa paz y del régi-
men deí Derecho en Euiora". 
(Pasa a ia pág. CUATRO) 
U N A B U E N A P A R T E D E L A PR ENSA F R A N C E S A , A L 
D A R COMO SEGURA L A C A I D A D E H E R R I O T , H A B L A 
DE A R I S T I D E S B R I A N D C O M O POSIBLE SUCESOR 
en nuestro medio cubano a los triun-
fos de los gallegos en su terruño y 
en toda España. 
Del gran pintor Sotomayor, de Aso-
rey, de Castelao, apenas se sabe nada 
en Cuba. Ahora nos hemos enterado 
de Corredoyra. Mas ¿harán los galle-
gos que permanezca esta enseñanza 
allende cí aplauso fugaz que hoy sus-
cita la presencia del artista en Cuba? 
En un pliegue de su faltriquera, ga-
llegos, tiene cada uno de vosotros es-
condido más de un adarme de honra 
para vuestra tierra, que es también un 
poco mía. 
Demos, pues, para que quede en 
Cuba, donde todos puedan admirarlo, 
un lienzo ue éstos que cuajan el mí--
tico hecljizo de Comipsteia !a nsrr- . 
Jorge MAÑACH. 
Agasa jos a l Sec re t a r io de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
en Jove l lanos 
(SERVICIO RADIOTELEGRAPICO DEL DIARIO DE LA MARINA) 
(Pasa a la Página CINCO) 
LA PRENSA FRANCESA CONSIDE-




DIARIO Jy£ LA MARINA. Habana 
La llegada del,Dr. González Ma-
flor de milagro de su año escaso, cuando sin fin de manos' BIERNO QUE PRESTE ATEN- TéK 
risa inolvidable, capaz aplaudían y agitaban pañuelos; es- f J n N A LA SITUACION DE Eraícia 
m tomar amigos a los más eneml 
||0i. 
Muy pocos como el ilustre muer-
o llevaron en su alma a Galicia, tan 
""(•nso amor a su tierra, a sus glo-jrlas y 
nocla, según sabéis, nuestra llteratu-
* antlgua y moderna, sino que él 
|mi6ffi0 la cultivó en la forma más! magnánimo 
te triste silencio actual de la muche-
dumbre y aquel gritar estentóreo y 
jubiloso de antes, señala, mejor que 
nada, la Intensidad de la tragedia que 
embarga a las santiagueses y a los 
AQUELLOS PUEBLOS 
Aun se recuerda con horror el es-
a sus grandezas. No sólo co-! representantes de toda Galicia que'tado en que el último ciclón míe nos 
' a Santiago fueron para rendirle'el ál- v;6itó dejó a Mantua y otras po- rOSa ^ AríStlde ^ k 
timo tributo de cariño al glorioso y|blnciones pinarpñas. P I "na ^ °ias en su labor ante el] 
• Consejo de la Liga de las Naclencu 
legará al olvido pasado algún tlem 
po. 
Una parte de la .prensa deja en-'net, secretario dé Instrucción Públl 
trever que personajes de tánto re- ca, revistió los caracteres de acon-
lieve como Alberto Fall, Secretario'teclmiento popular, acudiendo a la 
del Interior en el Gabinete dél di-'Estación el Alcalde Municipal, señor 
cooperación existente entre funto Presidente Harding y los mi- Gabriel Isasl, con el fle Pedro Be-
y la Gran Bretaña, la pren- Uonarios Sinclair y Doheny. no po-
sa' gubernamental trata extensamen- dían ser juzgados y condenados, pe-
te hoy de la probable caída del Ga- se a los titánicos esfuerzos hechos 
bínete que preside Herrlot, admi-(Por el Departamento de Justicia, 
tiéndela como posible. j . 
L o s empleados t e m p o r e r o s de 
Obras P ú b l i c a s en 
P ina r de l R io 
El Jefe Ingeniero de Obras Públi-
cas del Distrito de Pipar del Río no;-? 
remite la siguiente carta que no ne-
cesita- comentarlo: 
Pinar del Río, 1' de abril de 1925. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy distinguido amigo: 
pastor, unánimemente Eos vecinos de Mantua carecen de 
Tratando de la personalidad rigo-'EL PROBLEMA DE LA VTVTBNDA 
ES AGUDA EN LONDRES 
LONDRES, abril 4.—La demanda 
^ la: la poesía. Sus versos, escritos llorado. Bastaron menos de trescien- ti abajo. La miseria so ceba en sus 
el idioma vernáculo, vaciados enI tos sesenta y einco días para ence-, bogares, y la esperanza de que ol 
molde clásico, vestigio sin duda rrar entre una aurora y un ocaso. > G^bierno estaba dispuesto a reme-
su profundo conocimiento de ias la gran esperanza de un pueblo ain tantos males, con la realiia 
iensuas — ... 1 oía.. AS. „i~,,.,.„ „i— 
Pido hospitalidad en ei periódico 
tancourt, señor Leonardo Loynaz; éllde su digna dirección a fin de colo-
isresldente de la Junta de Educación. car baj0 defensa de sus tan leídas 
señor Francisco Puñal, con los miem- como acertadas "Impresiones" a loó 
bros de la misma, señores Eligió To-, empiea<ios temporerog de esta jefa. 
rres, AmaUo López. Julián Llama, tura ^ cobran SU5 Bueido3 dos. 
Hilarlo Monagae, Dr. Recio; pre6l- d(, hact cjnco roeses 
dente del Ayuntamiento, señor Ama-, Con ti^o q a • r_ 
ro Gum5 los concejales ^éhx Juan'mular pedidosq de fondos aconi. 
Torena santiago Debra Félix sar- oB ^ certificaciones de las 
dinas. Baltasar Martí, Manuel Cu-
Yede, 
una ventura. 
El cadáver del doctor Lago fué 
embalsamado y se le revistió con ro-i6e"or Presidente acerca del particu-
oueté, anillo, alba, pectoral, esto-'^ar 
ición de algunas obras, se aleja, a fns mí 
é PfS&r do que existe un Decreto del, A]gU 
matrices, constituyen 
«portación primorosa al Helicón ga-
Gelmí80 G o n z Í L l e z ' dlgno eucesor 
IbíjíIo Yvrei2i! verda(iero Gelmírez del «j 
en.i t ' ba ca-mlno de convertirse'la, dalmática, pallo y mitra. Sóbre¡ Una comisión de vecinos de Gua-J continuará en la Jefatura del Ga 
" eipTorras y Bagés de auestra tie-l una iarm!a cubierta con paños ne-l^e y 
deóf 0 la Providencia lo dispuso Igro, asi fué «jxhibido en el salón del ñores 
otra manera. Y forzosamente teñe-'Trono, convertido en capilla ardien-.6"1*0 
^ que resignajnos. ¡Aun no hace te. fcí;ad^ f,^.,dfrnOS ^ ^ t a del o b - ¡ C A N D I D A T O SOCLALISTA DTTO 
" i año que realizara su entrada trlun El enterramiento se verificó en el!Íet° de^Í!lJe * eíita cudad, con 
recientemente, se le juzga como un para vriendas en esta ciudad ^ tal j Rodríguez. Manuel 
posible substituto para H 
que se tiene en cuenta qu 
del apoyo político que ticue este en nauiiauiew « urna, y1IDa, , ^ a ^^u««» rlo del Ayuntamlento Antonio 
el Senado y en la Cámara por elemen nuevas construcciones, donde cada mog el Jefe d¿ Santaad> Dr 
le son incondicionales. pulgadaUiene un valor aprcci^ble^ se ; Giimá. el m ^ j ^ , Municipal 
gunos periódicos hacen sus co- ba adoptad 
mentarlos en el sentido de que He- cano-de a , , , . . 
rriot habrá do dominar la situación pisos. Otra innovación es la ñamada Ramiro Curbei0j Domingo Paz, Car-|,a8 obras están do regreso en esta 
ra l - "seis en uno", en la cual cada. «ftrt.indp» Nicolás Nin. nresl-1 Jefatura a loB <*0'¿ o tres días de 
obras (medida muy racional y justa) 
a formular los pe-
separadamente los 
e los gastos de ad-
Raoul wi^straclón (por donde cobra o! 
p' personal temporero) j ocurre una 
erriot aun- que los propietarios de casas están ^ « Montalvo, Oswaldo Fer. *e obh&ndo 
e carecería tratando de aumentar los espacios Patrocinio Soltó, el Secreta- dídos d^ ío*do * 
m h b t bl s a tod  pris y en algunas i ntonio Ra- que f0" dfAobr/as d 
t l ,   J, ¿ g j ^ T ad, r. Raoul «"^Btración (por 
  l  ia l , jGumá; ¿ édico Municlpal Dr. personal teraporer 
o el sistema °orteameri- 'Eduardo Catá el Juez López Ca6tiJ cosa muy original; y ea qut los per 
parlamentos, con muchos Uo lo8 lestrados Bernardo Rives, dldos de fondos correspondientes a 
i o, R
. (l08 Iíe ilándeZ. , p " 
iviantua, compuesta de los se- binete, sin variar apenas su norma apartamento está dispuesto para te-1 dente dei CaBÍn0 Español; Miguel.'1 
Augusto G. Fors. Francisco política. ner distintas aplicacionés. incluyen-1 Rodrí on8ejero piovlncIali 
gore y Luis a 7 érez. nos ha vi-, _ I , do una cama pl'egable. (tla Hernández; Inspector escolar del 1 
j distrito Dr. Ramón Sánchez; te-
ser formulados; en cambio los do 
gastos de administración, siempre 
tienen un por qué, pero no se sitúan; 
por ejemplo, en la carretera de Pi-
fal, 
Hrant envuelto en una apoteosis de de-es afectos, en la vetusta Com-
que 
panteón de piolados, situado entre el Proposito fle dar a conocer 
Vailas. frente al altar mayor de la necesidades de aquellos pueblos 
Basílica. Es subterráneo y fué mail. abandonados por los poderes públ" 
cardenal cos!; 
£ 8 t ^ ! ¡Aun no hace un año 
Zayas; Administrador delira situado y lo que es peor, en esp 
pultura en él con los que han sido ¿̂¿¿f̂  
sus obispos auxiliares Araujo y Fer-."" 
^ t ^ ' S ^on^áAn^^'^^^^ á̂  domingo último, ha riamente preocupados por el sistema ! r educ to , Arturo OonzáJoz; adml ¡lapso de tiempo han cursado con ve 
crédito para i r L i L r T a ^ t r u c V l d o . electo Presidente del Gabinete femenino de cambiar f ^ ^ - L j ^ ^ ^ W j ^ ^ ¿ ^ S ^ ^ ** ^ ^ ^ ^ 
ciór de la carretera de Guane a Prusiano ayer, en substitución del te de ideas respecto a las modas,,yb ^J0 "fref' Secretario uei Juzgaao contratistas, 
nández Balbuena. v^rtua oLa L sunrema necesldád doctor Marx, ex Primer Canciller del que al presente sus negocios están Municipal, Fernando Amandl y| Creo que resulta inmoral, que es 
Los obispos sufragáneos do Tuy, S d i * Atonten en elS a los bra- Imperio y candidato también en las Jendo muy afectados por la deéisión F^ncl8C0 Sanabrla, Jefe de Policía y absurdo, y que no debe haber ningu-
Orense y Lugo asistieron a los « o ^ ^ r n / f ^ e están inactivos actuales elecciones. 'de no usar joyas, adoptada por la , otras muchas personas represen^-, na ley en el mundo que OBLIGUE A 
lemnes funerales y al acto del sepe-
lio. Los prelados de Mondoñedo y 
no han podido concurrir i los agricultores pasan grandes a^u-'consolida mucho la personalidad del LA MODA DE LOS 
También concurrió el capitán gene- rog Dorgue los ^s^sob caminos doctor Braun para los comicios se- (FEMENINOS PKEO< 
cundarios de que surgirá el nuevo 
m ' Presidente de Alemania. 
ral en répresentaclón del Rey y dél ^ s , porqu 
Directorio, con escolta, un nutrido yu' 
L ñJ0n entusia8mo insólito prendi-
U ni en,.canto Inefable de su sonri-
bondadrv !.8abiduría• de P0<esía' de Yuaa y de euxebrlsmo! 
tifflaí!!841"0 excelso ^obispo, víc-
k u m ó n ' í ^ traIdora afección bronco-
kudas n mUere pobre' Ileno de 
U b r e s ' i ^ ü 6 él tan ami80 á* losi2viedo 
^ A,daba todo- • • dinero y co- r 
• así se trocó en cardíaco. 
^ o e ^ í ^ H ^ 0 GoniáJez habla D&b y • de las Quetas más be-
h ^ r e T m . V " ^ ^ ^ el día 25 de t0 ahora L * * CoDtaba por lo tan-
Ea a, t afios de edad. 
h ^ t r ó dí?60^1"80 de su carrera de-
80 talento C¿ntlnuo lo excepcional de 
* « el h ^ I ^ 1 0 1?8ró especializar-
h^ia y V e l r 5 ' grie80 y latln- Co-
ta*enu £ b a e8t08 idiomas corréc-
g,ée. e l ' a i í í f que 61 fraocés. el in-
ré¿epc 6n n^ín .y el italian0- En una 
afios conuDalaciega en Madrid, hace 
f0í saludad11 60rpresa <ie todos, 
mí a fol ° t0,8118 r^Pectivas ien-
^aterra ¿ aJad0re8 de Francia. 
K El pVime?aoar;rtIta,lla ^ Portu- prometiera al doctor Codlna Castell-
1 que conqultÍT f.^ f J51**1"^- vi a su retorno de Cuba, que en la 
, al ^ la basíliM h r de magi8' feóha de su .santo—San José—ha 
í ascend'<srD „ ^ ? Lugo. Luego se brla de nronofclonársele tan grandf 
La situación es 
llueve, desde hace 
calamitosa. 
mucho tiempo; 
act ales elecci es. 
Estímase que la elección para la mayorí-i de las elegantes inglesas, ¡tlvas del comercio y de la industria. |LOS INGENIAROS INSPECTORES A 
Presidencia del Gabinete prusiano i El Dr. González Manet llegó ESTAR CERTIFICANDO MILES DE 
SOMBREROS aCoinpañado áel Beñor Florencio Me- PESOS PARA LOS CONTRATISTAS PREOCUPA 
orfMBUS 
Juan de Juanes, mar Escuelas Dr Como final puedo decirle, 
LONDRES, abril -1.—Los grandes'chande escoltado por el pueblo, oon dos lo^ Inspectores" de^esta provin-Gobierno Esperamos grupo de miembros de la Real Aca-
pastor. 
¡Defecañse en paz el excelso pa-
tricio don Manuél Lago González! 
De modo sencillo, sin ruidos «i 
alharacas, comenzáron ayer—día 20 
de Marzo—en Cesurafe las obras del 
Sanatorio antituberculoso. Se le 
grande 
se ha OMfcpo de Tuv mÍL ? 0sma' a satisfacción, y la ptomesa 
í í 6 «n año a A r ^ K - ^ ' y ahora- cumpljdo. 
Í A * ' ¡su súefio ^ C0mPO6- El Dispensario antituberculoso de 
' e ^dos ios j r a j u ^ y el 8ueflo ia Coruña procede con seri^dád en 
^ O c l ó n ! ie606; de todos, sin todas sus cosas. Y se da la coin-
muerte del au8tre yarói^ ^ ^ .̂ (Pasa a la pág. SIETE) 
Términos. 
E L P I N T O R B E R N A R D O 
El Presidente de la Juventud Mon-
páganda comercial entre los manu-
factureros y productores, para llegar Dp podrían ocupar ios asientos con la 
¡según los cálculos y planos de dicho disposición actual. 
Ministerio, a la completa indepen-' » 
Idencia del comercio inglés en el ASEGURASE QUE EL DR. JANES 
¡mundo. SERA PRESIDENTE DE ALEMA-
NL\ 
A T  néndez, presidente del Partid  L i - SIN QUE ELLOS PERCIB N SU  








Ruégele me dispense la molestia 
que, estas línéás puedan causarle, y 
anticipándole las gracias por tenej 
la seguridad (Jue ba do ayudarnos 
como lo hace siempre en todos los 
casos que son de justicia, disponga 
DORA DOLORES ORTIZ, V I U D A 
DE LOPEZ 
Nuestro querido compañero y ami 
go Fernando López Ortiz, Director i como siémpre de quien sabe es su 
tanesa ha recibido el siguiente ca- LA CELEBRE Y ESCANDALOSA DE de "El Automóvil" ha reéibido la ln- | afectísimo amigo y S S 
blegrama que desde Santander le di- TEAPOT DOME PASA A LA HIS- BEi?LIN, abril' 4.—El doctor Marx ÍHusta nueva del fallecimiento de su1 * W Onetti 
rige el gran pintor montañés Rica.-- TORIA | ha aceptado la candidatura para la señora madre doña Dolores Ortiz ' 
do Bernardo: iFiesidencia del Reích en las elec- viuda de López, acaecido en Madrid 
Santander, abril 2. I . WASHINGTON, abril 4.—A juzgar i clonas secundarlas. # La triste noticia ha anonadado a 
Presidente Juventud Montañesa, Ha- por los resultados obtenidos ayer, la Todos los Partidos han rechazado nuestro compañéro, a quien tanto 
bana. célebre i investigación iniciada en el la candidatura común propuesta por apreciamos en efita ca*a, y a quien 
Ruego a usted que, por mediación asunto denominado del "Teapot Do- el Dr. Luther, declaranuo los miem- hacemos presente nuestro sentido pé-
de la prensa de la Habana, salude me", que fué uno de los mayores bros úí la derecha que defenderán same por la Inmensa degracia pe que 
LOS ALEMANES COMPRARAN 
10,000 TONELADAS DE PETRO-
LEO 
BERLIN, abril 4._sindicato;i 
Alemanes se disponen a contratar j * mi nombre a todos los montano- escándalos gubernamentales del ano su caVoidato de un modo decisivo. le aíljge, deseándole la suflidieñte sobre diez mil toieladas de'nPtrrtL 
ees de Cuba. pasado, quedará reducida a una me- Créete que en conclusión el doc-,resignación cristiana para sobrclle-' mexicano que será tr-,nKnnr;r^ 
. Kicarfo Bernardo". cueatlón-de papeles, que se re-itor Janes será electo Presidenta,• ivar el golpe. ' l í S S ^ m ^ ^ S S T ^ ^ 
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Por JUAN 
R E S E N A B I B L I O G R A F I C A 
EMPIIEHA XAVIBKA DE tancia el contenido de estos dos nú-
f m i S A . MKMOJUA meros de la prestigiosa revista del 
ANTAL 1»34 a 1VÜ5. doctor P'igueroa y Martí, pues apar-
to de tratar con total competencia 
los más interesantes aspectos profe-
sionales, insértase en el último nú-
mero, la reseña del banquete flue ia 
Fc/cultad de Farmacia oíreció al 
doctor Casares Gil, publicando ín-
tegro el saludo que dirigió al sa-
Ljo Catedrático, el señor González 
Curquejo, que supo interpretar m 
inmensa satisfacción sent.da por la 
visita del eminente químico. 
Con marcha rápida y segura ca-
tilna esta importante empresa a tu 
completa normalización. Tal de-
muestra la memoria que acabamos 
de reclb.r, parca en consideraciones 
pero perfectamente documentada y 
repleta de liquidaciones y estadoí? 
en lob que campea ia más UÜQliMM 
claridad. 
Las utilidades alcanzaron más 
cleu mil pesos, 3D mil más que laa 
obtenidas en el año anterior, ha-
biéndose atenddío a todos los sol-
viólos, prestando atención a todas 
Jas obligaciones, reparando las na-
ves con verdadera escrupulosidad y 
teniendo casi pagados los 136 m.l 
pesos que costaron los nuevos va-
porea "Manaaniiio", "Cienfuegoa . 
•'Eusebio coterillo" y "Joaquín Go-
ucy", unidades que convenieutemen 
LA NOTA ROTARIA, tomo íí 
número 30, Habana; Mar-
zo 191Í3. 
"Algunos puntos relativos a la 
esencia primaria", dilucida con su 
hab.tual competencia y galanura ia 
doctora Carolina Poncet; "El ve-
hículo de la muerte" es un fuerte 
laldabonazo que sobre el peligro que 
te acopladas a las necesidades de ¡a i cfreceu los billetes de Banco viejos, 
navegación cubana prestan sus uti- i da el señor Berkowitz, y que acaba 
llsimos servicios. de ser objeto de una aplaudida dis-
Se pagaron ocho dividendos, del l posición del Secretaroi de Hacienda 
a4,al SI, lo que representa la su jcua| comenta nuestro Director en 
ma-' de 280,000 pesos y sólo restan iSuH impresiones del jueves; do "Es-
cuatro para qu* las preferidas quo-
den al corriente y puedan percibir-
los las comunes. 
Como era de justicia se recono 
cen, con los obligados elogios, los» 
Hervidos de todos los empleados 
tética Urbana", escribe conceptuosa 
Diente el denodado campeón por la 
belleza pública señor Pedro M . G. 
Chacón, a cuyas actividades o indo-
mables energías va a deber la Ha-
bana reformas sorprendentes que 
del Comité Ejecutivo y Consejo de han de modificar las desastrosas 
Admlnitración y nu especial los re-
levantes trabajos, el entusiasmo y la 
vigorosa actividad del Director Ge-
rente doctor JuLán Alonso; los del 
Inteligente y probo Administrador 
General señor Julio Godoy, y los 
del Inspector General señor Euse 
Vio Cotcrillo; con servidores de tal 
suerte identificados con la Empresa 
Naviera de Cuba, no es temerar.o 
predecir, para días no lejanos, e. 
total triunfo de loá esfuerzos que 
desde la honda crisib aufrids. por 
todas laj empresas cubanas, vieno 
realizando ésta para conseguirlo. 
Prenda segura es el éxito creciou-
te que acusan las memorias presen 
tadas hasta el día por el Consejo 
de Administración que Inteligente-1 
perspectivas que algunos lugares 
ofrecen; la "Labor del Rotar»smo" 
con tiene notasi de la que efectúan 
los clubs del distrito y así. ya en 
terreno adecuado, esta importante 
Asociación desarrolla sus provecho-
sas Iniciativas. 
ESPAÑA INTEGRAL: año I . 
núinero 4. Habana, Pebre» 
ro 1035. 
"Tengo «ed", la famoso poesía de 
nuestro Subdirector señor Ichaso, 
que habrá de pasar a las antolo-
gías, tanto por su perfección como 
por la hondura de sus pensamien-
los. se ofrece al comienzo de este 
númercv," ocúpese nuestra culta rom-
mente y sin tregua labora ^hacla ese ¡ pañera Clara Moréda Luis del nuevo 
íli> orientado. j Consiliario de la Asociación "Espa-
ña Integral", Reverendo Padre Frayj 
LOS ALIMENTOS DEL GA*' Vicente de Santa Teresa, figura de| 
NADO DEL EJERÍTTO. jtanto relieve y que constituye uní 
Ha sido preparado este folleto poij timbre i « honor para quienes lej 
la Sección de Veterinaria del Es- oírecleron sus votos; "Ecos del Par-
lado Mayor General y tiene por ob-, naso", es una cuidadosa selección 
joto dar a conocer a los miembros di poesías; e igual variedad, inte-
del Ejército la substancias más usa* 
das en Ja alimoataclón del ganado, 
los principios nutritivos que poseon 
y las condiciones de bondad quo de-
ben reunir. 
Naturalmente, que como muy bien 
dice el señor Luis A . Beltrán, Te-
niente Coronel Veter.nario del Ejér-
cito, y Jefe de la Sección de Vete-
rinaria del Estado Mayor Gencraí, 
el contenido de este librlto es muy 
útil para cualquier particular b en-
tidad que posea ganado caballar o 
mular, pues en él se hallan trata-
das detalladamente las sustancas 
principales que se usan en la alimen-
tación de esos animales, tal c^mo el 
heno, hierba verde, de Guinea, del 
Paral, Elefante, maloja, cogollo de 
la caña hierba di- Doi» Carlos es-
partíllo, granos, avena, mait, ceba-
da, trigo, salvado, etc., etc. 
rés e importancia ofrece el resto de 
los originales insertos en este her-
moso número de la cada vez más 
floreciente Asociación. 
I L Ll iN ACIMIENTO; Aflo 
número IV, Marzo 1025. 
Interesante revista del Presidio 
Nacional que se edita con la colabo 
LA ILUSTRACION CUBANA. 
Año I , número 4, Habana 13 
de Marzo 1925. 
Publica en la portada una fotogra-
fía del gran actor Enrique Borrás, 
y en el interior la del ilustre des-
aparecido Sanguily y la de la seño-
rita Carmelina del Pozo, electa rei-
na del Carnaval por "El Heraldo de 
Cuba". En su sección "Lá Quince-
na", comenta la visita del Generai 
norteamericano Pershing y muy ame-
no en todo lo demás que publica es-
ta revista quincenal. 
REVISTA DE MEDICLVA 
LEGAL. Año rnatro. número 
dos. Habana, Febrero 1025. 
Bien presentada e 
ofrece esta Importante 
Impresa se 
revista, cuyo 
ración exclusiva de los reclusos y ¡primer original es el trabajo pro-
cu loa talleres tipográficos del mis-
mo •*iableclmIento penitenciario. 
Veiuaderamente es el mejor me-
dio de poner en práctica la senten-
cia de San Agustín que campea en 
la cubierta: "Hay que matar el 
error salvando ai que lo padece". 
Bien so deja ver la Inteligente di-
rección del Jefe del Penal, Coronel 
señor Agustín Cruz, quien con harto 
sentimiento de los reclusos, dejará 
{?u cargo en breve para ocupar su 
puesto en el Sena Jo, a donde lo lle-
va el voto de sus cjn ciudadanos, pe-
rc la semilla que cp Hombrado, ha-
brá de fructificar dando sus ópimod 
frutos. 
LA FARMACIA CUBANA, 
Kmrista ci^ntí* «a profesional. 
Año XVI-', números 5 y O. 
Marzo 10 y 33. 
Como siempre es do suma impor-gmceros, honrados y 8ab;oa 
sentado por el doctor Juan Portell 
al VI Congreso Médico de Cuba en 
la Sección de Medicina Legal y Psi-
quiatría, titulado: "Psicología colec-
tiva y psicología morbosa", que 
tantas alabanzas mereci-6; "La orien-
tación anual de la Medicina Legal", 
es un estudio leído en la apertura 
del Curso de Medicina Legal de la 
Facultad de Burdeos por el profesor 
Pedro Laude, en el que se desarrolla 
lo enunciado con claridad y compe-
tencia; "El decálogo del bueh enfer-
mo", debiera estar en la mesa de 
noche de todo sano, unido al otro 
trabajo que publica a continuación, 
notulado: "Los diez mandamientos 
para tratar con tu medico", cuya re-
producción está permitida y reco-
mendada a fin de que se vulgarice 
y su conocimiento aproveche, púa?, 
en verdad, que estos consejos son 




OFRECEMOS a precios exiguos, vanado y fino surticJo en 
j&yería, relojes y artículos de plata. 
^ LIQUIDAMOS, con perdí Ja toda la existencia de muebles 
y lámparas , obligados por la restauración de nuestro local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operacióh re-
servada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pignora-
ciones, exclusivamente sobre joyas. 
F L O R E S A R T I F I C I A L E S 
Francesas, acabadas de recibir, vistosas, de vivos colores, 
ffran variedad, en ramos, capullos, sueltas, grandes y chica». 
Plantas en asombrosas diversidad de matices y tamaños. 
FLOREROS DE PARED DE TODAS FORMAS 
Nada adorna ni alegra tanto una casa como estas primoro-
sas flores. 
L A S E C C I O N X 
OBISPO 85. 
C 3319 I t 4 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L m \ 
PRECIO D E L A Z U C A R ! 
«eportaflas por los Colegrlos 
de Corredores 
Matanzas 2.644375 
Sa púa 2.C)11817 
Cleníuegos "4 77500 
Deaucaar yoi el procedimiento Buu»ia-





C L E A R I N G H O Ü S E " 
Las «'omprnsaclones erevjluadas ayer 
por «) 'leiirin* House le ia Habana. 
ascendltron a $3.361307.5J. 
M A T A N C E B l y 
EN EL PARIS 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
M U S E L I N A 
( E C U A T O R I A L ) 
5 0 
L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
J . L O P E Z G A X I A N O 1 1 6 
Anuncios Trujillo Marín C 3142 alt. 
V I C B O R 
N J U T R 1 C 1 O N J 
M A L T I N A T I V O L I 
2 C U C H A R A D A S D E P O C I O N 5 0 4 C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
Gran comida. 
Homenajo rendido a Alberto Rie-
ra Gómez, el quer.do cónírere do 
"El Imparclal", para despedirlo de 
bu vida do soltero. 
LTn acto brillante. 
En el que reinó con una franca 
camaradería, un ambiente do bíiicq-
ridad, de hulllcloso regocijo. 
Se manifestaba en todos. 
Y ee comunicaba la alegría de 
"aje y Iloberio Garoío 
quedauo , y Emilio 
raltarou alguno'Jd0!é> 
blan mandado anan 6 lo8 
tos. siendo Henaiol* 8u8 
culparan a t i e m p o ^ no ? 
la mesa. 
Y excusaron s» o-. 
Rodríguez Dubrocá si 
traba enformo/y j l ^ 6 *e ^ 
Díaz, v -
^ S l J Í ^ ^ S 1 " ? . .Ú*1 ^d"4uestoranocheUCU0^ 
Un verdadero alarde h 
gu6to hjcieron ayer ,as I6"" 
París en ese ágape * ^ 
compañero. ^ 
Alarde quo proclama „« 
eea excelencia de la L ? 8 / ^ 
Zabala. la nredii^. . a8a «Hi 
compañero fuera la dlcba propia 
A las nuevo de la noche dió co-
mienzo la comida. 
Una mesa preciosa en forma do O 
en cuyo centro ge erguían lozanas aro 
l a habíase dis¿>ucsLo en el grau 
t>alóu del París. 
Rosas de encendido matiz f o r m a - j ^ clase1"df nesta? ^ 
bau marco lindísimo a aquel bosque. o i i ''«otas, 
de arecas que se erguían en el centro ¡ í,, ,03 br5ndis en ia _ 
do la mesa. Y rosas también tapiza- , üel Fi3cal Urioste oí ^ 
han el mantel todo perfumando deli-, , """^naje a Riera y p.e 0fe 
closamente el ambiente. | ae é8to' agradeciendo ^ 
Unos elegantes menú a los que se Á, 
adicionaba una tarjeta marcaban los W1 terminar y acom»,. 
puestee a los comensales. I Ríera no6 dirijimos todoa » 
Ocupó la presidencia Alberto Rie- ^ Prometida la bella señor?*' 
ra, honrándome con su derecha don- F, del c,anuen Quirós, „ i.T* 
do se colocó mí puesto. J.120 entr«ga de la hermosa ^ 
Tenia a su ízqu.erda el Dr. Riera 119 ^ adornaba la mesa ^ 
Gómez, al Director de "El Impar-1 ^ estQ ÜQ rosas rojas, 
clal", Félix Casas. Y lo acompañaba uno i . - , I 
Arma de todos in, „ * tar^ Y seguían en los otros puestos la comensaiJ cc^npañeros de Alberto en el perlo-: Después y aceptando la^1 
dísmo, sus camaradas del Liceo' y. ^b Ismael Obias, nos dirjj!! 
s a nuestra'casa de la pi 
Se brindó allí por Rierai 
sus colegas del foro. 
Entre estos últimos vimioe allí 
al Dr. Gustavo Martorell, al Fiscal Y so alzaron las copas"¡or J 
Dr. José E. Urioste, al Catedrático Hcldad, por la dicha de esa 
de la Normal Dr. Gustavo Loredo, ílue en ^ tarde de hoy sábado 
o Uuoz Dr. Manuel Ruiz Miyar, y el ver realizado el ensueño de sn' 
Dr. Luis Tapia. 01 anhelo de sus corazones. 
Carlos Gómez, Oorresponsal del Intima será la boda. 
DIARIO DE LA MARINA, en esta 
ciudad. 
Lutos muy recientes, íeg 
acaecidas últimamente en p..* 
Los Dres. Juan Luis Baes, Favio Ha de Quirós imprimirán 
Ortlz Pérez, Ricardo Oliva, Alber-
to Jlnénez, Emiliano Lies. 
Un grupo de clubmau del Liceo 
entre los que ,se contaban Pope Me-
uéndez, Baldomcro y Oscar Gonzá-
lez, Ismael Obias, Manolo Zapico, 
Rafael Betancourt, y Sixto García. 
El confrere de "El Republicano", 
Eduardo Alfonso. 
El Director del Ateneo Rosendo 
Sandomlogo, organizador del home-
— a hl 
remonía nupcial la sencillet 
grande. 
Ni una sola invitación » 
para el acto. 
Es lo acordado. 
Cierren, estas líneas en quej.! 
seña la brillante fiesta de arJ 
voto sincerísimo que hago po-l 
fflicidad de Alberto y Marlai 
Carmen. 
Que sea su dicha sin ocaso.,, 
LA FIESTA DEL 12 
En Sauto. 
Velada patriótica organizada por 
la Sección de Ciencias Históricas del 
Ateneo de la Habana en conmemora-
ción, del cincuenta y seis aniversa-
rio do la constitución del primer Go-
bierno Repubiicano y el 33 aniversa-
rio de la fundación del Partido Re-
volucionario cubano. 
Combinado está ya el programa. 
Lo doy a continuación. 
Himno nacional por la Banda del 
4 Distrito. 
Discurso de apertura por el Dr. 
Miguel Caballero. 
"Carlos Manuel de Céspedes", 
poesía de Fernando Zayas por una 
alumna de la Escuela Normal. 
Rapsodia No. 2 Liszt, por la se-
ñora Mercedes Linares de Magaro-
las. 
"Guáimaro" discurso por el doctor 
Salvador Salazar, Presidente de la 
Sección. 
Himno de Yara, coro por las 
alumnas de la Escuela Normal 
cubano, del Teniente Luis Casaj) 
la Banda del 4 Distrito. 
Lucía, Aria de la locura, pul 
señorita Enma Otero y la sefionj 
nr.res de Magarolas. Canto y I 
1851. 1868, 1895, poesía del 
bel Velazco Cleñeros, por la 
rita María Torrea. 
Himno Invasor, de Aguilera 
la Banda. 
Resúmen. Discurso por el 
Medardo Vitier, Catedrático díl 
Escuela Normal. 
Las localidades para esta 
serán repartidas entro nuestras i 
distinguidas familias. Tiene ese i 
cargo el Capitán Arturo Gon 
Quipano, a quien pueden dirljireej 
lunes próximo de nueve a crawl 
de dos a cuatro, todos los 
seen que ae les reserven algunas. 
No tienen precio esas localidii 
De la Habana vienen con Iosj 
démicos de la Historia, familias' 
rias muy distinguidas. 
Será ese un gran día para Maa 
A orillas del Tinlma, PoL-pourrit zas. 
BODAS DE ALGODON 
De un joven matrimonio. . Reciben las señoraa de C 
Las celebran el veinte y seis del lia y de García adhesiones 
corriente, loe esposos Blanca Luisa comida 
He sido do los primeros ea 
cr'birme. 
Y ofrezco para semana pntó 
Vallice y Luis Fernández Taquechel. 
Se lee dará una comida. 
Organlzándola están las señoras 
Esther Polanco de García y Luisa' |d publicación* de todos los matf.» 
Amalia Quirós de Calzadllla. 
Será en el París. 
En aquel garden del Hotel de Don 
Lorenzo Zabala, donde se vienen su-
cediendo casi mensualmente fiestae 
de ésta índole. 
nios quo hay ya en las listas 
organizadoras de esa fiesta. 
Se bailará. 
Uniéndose al placer do la w 
el atractivo del baile. 
Cantante argentino. • 
Estuvo ayer en Matatnzas para 
| anunciar definitivamente para los 
! últimos días del mes de Abril, un 
! Concierto que nos ofrecerá en el 
¡Teatro Se uto, al Igual del que ofie-, 
i cií en la Habana ,en el Teatro de 
la Comedia. 
Patrocinaron ese recital en la 
I Habana, las señoras María Luisa 
JORGE DEL SAR 
Cuba para dar a conocer la 
de su país. 
Estuvo enrolado en la tow 
de Vives. ¡ 
Y posee una voz magníi ca j 
ta con gusto, con elegancia, ^ 
sita. 
El señor del Sar que 
trajo 
viene m. cartas de la Habana, 
bien tecomendado a los seno ^ 
¡Gómez Mena de Cagigae, la Marque- guel Caballero. P ^ ^ l ?n 
La de Pinar del Río, Enma Cabrera ¡ Rotarlo, Arturo E<*e*Tl Xe* 
i de Jiménez Lanier, Renóe G. de | dente del L\ce0' f0p"^0 e ^ 
¡García Kohly. y la señora del Mi-!dez, P^ldente del Casi" ^ 
| nietro de la Argentina, Rulz do los Pérez, Presidente de 
Llanos. 
El señor Jorge del Sar pertene-
ciente a una familia disriuguidlel-
m i de Buenos Aires, ha venido a l 
RAIMUNDO URRECHAGA 
E X C E M I C I D A 
A n i i n c l e s e e n e l D I A R I O D E L f l M f l R l N f l 
E l ftnódlco d e M a n o r G l r c u i a c i ú n . 
Maravillosa, inlallble, soberaaa 
pomada francesa. Cura loe brotes 
dei ácido úrico en la piel y tamaión 
berpee, eexemas. llagas, granos por 
antiguos que seaa. 
De venta en las farmacias de Jhon 
son, Sarrá, Taquechel, Esquina de 
Tejas. Farmacia American». 
A B E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO M-3955.—CUBA No. 80 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las expurtaciones fle ízQcar reporta» 
das ayer p< • las Aduanas en cumpn-
j ai lento de loo apartados primero y oc-
Máquina de sumar, Oaic^iar y t"^» <lel dei-reto í770, tueiun las mi-
Escribir, Alquileres, Ventas a pía- BUl%n.íef: , ^ 
0 " *"" | Aduaiii. de Maianaas: 7,100 sacos.— 
Desuno: New York. 
Todos los trabajo* son g a r a n t í Aduana de Guantánamo: 160000 sacos • •ados. Le presto una aAquIna i iüe iMPc^^L^wMYork ' .1 , •rmci ia orroería io mnwm I Aduana de Manzanillo: T̂-OO saco» trss le arreglo la auy». 'Destino: New York. 
vinclal. 
Cooperarán todos ellos •» 
de esa fiesta artística. ^ 
Volveré a ocuparme de es-
Embarcó esta mañana rumbo a 
España el distinguido caballsro que 
es gerente de la 
de esta Plaza, do ese apelido. 
Viaje de flacer. 
Del que estará do regreso p»1 se-
ñor Urrechaga, para mediadas de 
Mayo, ya qué se propone asistir a 
la toma do posesión del Gral. Ma-
chado. 
Lleve una feliz travesía el esti-
mado amigo. 
Los quo llegan. 
Ramón Castellanos. 
important.- f i r . Acaba de ser nombrado ^ 
! la Policía de esta ciudad, 
tico y estimado caíalfnr0'hcCbo Primer nombramiento ^ 
el nueve Alcalde w^^otM 
Benigno González, al tomar 
de su cargo. x!«,ado *l 
Amigo mío muy e s t i m ^ 
ñor Ramón Castellanos. ^ 
éstas líneas m i afectuosa 
buena. 
Desde Alemania. ^ 
na aUS*" jr 
Llegan nuevas ^ g r^ 
Está ya en Matanzas la legión do ^-•cs»" —— estima' 
estudiantes que cursan su carrera! quienes so quiero y 
en la Universidad Nacional. I mente aquí. 
Vienen por todo el tiempo de va- Me refiero al 
caclones de semana santa. Slor y su familia. 
Entre los primeros en llegar cuón- En carta r e c i b i d a ^ ^ 8J 
taiíse Oscar "Oonzálei írlgoycn, .Icsó' Nemesio Urrechaga < 
sellor I » * 
el 
Manuel Díaz, Duben Font, y Rlcar-i Ziegler afectos y 
do Riera. (sus amigos de esta. 
irluos 
Welcome. Manolo i»^^ 
i ' 
' - 1 
l A T B N C Í Q N ! 
U tompelenda modenia exige que su producto se ooun J -
D DIARIO DE U MARINA es leido en toda la W 
Afio x c n i 
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C A B E L E 
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F L O K E S 
tínO y A 8 0 ^ ^ * . MUJER CUBANA 
espíritu cívico y el cumplimiento del ; 
deber social. , w 
tí,—Campaña, enérgica en pro de en- | 
- , ,wt . « nicas para pobreíí. puea'.o que la pala-' 
i COÑ8SCUBWCIAI.OOI^ Lra i p i t a l " espaita a los necesita-j 
c?-v MOVIMrBNTO BMIWBlíTE de gratuíta asotánela médica < 
5 un PATRIOTICO 7 —Refugio para ancianos desvalidos u 
i rr^onrr, na- Urgente necesidad de recabar y poner 
- ^ dar una ojeada al ^marlo.J?»- en 6práctica autoridad efica¿ para v^- | 
una 'dea de ^ ^ ^ l ^ / . \ l̂ r con la atención debida a los nece-
end?nCÍdeld Segundo Congreso Na-, sitados de la beneficencia pública 8.—Propaganda en contra del vocabu-« ~,or'o del aegimuw - - la i a. .t a   -TeT df Mujeres, organizado P o r l M 2ario soez caliejero y> como, niedlo del NHLjtóP Nacional de! Asociaciones sostenimlento de aqu 




.̂ T̂dad de conceder a la mu 
al desempeño, en todas 
r ti.gorías de aquellos cargos pú-
? ^-nue impliquen gobierno y admi-
plco^n de intereses morales y ma-
Yei»rl3Je3 de su cubana stibd,ta 0 ciUda-
3 .—¿ 
l?a?Tri triunfo de la mujer amerio-
4,,T las últimas elecciones. 
ella, imposición de 
muítas, cuyo producto sostendría una 
policía especial para velar por la esté-
tica de nuestro idioma. 
9.,—La influencia de la mujer en la 
extinción de la mendicidad. « 
10.—Estudio social, económico y mo-
ral de la vida de las mujeres de la cla-
se pobre. Medios de mejorarla. 
Sección Ilegal 
1.—Internaclonalizaclón dol delito de 
abandono de la familia. 
Higiene 
1,—Asistencia social de la niñez. 
Parque* y jardines de recreo para los 
niños, para evitar que utilicen lugares 
Inadecuados. El juego de los niños. Su', 
necesidad en las distintas edades. .Co-
; la^ al aire libre. 
2.—Necesidad de c-irsos prácticos a 
Sección de Trabajo 
« in trabajo de la mujer en Cuba. 
•^Equiparación del trabajo de la i„Lr al del h( 
r i l a r l o Igual 
'3.—Creación o 
r8^aJvÍ<ea?X!d0de concedfr descanso, r 
*• , HoBoués del alumbramiento, a vestir y 
pttVer obrera. Necesidad de atender 4 —L¡ 
" rnujef madre, pobre o abando-
l?a' uiirlenissaclón del taller. 
"••̂ Îción de gremios para muje- tlraular el buen servicio doméstico. 
j^I i^uiparac^^^y ^ - - ^ ^ traba- loSas escolares de vacaciones. 
^ r r ^ c íóñ^ e leyes, proteetoras del. ¡S . - rC^r^n" _ las madres para ampliar sus mientes sobre la alimentación, modo de 
juegos de sus niños. 
Ca casa. Su higiene, ventilación 
y decorado. Influencia de la mujer en 
el hogar. Creación de premios, sufra 
gados por las amas de casa, para es 
/' î itna moral, una manera de embe-jscipii."» _iAo Q es solamente recurso 
aancaclóa 





Sección de Asuntos SociaJes 
1. —Jua educación de la voluntad fe 
menina. Su utilidad y medios de rea-
para 1 izarla. 
2. —La coeducación; ventajas e in-
, convenientes. Creación de cátedras des-
1 empeñadas por mujeres para la ense-
ñanza de mujeres adole«centes. 
v\ femlnisuo en Cuba, óus con- 3.—Escuelas vocacionales e industria 
VTTÍ' e ideales. ¿Qué guarda para los, do artes y oficios y agricultura pa-
ntrqs el porvenir? ra mujeres. Profesiones femeninas. , 
'. —.Lucha contra la prostitución y 4.—La enseñanza coral en las es-
Va de mujeres. Castigo de los deli- cuelas y colegios. Fomento de socie-
p.mtra el pudor. . dades corales. 
1 —El gran problema de la mujer . 5.—Necesidad de la cultura arffstl-
lincuente. Estudio acerca do las con- ca, por medio de conferencias y expo-
-ionea en' que se encuentran las cár- alciones como medio de fomentar el pa-
les tratando de las reformas del sis- triotlsmo y embellecer la vida. Divul-
ma.' penitenciarlo, especialmente en lo eaclón de la enseñanza artística por 
e a las reclusas se refiere. El tra- medio de la función educativa de las 
- Escuelas y Sociedades de Bellas Artes. 
6. —Medios prácticos para establecer 
la cooperación de la escuela y de la1 
familia en la obra de la educación. 
7. —Bibliotecas infantiles. Necesidad 
de su creación. 
8. —La influencia de loe fsspectáculos 
cúblicos en la educación. 
lo dé las penadas. Organización y 
atribución de sus utilidades. 
4 Derecho de las Asociaciones fe-
teñinas a vigilar la actuación de las 
utondades de .a cárcel de mujeres. 
5 —Derecho de la mujer a formar 
irte del tribunal que juzgue los dell-
cometidos por las de su sexo, 
—Necesidad de Tribunales forma-
bb por mujeres para 1 juzgar mujeres 
niños. 
7. —protección a la joven y medios 
p establecerla. 
8, —Ventajas que reportaría el esta-
iecimlento de una casa modelo para 
Hay que tener en cuenta que las 
mujeres tomamos muy en serio la 
vida—tal vez por estar poco aveza-
das a sus', luchas, o por sobra de 
fnglo, trinsltorlo^o para estudlañies, experimeutalismo—lo cierto es. que 
,si ua grupo de mújeres intelectua-âestraa y empleadas sin grandes ursos pecuniarios. 
9.—Necesidad de clínicas de modís- ' les acomete un trabajo arduo y se 
rio como el que representa un Con 
greso, no lo hace con el árduo fia 
¿e iheir unas cuantas toilettes o pa-
ra justificar unas cuantas salidas de 
casa. 
Algo más sólido ha de quedar co-
contribución para mujeres de pos 
Í6n económica modesta. 
10. —Creación de comedores económi-
M para mujeres en los centros de po-
jjación, ©apecialmente en las- horas del 
fmuerzo. 
11. —Lucha contra las enfermedades 
lenéreas. Sus peligros y consecuen-1 
Jas. , 
12. —Lucra contra las drogas heroi-• tno resultado de sus desvelos y afa-j 
is y el alcoholismo. Creación do clí- nes. Del primer Congreso quedó en i 
jL'fls pars. n3.rcorna.nos. t » * _-, , . j 1 
13. —Protección a la niñez y a !a ju- H' unlmu (*e muchos—no de todos, | 
entud. Medios preventivos contralla infortunadamente, como deb'ó suco-1 
rlminalldad infantil. Tribunales para ,i¿v nno o« Pnhu .-nrríamna iro nn„ 
lenores. Reformatorio modelo G-au- ael—'W116 fin Lllbtl contarnos ja con I 
-reformatorio. un núcleo de mujeres que nada tie-i 
LíÍTIÍ^rSl^0? á¿l n$0- V1sr¡lancla nen que envidiar a sus hermanas 
obre el trabajo del niño. ¿.Qué clase j i • ( j . - * j • 
le protección dncuentran loa hijos do de los mas antiguos centros de Cl-
•ib mujeres que trabajan fuera del ho- vilización europea y americana. 
'Sfnlñoíf8 resula(lora8 del ^abajo de ¡ .La más grande satisfacción y 
15.—Restricción del aborto. Cor.side.- asombro fíe pintaba en los semblan-
*l;?lono,?„ die ord.eIí..moral y médico-ie-. tes de graves üeñores, representan til. Sus lamentables consecuencias 
Sección legal 
| tes dignísimos de las Letras y'Cien-
! cias cubanas, ante la seguridad de 
xpresíón y conocimientos sólidos 
¿ ¿ ^ r ^ ^ ^ desde la tribuna por con-
ropia para la mujer casada. ferenclstas de todas edades y proce-
B a r u i f e ^ ^ e ^ f e "dÜ^ículo80*^ denCÍaS' 
|fel Código Penal. artículo U7 , l&s ^ apiartadaa regio_ 
ís U e g í S s ^ o s ^ K 6 ^ av,los hl- 'nes de la Isla legaron mujeres pro-
lo^esSoi?8 mismos dere:hos, *™ fesionales, que con cálido y fácil 
.« îíf.<le_allad d.e conceder a la_ madre verbo defendieron sus doctrinas en 
beneficio de la mujer . y del ' niño, 
que es -decir en provecho de todos. 
Muy necesitada está nuestra pa-
^ mismos'derechos q ^ ^ l ^ S i ^ 2 pa Í ^ S S r f ^ S 8 1 » 0 a los n í o f natu-nes reconocidos por el padr 5.—Iguales derechos -
fe|a!!j0RecoLcÍmPlenrto ^ e ^ d e S ; tria de qvL& este despertar de la mu-
r6~Neac^d8rtbHe los hljos- íei' se seneralice. Hace falta una 
h'ia'vivTend^ obrUerl ^ t ! ^ ! ? " , B?- Bran Propaganda para llevar al áni-
ádonthr hVertas tín teVreno'J' de! Es! mo' al concedimiento de todas las 
artélas0^ famn^a P01"., concesión de mujeres' la obl.gación y la ventaja 
rantes. miIlas nativas o Inml- qUe para ellas tiene instruirse. Do-
^ ^ " ^ . ' • l Código Civil. loroso es reconócelo, pero infortu-
i'aclonamVento dVfos0niPüS.iCi6n y del cadamente la mo/al-se ve. pisotea-
emancipacíífn.3 de fa" da -"epetidas veces'por razón de "ie-
cerca de la conveniencia JOS prejuicios, 
"^¡ación"elvn1 en kfou- es' Sop ^ í in i tas las mujeres jóvenes 
í.r«tsl!íe^ia de la madre y di los hi! 5ue 86 acogen a protecciones dudo-
osar*_ sas o que aceptan una situación po-
S^ióa de Higiene !co honorable, por el temor o con la 
11-—Loa niñ excusa de que la asistencia a las 
eníermedadfs amemaaLeoS-f G.a,?sa de aulas de Academias, Institutos, v 
^ V o 0 ^ " fvita"e? ¿ D e ' f e ' h o l Universidades es terreno, prohibido 
Hsico" MÍ°s^nIí°f-Con .defectos Para las "jóvenes distinguidas. 
«•'"dlclón 
fevdond 
te*lanSci¿n"de esculo s" Má3 de un cas0' bien lamentable, 
onde estén sometidos aa f̂ñ Por cierto, de esta clase, acude a 
nu< .tra memoriá. Por escapar de lo 
Sección de Educación Q116 consideran "vulgaridad"—el es-
Necesidad a ^ tudio de una profesión honrosa— 
sd^3"1 'a vida nrácMc.la "lu,er ' ' ^ n familias enteras en la desgra-
» -La0mf.^i0 .fem?nln^ ue" cía y el deshonor, que es mil veces 
más lamentable y trascendental. 
Es de imperiosa necesidad que 
estos Congresos Femeninos se re 
¡¡ación ^e j^L.'tJ1 el magisterio. Ac--"^ Pública v ^bana en ú es-fe la muj cra J ¿"L^a- Intervención fllea. Jcr en la alta enseñanza pú-
¿•~PaerteeSlddead1̂  las mujeres for-BCn. ue las Juntas do Educa-
t£?Cceu8^dlmde in^ ,a muJei. 
,1*1 hogar v Ia puericultura, higle-' ^ u e l f f p J b ^ o m í a domés'tica%n 
T R O F E O S S P O R T I V O S 
Ahora que se efectúan varias justas sportivas, precisa 
jscoger con gusto y poco costo, los trofeos que conmemoren 
la victoriar 
Tenemos una gran variedad de Copas para Premios, en 
diversidad de tamaños, formas y precios. Todas muy nue-
vas, bellísimas. No dejen de verlas. 
V E N E C I A 
l.NKIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 06. TELF. A-3301. 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS | G ñ R T E L D E T E f l T í i O S 
E/bibicioi^ 
Ava.de J tal ia Nal 
anfes Galiana 
Ta11e r e s 
Cerro 5oo 
Tei- A 7753 
v t á i L 
Durante todo el mes de Abril 
' liquidamos toda la existencia de los 
afamados baúles escaparate de 
HARTMANN Y NEVERBREAK a 
preciso muy reducidos. 
Baúles escaparate, des-
• de |20 a |100 
Bunios Bodega, des- • 
I de.. 10 , 
Maletines neceser des-
' de 15 , 
Maletines ile señora. 
desde 3 , 
Maletas de cuero, des-
de 15 „ 
También liquidamos un 
surtido de mantas, sacos, ropa su-
cia, neceseres, portamantas, gorras 
y sombreros. • 
" E L L A Z O D E O R O " 
Manzana Gómez, frente al Parque 
Central, al lado del Banco del 
Canadá. 
TELEFONO: A-6485 




KACXONAXi (Paseo de Marti 004111» m naaas y en prosa, de Alonso a«f ArellR-
San Bafaei) n0) ^ sombra de Hamiet 
1 PBZVCZPA& DE LJ» COVEUlA (AnS-
Compa'iía de operetas de Esperanza mas y Zuiaeta) i-ris. j Compañía dramática ^irlglda por el 
A las ocho y tres cuartos: la opereta primer actor José Rlvero. 
en tres actos, del maestro Leo Fali, La A las euatro y media y alas nuev«: 
Princesa del Dollar; Gran Flus de Mo-: ia conudia en tres actos, La aventura 
da; cuentoŝ  y canciones por Esperanza de¡ coe'io. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Iris. 
fAYHBT «Paseo de Kart! esvüaa a 
San José; 
Compañía cómico dramática de En* 
rlque Bor^ás. 
A las dos .4 el drama en cuatro actos, 
traducido y arregrlado a I« escena es-
pañola por don Manuel Linares Rivas y 
don Federico Reparaz, El Cardenal. 
A Hs orho y tres cuartos: ol juguete 
cómico en vn acto y en prosa, de don 
Emilio Me&ejo, El sabio cae que; estre-¡ clán; prtsentaclón del «Sexteto Jagüe-
no de 1& novela escénica ea tres jor-'yano. 
MAX TI (Dragones esquina a Z niñeta) 
No bay Crnción. 
AX.HAMB2A (CozmOaao enaalmo • Tlx-
tades) 
Compañía de zarzuela de Kegino Ló-
pez. 
A las r8ho menos cuarto: Rojo, Ver-
de q con punta. 
A las diez y cuarto, r^nla doble: La 
Revista inrmral; Los"«fec»or del Bata-
Al cerrar ayer ei mercado fls New 







Enero (1926) 23.98 
C O T I Z A C I O N D E CHEQUES 
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CAMPOAVOS (Industria «equlaa a Saa WXX.SON (General Carrillo 7 Padr» Ta-
José) • reía) 
A jaf cinco y cuarto y a las nueve y A las cinco y cuarto y i las nueve y 
media: estreno de la cinta ¡On doctor! media: ¡a comedia de aveolura»* La po-
por Harry ^ollard. lea; estreno de El Cisne Negro, por Ma-
A Uis once: Novedades imernaciona- ry Prev«.&'. y Monte B'ue. 
les 105; la comedia Novio escocés; el A las tres y cuarto y a las ocho: El 
drama histórico Guhlermo Te l ; El hu- Jorobado de Nuestra Seora deñ París, 
racán. por House Peters; La Modelo de por Lon Chaney y Patsy Ruth Miller. 
la Quinta Avenida, por Marv Phiibin y BIAXTO ilieptnao. entra Consulado y 
uA BOXiSA 
oomp. Vend. 
j Norman Kerry. 
I A las cebo: La Modelo de la Quinta 
Avenida. 
20 I Banco Nacional 18 Banco Español 10 . i— 
Banco Erpañol,. cert., coo 
el 5 ;)or 100 cobrad-» . • • 5 — 
banco falsDüitu con Ih > 
2a. 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco de Pmaoad Nominal 
Nota. —Estos tipos _ j Bolsa son yara 
U><es 'ie f, 000 oesos cada uno. 
E l ! L m 
San Miguei) 
A las cinco y cuarto y a «as nuev» y 
media Xa último amor, per Adolph© 
Menjou. 
ERDUM (Consulado ostro Trocadoro í De una a cinco y de siete a nueve y 
y Animas) media: Loiuras de una novia, por Mll-
A Jas ticte y cuarto: Poniendo reme- dred June: El salto fatal, por Charles 
dio y Un hérpe de foot bail. Hutctninson. 
A las ocho y cuarto: esteno de una OKXS (.? y 17, Vedado) 
cinta. , ., J A las cincu y cuarto y a .as ruevo r 
¡ A las nueve y cuarto: Lo que cuesta media: Virgen y Mundana, por Ireno 
¡el plac?", por Virginia Vally y Norman Rlch, Paulina Garon, Whlard Louls y 
1 Kerry. Joseph &wickard. 
j A las diez y cuarto: Ojos que no ven, A las ocho y cuarto: Det ráa de su 
hombre, por Ora Carew y Jay Morley. 
USA (Industria esquina a San José» 
De dos y media a cinco y media: Lao 
Evas t'e" Paraíso; En el Palacio del 
Cerne de Mar, por üeorge O' Rey, por Aileen Pringle y Edmund Lo-
Dorothy Me Ka y ¡we. 
por Lionel Barrymore. 
j xniANOXT (Avenida «"Ubod entra A. y 
I Paseo, Redado) 
A las circo y cuarto y a las nueva y 
| media: 
1 Brien 
V E Z , N O Q U I E R E O T R A S . 
D i s t r i b u i d o r e s : M . C A B R E R A ^ C 0 S e n C S o l I f l T f n a A o M E H é a n a 
FAUSTO (Paseo da Marti asanlaa mi A Isa cinco y media: Lat: Evas del 
Col6n> ! Paraíso; En el Palacio del Rey. 
A xas cinco y cuarto y a las nueve y nroi^ATBBKA (General OsrrUlo y Sa~ 
mediT. Diamantes siniestr-js, por Anna trada Palma) 
Q. Niiss»n. James Kirkwond, Bebe Da-! A la3 dos: Experiencia, ior Richard 
nieis y Adolfo Menjou; una revista de Barthelmes y Nita Naldl; Hijas irrefié-
¡asuntes mundiales, i xivas, jior Bebe Daniels, Conrad Nagel, 
A las ocho: la rvista de asuntos mun-, juiia Fuye y Wallace Reíd, 
.diales Fi x 58. I A las (,iuco y cuarto v a las ^aevo y 
j A )as echo y media: Besar o morir, tres cuartos: Demasiada velocidad, en 
por Docothy Dalton y David Powell. ocho oatoS( p0r Agnes Ayr9Si Theodor4> 
iNEPTOlíO (Juan O. Zenea y PersaTe- Roberts 7 Wallace Reíd. 
rancia) j A Iag ocho y med^. Hijas irreflezl-
A las cinco y cuarto 7 a las nueve 1 vas. 
1 y medlâ  Lo que toda muier sabe por 
Lois Wl.'son y Conrad Nagel* la revis-
. ta Pájaíos y flores. . 1 
A las ocho: Los parientes de mi mu-
ijer, pur Buster Keaton. 
A la?- ocho y media: Venganza, por 
Ana Q. Nilsson. 
OXiIMPZC (Atenida Wllson erqnlna • 
¡ B, Vedado > 
¡ A 'as ocho: cintas cómicas. 
A !a3 ocho y media: G'snte sencilla.., 
| A las clncc y cuarto y a las nueve 
y med'j: Cadenas rotas, p^r Clara Wiad 
•sor y C<llen Moore. 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
C I E N T I F I C A S 
HIGIENE D E L A B O C A 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A T A N A S I O P A L M E R Y B E S T A R D 
H A F A L L E C I D O 
y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, los que suírrlben, padres, 
hermanos, hermanas políticas y amigos, suplican a. sus amistades se sirvan encomendar a Dios el 
alma del finado, y acompañar su .cadáver desde la casa mortuoria Calzada de Jesús del Monte, 
(hoy Avenida Diez de Octubre) uúmero 124, hasta el Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán . 
Habana, 4 de Abril de 1925. % 
Magdalena Bestard de Palmer; Atanasio Palmer y Palmer; Gabriel, Bartolomé, Bernardo, Francis-
co, Josefa y Francisca Palmer y Bestard; Eulalia Roca de Palmer; Francisca Palmer de Pal-
mer; Carmen Matilla de Palmer;' Francisco Suárez Galbán; Emilio Baílate; José María Beza-
nilla; Antonio Martín y Fierro; doctor Pedro Bosch y doctor Félix Pagés. 
(XO SE RKPAFITEN ESQUELAS.) 
I 7.26 
OBRAS 7UBIDICAS 
DELITOS DE APROPIACION 
INDEBIDA.—Daño. Usurpa-
ción. .Lesiones persunaies. 
Infanticidio. Conterencias 
orales pronunciadas en el 
año acauenneo de iv'¿'¿, por el 
Dr. José Irureta, Catedrá-
tico de DerecUo Penal en la 
facultad co uerecno de la 
Universidad de Momevideo. 
1 volununusu tomo en 4o. 
pasta españoia 
NOCiONii.is 1>íjí DERECHO LN-
TEKNAC1UNAL.( por Miguel 
Crucnaga 'iocurnal. Tercera 
edición. 2 uimus en 4o. pas-
ta española | 9.00 
| DA AN'iKUJ^ÜDOGlA Y ED 
DEKi-.CtiO, por el doctor D. 
Manonvner. Primera versión 
casieliana preceĉ ma de unas 
notas críncas por el doctor 
V . Lomuardia. 1 tomo en pas 
ta española $ 1.25 
EL PRAGMATISMO JURIDI-
CO.—Conierencias pronuncia 
das en la Umversidad de Ma 
drid por León Duguit, reco 
Sidas y traducidas por varios 
ammnos del lAictorado, con 
un estudio preliminar da 
Qumuiiano Saiaaña; 1 tomo 
en rüsuca 
I EL VINCULO JURIDICO-
MERCANTiE ENTRE ESPA 
ÑA Y AMjíiKííjA. — Confe-
rencias pronunciadas por el 
doctor José Ma. González do 
Echevarri. 1 folíelo en rús-
I 0.60 
13623-24 Id . I t . 4Ab. 
pitan y se propaguen. .Que por to- se ilustran sólidamente y pregaran lleven el mensaje a los pobrecltos, Se ara en terreno Inculto y eri-
dos los med'os propios y lícitos so para afrontar la existencia cualquie- ciegos que, diseminados por toda la zade de abrojos. . 
ilame a la conciencia de la mujer ra que sea, su destino. Deséchese el Isla, arrastran una vida triste y va-.. El ciego ya adu to, aunque con-
para que despierte. ^Desde ía tribu- vano temor de hacer el ridícVlo o cía de propósito serve su mente apta para asimilar 
recer "cursi" asistiendo a justas Para que puedan contarles cómo esos conocimientos, no la tiene dis-
talla cinematográfica, por medio de de la inte 
folletos, con libros amenos que (¿s- so de Aíujeres, donde se m^mfesta- anclaron. 
No hay salud completa sin buena Di-
gestión y ftsta no existe si no hay bno-
r.a dentadura. 
El empico de este Elíxir conserva la 
tica I 0.60 dentadura, desinfectándola y. de he 
I 1 29 
so- na ^ei conferencista, desde la pan- jarecw este c¿ngre. estos hermanos suyos de infortunio, ciplinada para someterse a las exi-
deleitando. edúquese^ a la 
mujer ^n sus deberes y dereclios. 
7 • lá8"\WrLaoSi y Pavadas de ríi- tniyaü 
7 - R e f ^ Provincias! as dcl Hogar Deber suyo es, no sólo adornar á 
puerto de salvación, gencias del trabajo ordenado. Por| 
ráu^brilíaríteménte los más a'ltos v donde al par que se atiende a la eso es que se hace absolutamente! 
lores de la iutelectualidad femeni- salud y Solaz del cuerpo, se educa necesario atender a los niños ciegos 
ua de Cuba i3 uiente dándoles conocimientos que desde sus primeros años. 
-a«a. Refor. sus hijas como muñecas y ¿leomp*. ' Acudan todos, hombres y muje-' Nuestras estimadas compañeras 
"-n1aaSeZae/uecr2ec"ií;a^1¿R,,r ^ r las a Pas^ ^ disputarse el res, a las sesiones, que ¿on públi- IJSn^SJ^ ^ n S J ^ ^ S ^ provKinCÍaf ll1acer > a 
Vcta»,y tendencSt de aPv S p?é«!o de uu buen marido, sino cas donde' no asistirán sólo a una t \* música para que buena obra ilustrando a los padres 
^« idadd^ac( ! r6n Int^ai.Ia vi- .repararlas para una vida d gna y fiesta más o menfos brillante, pero I-ueddn subsistir por sí solos y has- de esos infortunados niños, de la 
ÜS e ^ ^ e r o « S e n t T S PÚ- ¿til para' su^ogar primero yS pari v S de significación y propósito, ^a sosteneí una famüla honrada- justicia v necesidad de mandarlos a 
lobnKátor7^ ^ Pacentó le/aj * sociedad en sentido general. ISerán testigos del entusiasmo y de mente. jla escuela de ciegos desde pequeñl-
" I v ^ ' a s nocturnfs n za' Aumen- Deséchese el ridículo temor de fa inteligencia con que un puñado' Donde la parte más noble de su tos, para hacerles la vida más ama-
, ^ " f S ^ ?e lntensificar0iare^n' Parecer "cursi" por el hecho do es- cié mujeres intelectuales, donde ca- Ber, el alma inmortal, viva esperan- ble y darles la seguridad de que ea-
¿rus6 fo^c.nurg ^ e r cubana. Mel tudiar algo más que la Instrucción da provincia tendrá una valiosa re- zada y sin desmayos para una vida fu tarán atendidos esmerada e Intell-
i.j._Ve • ^ul"vo de los de- pnmaria y un poco de músicá. Si presentación, dedica sus desvelos al tura donde su3 pobres ojos teorta-_ gentemente en su crecimiento. 
rji*r cot^UedfdVa e(3«caci6n en ía ^ espíritu de imitación es más fuer- mejoramiento de las condiciones de les, hoy ápagados, se inundarán de: A1 cabo de unos aflos pueden te-
^ S ^ 0 <ie 0suse dPerhPai*c,6n Para te que otras consideraciones, fíjense vidta de su patria amada. Educar a la luz celestial si han sabido mere-iner a su hijo o hija siendo una per-
eres Aviles y esag madres y esos padres'que f i - la mujer y al niño, es salvar a la cerla por su .piedad y su paciencia, sena relativamente feliz, y un mlem-
*»Mas~i^ ,» ken los desfnos de sus hijas, en la sociedad y a la patria. | En esta obra contamos con la va- bro útil para su familia y la bo-
—ZlBBBS Casa Real de más lustre, en el Im- ' Por lo que a nosotros toca. dir i - ; l osa cooperación de Mrs. Pilar , ciedad. 




tes, antiguas y modernas, y encon- les . aprovechando la oportunidad tribuna mostrando en la pantalla, y nemos de ver coronada la obra por 
« Sufragismo tra'rán a ipg príncipes y princesas que se nos ofrece, para abogar por con su docta palabra, la educación eI más lisonjero de los éxitos, pues 
Trabajo en posesión de vastos conocimientos la causa de los ciegos de los ojos admirable que se prodiga a miles todas las personas de buena volun-udquiridos en los campos de las materiales, ya que estos infelices de bebitos ciegos, en las aulas de tad y .corazón .sano están con nos-
'soc r̂'10 la creación de so- ciencias y de las artes. Jóvenes de poco pueden alcanzar por sí solos. Kindergarten que la humanitaria otros. - ' 
eada8.r('3 mutuos para obre'-ejuince y de veinte años, que poseen .si no se lee ayuda, ya que la suer- asociación americana "Sunsbine" Contamos, enorgullecidos, con el' 
Agn a la perfección varios idiomas, que te adversa los privó para siempre tiene esparcidas por toda la tierra, noble apoyo moral y material de. 
08 Sociales conocen v "practican" en prove«ho de la brillante luz del sol y de los Será una información valiosa y en nuestros ilustres presidentes de ho-̂  
encni6n d* 1 f la r^en,ra bn V** d m -"ría OK]-
r 2..Jf. Prev»n esta aTspra ide 103 pa' 3010 estudian una o más carreras lo a encontrar la buena senda de su cumplida en las caras de aquellos vira M. de Machado, que se mues-
hiili?. moral. r«w»^A'-._ ; universitarias, sino que adquieren redención. angelitos que aprenden jugando, tran vivamente interesados por .a 
rficios manuales. Si esto pasa en- En esas sesiones memorables del que saltan y corren como si tuvie- suerte y prosperidad de la Escue-
tre reyes ;.qué justificación tendrá "Cftngreso" en que la intelectuali- ran vista. Una preparación que se ía de Ciegos "Valentín Haüy", y a 
aara"iaeniuĉ  PreParáciV?nUd84"ia fel rotraimiento de familias más o dad femenina de toda la República hace "muy necesaria para que ya más Ia cual dedicarán especial atención 
n̂10"3.1!81"».1 ^rhirD=ida- menos acomodadas? ¡estará dignaménte representaba, ha- crecidos, puedan disciplinaf su es- desde el alto puesto que les corres-
sre" Afortunadamente, entre nosotras remos un llamamiento a su (farazón.!pfritu para labores más serias. Por pende en la primera magistratura 
e ^ muier ien de asilos, etc., todas las labores de bellos colores, elevemos a su inte- extremo interesante. La concurren- nor' el general Gerardo Machado y 
br-'scamente elTíron- agujas, príne pes y princesas que no ligencia la luz del saber y ayudemos- cia podrá observar la felicidad más su dignísima esposa, la señora El-
ísgracia. 
mujer e -lón d 
beberes 
su patria 
n,<lfe ^ actuaiUeIas c,vlcas. son ya muchas las "hijas de fami- para que nos ayuden a realizar la falta de esos principios es más ári-jde la nación, 
•d2yi0« tducativosSeíara2adoÍe lia" 131117 d'stinguidas y honorables,; obra. Principalmente para que, de. da-la enseñanza de nuestros ciegosj 
01lar en las jóvenes el Que, abandonando rancios prejuicios,^vuelta en sus respectivos hogares,¡cubanos. Herminia PLíANAJS DE GARRIDO 
LA UNIFICACION DEL DE-
KECHO MERCANTIL. HIS-
PANÜ-AMKKiCANO. — Ba-
ses para una legislación co-
;üun, por Emilio Miñana y Vi 
llagrasa. 1 tomo rústica.. . 
LA Tii.KMIN ACION POSESO-
RIA EN LAS FUENTKS RO 
ROMANAS Y LAS OBLIGA-
CIONES CORREALES Y SO-
LIDARIAS EN LA LEGIS-
LACION ROMANA. — Dl-
sertacionea de Derecho Ro-
mauu vvT el doctor E. Fer-
nández Camus, 1 tomo en 
en rústica I 1.S0 
ACCIONES Y RECURSOS LE-
GALES (JUDICIALES T 
ADMINISTRATIVOS), por 
el doctor Andrés Segura Ca-
brera. Obra de gran utilidad 
práctica para los abogados en 
ejercicio y para los estudian-
tes de Derecho. 
1 tomo en 4o. rústica 
La misma obra encuaderna-
da en media pasta 
La misma obra encuadernada 
en pasta española o piel 
valenciana . . . . 
OBRAS M3BDZCA8 
PROBLEMA DE NUTRICION 
INFANTIL.—Fisiología pato 
lógica. Las dispepsias, tras-
tornos del metabolismo. Ali-
mentación, por el doctor Ca-
lixto Torres-Umaña, Profesor 
de Pediatría en la Universi-
dad Nacional de Colombia. 1 
tomo encuadernado en holan-
desa francesa % S.50 
MANUAL DE FISICA BIOLO-
GICA, por el G. Wels. Tra-
ducción de la 5a. edición 
francesa, por ©1 doctor Jai-
me Mur y Sancho. Edición 
Ilustrada con 584 figuras In-
tercaladas en el texto, 1 to-
mo en pasta española 
TABLAS LOGARITMICAS PA-
RA QUIMICOS. FARMACEU 
TICOS. MEDICOS Y FÍSI-
COS, por el Prof . doctor F. 
W. Kuster. Estas tablas son 
apropiadas para los labora-
torios de enseñanza y para 
los Industriales, estando adap 
tadas al estado actual de laa 
ciencias, por el doctor A 
Thlel. Traducidas de la 29a. 
edición alemana por el doc-
tor C. Lana Sarrate, 1 tomo 
ecuadernado 
COMPENDIO DE DERMATO-
LOGIA, por el doctor J. Da-
rier. Traducción de la 2a. 
edición francesa e Ilustrada 
con 211 figuras intercaladas 
en el texto. 1 grueso tomo en 
<«. wat* aroaflola^ A, ^ H 
cho. se impide la carie dentarla y la 
fetidez deí aliento. 
Su uso, a diario, al levantarse y 
después de las comidas, le dan freseu-
ía y sensación de bienestar a la boca. 
DEPOSITO 
O. Ijaada, Jr., 4 número SOS, TeOa&v 
Teléfono Pa36 
De venta en farmacias y perfuma-
rías. 
PRECIO DEL "ELIXIR LAWDA" 
114 litro $1.80. 
18 .. LOO 1116 litro SO.CO 1132 .. C.2t 
TRATADO DB. PATOLOGIA 
QUIRURGICA.— Obra escrt 
ta por Begouln y otros au-
tores conocidos por el nom-
bre de Los Agregados. 
Tomo II.—Cabeza, cuello y 
tórax, 1 tomo en pasta es-
pañola f f M 
LA EDAD CRITICA, — Est^-
dio biológico y clínico, ^or 
el doctor O. Marañón. Se-
gunda edición completamente 
modificada e Ilustrada con 18 
grabados. 1 tomo en pasta 
española 8 4 flft 
ELEMENTOS DE HISTORIA 
DE LA FARMACIA, por' el 
doctor Rafael Folch y Aa-
dreu, publicados por la Aso-
ciación oficial de estudiante* 
de Farmacia de Madrid, t \ 
voluminoso tomo en io. pas-
ta española ; . . ftlt.60 
EL SARCOMA INFECCIOSO ' w 
DE LA GALLINA.— Con- < 
trlbuclón al estudio experi-
mental de loa tumores con-
juntivos malignos, por los 
doctores Llamblas y Bra-
chetto-Brlan, Profesores de 
la Universidad de Buenos Al-
res. 1 tomo rústica. . . % j . g f 
XitBRSRIA "OBICTAKT&S" 9S »„ 
TSLOSO Y VIA. 
Avenid* Italia 62 (Antea OaUaae), 
Apartado 1115. Teléfono A*4»M. 
XABAZTA 
l»d. Í8 t. 
I 1.40 
¡ S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A 
H A R I N A 
PÁGINA CUATRO O I A l t I O DE L A MARINA Abrü 4 de 1925 a r o x a n 
P a n l a c a b e z a 
J a b ó n S h a m p o o A l e m á n 
Para estirpar la caspa y con-
servar el pelo limpio y sedoso, # 
no ha^ nada como el maravilloso 
jabón Shampoo Alemán. Muy es-
pumoso. 
Caja de 3 pastillas 50 centa-
vos. 
De venta únicamente en El 
Encanto. 
H A B A N E R A S 
NOCHES D E L PRINCIPAL 
EL NUEVO ABONO 
Dos bonitas obras. 
A cual más chistosa. 
Una de Muñoz beca, con el título 
de López'de Corla, y la otra. El nue-
vo servidor, humorada de los herma-
nos Quintero. 
Con ellas {ué combinado el i>ro-
grama de la íuneióu de la no>ho an-
terior en el Principal. 
Función de abono. 
La primera de Abril. 
Magdalena Vives de Rodríguez Si-
gler, María Rita Gómez de Fernán-
dez, Carmen Saiz de Pérez, Encarna-
ción Berges de Rivera, Clementina 
Grosso de Villalón. María Legeyre 
de Pérez, Carmen Aldruíeu de 
Guasch y Ramona Mlret de Barbar. 
Ernestina Marijl V>uda de Mora-
les, Mercedes Crusellas de Santelro 
y María Hita Góuiez de Fernández. 
María del Carnu'u Cerr¿ de For-
Radiante de animación, como siem náudez. Nena Rodríguez de Santelro, 
( I 
Miberds Ge Cinta, Anchas, de Ptatino con Brillantes 
BBOCHES SE PLATINO Y BRILLANTES 
Las últini:i.s iiovtnl.uletí del mercado europeo, acaban de llegar a esta 
i, e« primorosos artfciilos de Joyería. 
EL SURTIDO MAS COMPLETO 
LOS PRECIOS MAS.BARATOS 
San Rafael No. 1 
Teléf. A.3303 
LOS PKSUIUS OIAS BAKA 





ísuestraa joyas y toda nuestra plata 
para comedor, lleva estampada la firma 
de "Marzo París", por «er diseñadas y 
fabricadas exclusivamente por esos no 
tablea joyeros tráncese» 
pre los viernes, aparecía la sala del 
afortunado coliseo de la calle de 
Animas. 
Haré mención» entre la concurren-
cia do las señoras Aua María Saave-
Conchita Villasuso de Fernández, 
Paquita Merino de Bielsa... 
Y Rosita Vázquez de Santeiro, 
¡Gentilísima! 
Entre las señoritaa, en primer ter-
dra de Duplessis, Tula Torralbas de ¡mino, la lindísima Nena Moró 
Bosque y Josefica Vallhonrat de 
Moré. 
laabel Ariza de Villaverde, Otilia 
Crusellas de Rodríguez y Amparo 
Junco de Bolívar. 
Tulita Bosque. 
Simprc tau interesante. 
María del Carmen Basarrate d« 
Núñez, Herminia Olózijga de D'Au-
Ana María Sánchez CruaeUua, Be-
bita Bolívar y Angélica Duplessts, 
tan encantadoras las tres. • 
Margot Sterling. 
Una gentil madrileñlta. 
Ana, Herminia y María Díaz de 
Vilegas, Amparito y Serafina Xúñez. 
María y Matilde Fabrc, Renóe. Car-
melina y Margot Cicero, Silvia y Hor 
gelo, Concuita Fernández de Ros, tensia Coca, Clementina y^Teresa Vi-
Ana María Crucet de Fació, Piedad Halón, Magdalena y Hortensia Re-
Santoa de Maza y Artola, Josefina gueira, Teresa y Fofa Galdo y Her' 
Treto de Delgado y Sarah Díaz de minia y Alicia Vivanco. 
Linares. María Antonia Chacón, Rosita Ur-
Amelia Alvarez dé Aixalá, María' bizu, María ülózaga, Graciella Mo-
Sánchez de Sab( y Panchita Hermoso ' lina, Augéliea Busquet, Cuca López 
O p o r t u n i d a d 
U n i c a 
p o r B a l a n c e 
Cortes de ves t ido , de f ino 
Voi le , bo rdado suizo, de ú l t i -
m a novedad p o r co lo res y 
bordados , a 3 2 . 5 0 c o r t e . 
T a m b i é n co r t e s de vest idos 
de O r g a n d í ' su izo y bordado , 
ca l idad e x t r a , a $ 1 . 7 5 c o r t e . 
P R I P T E M P ^ 
tal y en el borde deI t- ^ 
Vístula. Luego log^ ^ ^ 
e zapa que la obra u¿ 
<ie dar - Polonia el n • 
zig. no prosperase- l*t{(> í 
también iogró del *pP/^0r i i 
son que se aplazase ^'^Rie 1 
la Alta Silesia. para o , . : 0 ^ ! 
¡se lue^o en condidojí- f 
la Aleiiiania. '* Urt„ 
De lücdo 
és. d .• He 
ensalzindo 
Que !-iloyd r. 
llegar al ^ ¿ ^ e 
voz en euS; Í 
^ 1 
I Punto do Wilson dicleiWo 
j lumlmeo faro ^ 0 
•paz y el régimen itfjL, , 
{ropa' logró que PolonL * > a 
! lada. la esclavizada n0° , ^ i 
j clones. Rusia, Alemania"' ^ 
¡no haiiaae completa reden"' A 
sido' 
El tc.nitorlo que • 
Polonia, de Polonia había M 
sia lo l:a;)ía ganado en >• 
y de igupl modo lo pord.??.^ 
El pl«Liacito de "i92¿ ^««J 
tein y Marienwerder l0 - . 1 * i 
nía porque llevó allf mu - " 
nes. Ciento que alguno, 8, 
auedan u en suelo polaco-
PRECIOS MODICOS 
OBISPO Y COMPOSTElA 
bién muchos 
la parte que tocó, ¿0r' .. 
Alemania. 
5 ^ZU¿ 
Viuda de Marill. 
SUvla H. de Rivero. 
lieba >loya de Díaz. 
Cuquita Urbizu de Pessino^ 
Mina Altuzarra de «Pérez Chau-
mont, T# té Chomat de Ortega y Jo-
sefina Nethol de Saladrigas. 
Alejandrina San Martin de Peña, 
Carmen Sánchez de Vivanco y Her-
minia Martin de Aragón. 
Párente, Adela Calci, Carwelína Ar-
time, Marcela Piñeiro y Josefina Váz-
quez Gabiot, de las más asiduas a las 
veladas del Principal. 
Graciella Machado. 
Carmelina Pujol en adorable t r i -
nidad con Amelita Aixalá y Mlmíi 
Fernández. * -
María üarceló, Emilia María de 
Cárdena», Antonieta Artime, Sergia 
Rosita Casuso de Casuso, Estela Valdés y Mercedlas Rodríguez y Ma-
Gamba de Juncadella, Gloria Sán- ría Cacicedo. 
¿hez Galaraga de Raguer. 
Elvira C. Viuda de Racardí, Rosa-
rio Cancio -de Regueyra ŷ  Mercedes 
Touzet Viuda de Crusellaí. 
Uldarica Alonso. 
Encantadora! 
Dulce María Estrada de Castellp,-
ros, Conchita Sigarroa de Ceballos,1 funciones de mañana. 
Elena Real de Suárez, Rosalba Casas Y La aventura del coche, 
de Velasco, Panchita León de Riera, i Tarde y noche. 
0tacl6 
En el área de la Alta SiW 
( t r n i l * a Polonia, obtuvj 
jmil vo'os y solo 222,00(1 Alení 
i no hay que olvidar qaa a ^ M 
I estos d-i'.os numéricos q̂ e I 
derecho a Polonia, el "nm 
i de W-^cn quiere que wa p 
j no solo un Estado libre, sino 
jinícam^no Independiente, 
Si no tiene Polonia sa id^ v 
mar yo-que auijque lo ti-ilif¡ *' 
zlg, esU ciudad ea "Escado Lik 
j siempre existen cuestiona.̂  bm? 
¡ra la de los buzones de Co/reo' 
| que Polonia loa quiso po^j ' J 
| Danzi¿ le negó ese derecho, y 
ta como solo argumento a 
nia que la partt mU M Í I É E I 
Prusia con Koenisberg por c 
cióse a peeptar la pat sohte la ba8e'«"eda separada del resto de , 
ide los H puntos. Esa oolig^clón fué P.or ól ^rredor de Po noia 3 
1 acepta-la por las Naciones Aliadas. zig; yero ésto no quiera oe*»', 
no puodu haber un camino que * 
Por razones <iue no se Pan expli- ese Corredor, y que por ^ 
Alem-«ia nronuso un arm-sticio Cad0 ^mPletttraeDte' Per'> 9*9 tie- duZca oesde la parte occidenUil 
Alem^nja ProPuso ^ arm sucio uen ^egu^mente pu origon en el te-, pruSia a la Oriental, no antoT 
en el o^ño de a n s . comprometién- mor aue la 8imptttía ^ 3iempr3ique ,3a%amino X e para -
.¡existió entre polacos y /franceses, , 
• ¡ *iag^ el punto de que ios estudian-! 
| tes polacos tenían la arraigada eos-1 LA SlTl'ACION POLITICA | 
' tambre de estudiar en París, pudie- LO NIA ENTRE RUSIA Y 
ra crls:al!.zar como en ef^io sucedió 
1 en un 1 Alianza entre ambas Naclo-
Ines, Lloyd George trató de evitar Ihs 
¡promesas solemnes contra-das por manía respecto del Corredor de L, 
¡lo8 Aliados y Asociítdos respeto de z\s flue es de Polonia, J ei deseti 
Las asp i rac iones 
(Viene do la pág. PRIMERA) 
a s a j o s . . . 
Viene de la Pég. PRIMERA) 
1 NIA 
Con le actitud de protesta di j 
!los pudras de 
Juanita y Regla Calderín. 
Lydia Rivera. |cretarlo de Instrucción Hfibllca, por propós.to. 
y completando bellamente la re- ja COnCesl6n de onCe nl,evas aulas, i ̂  
lación, Silvia Gamba, Alda Herrera para mejorar la educación de la inH La Comisión nombrada para de 
y Sarita Sabatés. fañeia local, y poniendo de relieve finir la 
Vuelven las mismas obras do la 
familia, hacia el Se- Polonia, sin Que pudiera lograr su govie* ruso de recobrar la Qd 
no puede haber tranquilidad en 
lonia, que ha colocado hace 
frontera occiaental de Po-
inmensor. beneficloa que repor- lonia, votó por unanimidad, conec-
tará a la cultura sociel el establecí- diendo n Polonia, Posen y la Alta 
noche anterior a escena en las doB¡mlento ¿e tas mismas. | Silesia, la ciudad de Danzig y la 
señor José Echandi, quien interpre* zona oriental de Prusia y pxoponlen-
Haoló en nombre del Alcalde el do qu«} ge sometiese a plebiscito el t̂ náo el sentir del vecindario y de distrit) de Allenstein hoy! 
.las autoridaes de Jovollanos, dió las Orienta». 
días una orden de dos m(llone(j 
fusiles, en los Estados Vniáot, \ 
ra poder defenderse. 
El Primer Ministro de Polonia ! 
dislao Grabski ha logrado nejti 
la situación económica ddi paij»| 
1 Prüsia OI*8 todavía hay una gran depra 
,ción dot papei" menuda pero maji 
¡(eríor a la de hace un aüo. 
COLEGIO D E C O R R E D O R E S -
N O T A R I O S COMERCIALES 
D E L A H A B A N A 
EL DR. MARX CREE NECESAROO 
| SORTEAR TODOS LOS PELIGROS 
VIERNES DE TRIANON 
Margot 
k, • — ZCTliACJON OVIOIAJM DEI. DIA 
3 DE ABBXXi 
fi;E. Ijr.Uíos cable* 
S|E, i CTnldod vi.sui 
Locólos cable • • • • 
Londr̂ H VifñA ••• 
LondroK tüt div . . 
Paris ci.blo . . . • 
Paris v í la . . . . 
Bruselas vista . . . 
España c;(bh: . . . . 
España vibta 
Italia vi^la. . . . . 
íurich v.'hta . . . . 
1 llfi P. 
1 ,16 P. 
4.78 
4.78 % 
BEPLíN, abril 4.—Ea declaracio-
nes hachas por el doctor Marx sos-
tiene rir.e es necesario sortear todas 
las dificultades y proteger a Alema-
nia contra los peligros de nuevas ex-
periencias en la política interior ymuy concurrida 
exterior y que éí renunciaría al Oo-
1 bierno si su país no pudiera tomar 
parte en el grupo de la gran familia 
de las naciones civilizadas. * 
No decaen. 
Todo lo contrario. 
Siempre animadas y siempre favo-
recidas las exhiülcionüs de ios vier-
nes en el teatro Trianón. 
La tanda final de anoche, con el 
estreno de El cisne negro, se vló 
..»• 








Hong Komi vlst» 
Amaterdam vista 
CopenhatíMe vtflM 
ChrÍ8t1u,Uv. ylsU Entoeo\$t¡6 vista.. 
Montreal vista . . 
bti titi vista., . . Par 
N e c e s e r e s p a r a V i a j e 
Llegó la época de los viajas y 
conveniente irse preparaiulo. 
Aparte de nuestra inmensa colec-
ción de objetas para regalos (por si 
usted quiere llevarle alguno a sus fa-
miliares o amigos) le brindamos una 
hermosa variedad de neceseres en ma-
letines y estuches de finas pieles. Con 
los utensilios de tocador en cristal y 
plata o cristal y qparfil. De todos pre-
cios; desde el neceser de muy módi-
co precio hasta el de gran lujo1. 
Oó/sfiO y Composfeki - Teíef A5Z56 
NUESTRO 
5 ELLO 




Cómo faltar la relación? 
Imponible. 
Entre las sefloras, Emelina del 
Riego de Rocha, Leonor Castelló de 
•Pardo Suárez y María Teresa Alún 
de Jiménez Ansley. 
María Josefa Pella de Andino, Odi-
la Roca de Lindner e Isabel Puyols 
de Villanova. 
Estrella Hernández de Errig, Gra-
zlella Miranda de López y Angela 
Matilde Abalo de Varona. 
Margot Moreira de Cabrera. 
Estelita Alonso de Nodarse. 
Y Julia de Cárdenas de Avilés, Es-
peranza Hevia de Betancourt e Isa-
bel Cristina Mestre de Collazo. 
Señoritas, 
La linda Graciella Rocha. 
gracias al Dr. González Manet, por 
leí gran beneficio que ha proporcio-: Lloyd Geórge, con brusquedad.' Con motivo de la recmcaclÓD 
'nado a la educación de los niños votó contra su propio representante quiere Alemania de laa aontew 
y Nena Andreu, Raquel ^ ia localidad, acogiendo favorable- inglés en esa Comisión: ti-mero pi- Polonia se ha agitado este paisr 
Esther Ramírez Llzette y Margot mente las celosas y acdvas gestiones dió un plebiscito en el detrito de Ministro de Estado fué a Patáp 
del señor Menéndez, hijo predilecto Marienwerder en la Prusia Occlden- protestar de todo cambio en | 
de Jovellanos. 
En nombre de las entidades so-j 
cíale» hablaron Francisco Ruiz y el' 
Leonorcita.Dr. Rivep, expresándole en términos 
análogos de sincera gratitud. 
•El Dr. González Manet dió laaj 
! gracias -«or las expresiones oídas, 
declinando los elogios en el señor I 
y iüstn  u i  a tc   
Dediot, Adela y Cristina Falla y Mar-
got y María Antonieta Jorge. 
María Luisa García Longa, María 




CUTIS AGRADABLE, SANO Y FRESCO, CON 
J a b ó n c / e C a r a f c a / i 
Milly Schnminn. |Men6n<l<% en *?> magisterio local y, 
Graciella Parraba. 1 efa Goizutta, fn 'j18 autoridades de Jovellanos, quej 
n .\ n , . . i5 ^ . ile demostraron la necesidad da ese I 
Candad Porro, María Antón, Queücalaument0 a aulas 
Rodríguez, Ana Julia Abalo, Baby| El inspector escolar, don Jianj 
de Cárdenas, 'Hortensia Jlménez ^amón Sánchez que hizo el restt-
Alún. María Villanova. Mimí Mas-;™6"' ^ T Í f J Í I S ^ ^ m i ? 6 1 ^ f t i ' Itario de Instrucción Píbllca, qu* a forrol, Carmelina Pardo Suárez, Mar- pesar de ld exigua cantidad consig-. 
got Codina, Berta Vega Flores, Ma- nada en presupuesto, ha podido aten j 
tilde Camacho, Nena Hernández, Chi-ider a las "eticiones e nuevas aulas. ¡ 
í«iw fnvri '̂08 Wictrrentes a! b&nquete, tela-1 
¡marón al Dr. González Manet. de 
Salud completa con AGUA DE CARABASA, <2 cucharadas 
todas las majBanas)» 
^ C 3323 alt. l ^ l l 
Y Elisarda Sampedro. 
Tan linda! 
Mañana, Las Uijaa de la noche, 
amenizado el espectáculo con la or-
questa de Arturo Guerra. 
Orquesta inmejorable. 




Así \sA saludada ai:o?.lie en la pri-
mera de sus func'ones de despedida 
Esperanza Iris. 
Además de aplausos y además de 
aclamaciones, hubo floras para la 
Emperatriz de la Opereta. 
s^ando que continúe a! frente del De-
partamento . 
Terminado este acto, el secretarlo 
con su comitiva, recorrió las escue-j 
las siempre escoltado por el pueblo,! 
y acompañado por la Banda Municl-j 
iral, que lucía el nuevo'instrumental,' 
regalado por el Jefe del Partido L1-; 
bcral señor Menéndez 
Ep el teatro Jovellanos se efectuó 
por la noche una velada en honor 
del Dr. Manet, que resultó lucida. 
OLI \ EROg 
S E Ñ O R A 
Mientras terminamos la instalación de nuestra 
GRAN PELUQUERIA PARA SEÑORAS Y NIÑOS 
en la cuaí le ofreceremos en breve el más esmerado «ervicio 
que usted pueda desear, hará trabajos a domicilio el señor 
JOSE MARIA LLORENS 






Alt. I t . -4 ld-6 
• 
¿ 
Quién no pelea, cuando le dan un café cualquiera en lu-
gar del riquísimo y sin rival de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
Bolívar 37 . Telfs. A.3820 y M J 6 2 3 . 
? 
Flores en profusión. 
De los grandes jardines. ' 
A la Eva de anoche, deliciosa, inol-
vidable, seguirá 1.a Princesa del Do* 
llar, hoy, en el Nacional. 
Y mañana con E l Conde de Lu-
xemburgo, por la tarde, y La Viuda 
Alegre, por la noche, nos dá su adiós 
Esperanza Iris. 
Saje el lunes. 
Camino de Méjico. 
M U E B L E S 
< 
o 
L A Z I L I A 
V f l S I i W * TODAS PARTES DE LA ISLA 
SVARIZ 43 y 45. TELEFONO A-MB 5 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1 8 7 Í 
F O L L E T I N 
TOMAS HARDY 
4 5 
U N O S O J O S A Z U L E S 
Vorel» tredccldA tfel tafléa por 
E M I L I O M . MARTINEZ AMADOR 
TOMO I 
IV v^nta en la librería d* José Aibela 




replicó Knifiht,-r-y después a 
blín-
—;Vuolva usted por c» mismo ca-
mino, y pi.sc upos dias más con 
nqsotrosh—^dfjo el rloano .—Unfe se-
mana c» mu3 poco nempo apenas 
nos hemos pqd-ido ente.'ar de la pre-
sencia ae ucted. Recuerdo un cuen-
to que . . 
"El vicario se detuvo de pronto. 
Habla olvidado que era domingo, y 
probablemonte habría seguido pen-
sando como en los dins de trabajo, 
t̂ i un '-am'jlo de la brisa no hubiese 
agitado el faldón de su traje ecle-
s^btico poniéndolo al alcance de 
ru vista, con"; lo cual se recordó el 
din ^«'stjvo. ínmedlatanicnte desvió 
el curso-de sus palabras con la ha-
bilidad i|uo» la otfisi^S requería. 
— i-a üibtoiMa quo mo sirvió de 
tema el domingo pasado, la del le-
vita que fué hasta Belén de Judá, 
viene muy a propósito—continuó con 
el tono del hombro que, lejos de ha-
ber queiido contar un cuento profa-
no r.n momento antes, no hubiera 
pensado en muchas semanas míls co-
sas relacionadas con la religión.—-Al 
fin y al cabo, ¿qué ganó con su n-
quietud? Si se hubiese «iuedado en 
la ciudad de loa Jebusaos, y no hu-
biese sentido tanta ansia por llegar 
u Gaháu, no le habría ocurrido niu 
guna .1e sus desdichas. 
—INro ya había pera ido cinco 
días—dijo Knight. cerrando los ojos 
al oír la grave consideración de: vi-
cario.—Su falta consistió en empe-
zar la serie de aplazamientos. 
•—Cierto, cierto; me ha fallado el 
ejemplo. 
—Pero no la hospitalidad que se 
lo ha recordado a usted. 
—De manera que habéis venido a 
parar a lo mismo—dijo Mrs. Swan-
court vivamente, poiqu.' había ob-
aervaJo una expresión de tristeza ca-
si imperceptible en el rastro de su 
hijastra, ante el anuncio de Knight. 
Esie casi prometió visitarle en su 
viaje dí regreso; pero la incerti-
dumbre con que se expresó fué bas-
tante para inspirar & Elfnda un pe-
saroso interég por todo io que hizo 
oí escritor durante las pocas horas 
que cuedaban. Como el cura había 
oficiado ya dos veces auuol día en 
las Jos iglesias, Mr. Swancourt se 
encargó de la totalidad del servicio 
nocturno, y Knight leyó los textos I 
bíblicos en su lugar. El sol penetra-j 
ba obiicuamento por la deteriorada 
ventana del oeste, e iluminaba con 
un resplandor dorado a todos los 
fieles aln reunidos. Knight, mien-
tras ieía, estaba también inundado 
del suave fulgor. Elfnda, desde el j 
órgano, le miraba con tristeza la-1 
tente, alimentada por la convicción 
de hallarse muy alejada de la órbita 
del escritor. Mienttas éste leía des-
pacio el capítulo señalado (una ear-
te de 5a historia do Elias) y comen-
zaba aquella magnífica gradación re-
tórica del viento, e\ terremoto, el | 
fuego y la voí todavía débil, «ua 
graves acentos resonaron con Un vi-
sible olvido d ela exieteucU de 
ella, que la presencia del escritor le 
inspiré una sensación do algo ina- i 
sequlble. tan desesperanzada que no 
bastaba a ocasionarla la idea de su , 
próxima partida. 
AI minino tiempo, al volver Blfrl-
da el rostro para coátemplar la glo-
ria del sol moiibundo que caía so-! 
bre e] cuerpo de Knight, aus^ojoe se 
detuvleion en la forma y aspecto de 
una mujer que estaba en la nave del 
oeste. Era el roátro frío y desolado 
de la V'uda Jethway, a quien Elfrl-
da apenaa había visto desde la maña-
na de su regreso con Esteban Smith. 
Como su inteligencia era escasísima, 
aquella desdichada mujer pasaba la 
vida yerdo desde ei cementerio de 
Endelstow al de una aldea cercana 4 
Southampton, donde estaban ente-
rrados sus padres. 
No llevaba mucho rato oyendo el | 
oficio divino, y parecía tener un mo-
tivo para haber elegido aquel sitio. 1 
Desde la ventana de la nave se veía 
muy bien la tumba de su hijo, pri-
mer objeto de un panoiama cuyo 
fondo era el inalterable horizonte 
del mar. 
Log rnyos del sol bañaban también 
rostro de la viuda, a la sazón di-
rigido hacia Elfnda con una expre-
sión dura y amarga a la que la so-
lemmdad del lugai prestaba una dig-
nidad trágica que no poseía habi-
tuaim^nte. La Joven volvió a su pos-
tura anterior con mayor desasosiego. 
La sensibilidad de Elfrida era de 
las que se van acumulando, y al ca-
bo do un rato se solía manifestar de 
repente. Una leve emoción bastaba 
parp. hacerla desbordarse; una poe-
sía, un.-; puesta de sol. un oportuno 
acoran de música, un vago imaginar 
orar, 'as causas habituales de que 
estallase. El anhelt» de que Knight 
la reepetase, anhelo que la estaba 
conduciendo a un afán incipiente de 
que ',a nmara, hizo que aquella oca-
sión fuera bastante. Mientras se 
arrod]lIaLa antes de saiir. cuando 
los rro'Crb solares ya habían subido 
hasta el techo y la parte más baja 
de la iglesia se hallaba envuelta en 
suaves sombras, no pudo menos de 
pensar vn el morboso poema de Co-
leridge "Las Tres Sepulturas", y al 
praguntarse si Mrs. Jethway la es-
taría mfldiclendo, sintió no estre-
mecirnb-nto y rompió a ¡iorar como 
si se le desgarrase el alma. 
Salieren de la iglesia en ei mo-
mento ne que el sol, al ponerse, de-
jaba el paisaje como una tribuna de 
¡a cual se ha retirado un elocuente 
orador, sin que el auditorio pueda 
hacei otra cosa que levantarse y des-
filar El matrimonio Swancourt se 
fué en coche, y Knight y Elfrida pre-
firieron andar, como había imagina-
do la hábil y andana casamentera. 
Juntos tajaron el cerro. 
M«í gusta como lee usted, Mr. 
Knight—dijo Elfrida cabi sin que-
rer.—La hace usted mejor que papá. 
—Elogio por elogio. Miss Swan-
court. Ha tocado usted muy bien, y 
muy sofcrlameüte. 
—Sobriasienie.. . sf. 1 
—Debe de ser un placer muy gran-
de píra usted el tomar parte tan ac-
tiva en el oficio. 
—Yo (inieicra poder tocar con 
má^ sentimiento. Pero no tengo mú-
sica buena y escogida, sagrada ni 
profjpa. Quisiera tener una bibüo 
teca rcusdcal, pequeña, pero selec-
ta, y que no me enviaran más piezas 
Que laá de verdadero mérito. 
—Me alegro de conocer ese deseo. 
Es eztiaordlnario el número de mu-
jeres a quienes no les gusta la músi-
ca honradamente, como fin y no co-
mo medio, aun sin contar las mu-
chas que no tienen nada dentro. Por 
lo general, la música les gusta por 
•us accesorios. No he encontrado nin-
guna mujer tan amante de la músi-
ca M M i diez o dore hombres que co-
nozco. 
—¿Cómo trazaría usted la línea 
divisoria entre las mujeres que tio-
uen aláo dentro y las que no tienen 
nada? 
—v^rá usted—repuso Knight des-
pués de un momento de refl#xión;— 
al decir que no tienen nada dentro 
me lefúírc a las que no sienten in-
terés por nada aerio. Vea usted un 
ejemplo. Conocí a un hombre que 
! tenia una amiga a quien profesaba 
gran ^d'iño. Más claro, iban a ca-
sarse. Ella parecía dada a ¡s poesía, 
y él lo dió a elegir enere dos edi-
ciones de los poetas qus ella decía 
desear con ahinco. El lo preguntó: 
["¿Cuál quieres que te compre?" Y 
1 ella la contentó; "Mejor que cual-
quiera de ellos serían, si te da lo 
mismo, los pendientes mis bonitos 
¡que naya en Bond Street". Fues esa 
; mujer es de las que yo .ligo que no 
. tienen nada dentro, como no sea va-
nidad; y creo que usted pensará lo 
1 mismo. 
. —¡Oh, 61!-=—exclamó Id trida ha-
ciendo un esfuerzo. 
i Como Knight le vió O2 reojo el 
i rostro gi decir estas palabvab y oh-. 
! servó que su intento de hab'ar fon 
sinceridad resultana vano, pareció 
soucir recelos. 
-Leted, Misa Swancouxt. en ta 
les circunstancias, ¿no habría pre-1 
ferido \OH aretes? 
—No, me parece que ni—tarta- i 
mudeó ella. i 
—Voy a personalizar el caso en 
usted—dijo el inflexible Knight.— | 
¿Qué prefiere usted de sttas dos co-
sas, que aproximadamente ?on de | 
igual mor? ¿La bibliot.3 j ' i musical i 
escogida de oue hablaba uetecl haco 
un memento, encuadernada en tafi- j 
líete, con librería do nogal, cerradu-¡ 
ra y llave, o los más 
dientes que haya eu los se.sv 
de Honda Street? f 
—Cl-iro que la A 
Elfrida con forzada gra-e^-, 
—¿Bhtú usted bieu segur»-
guntó Knight recalcan^» 
bras. . —dsgurísima—balbuceó i | 
supiera que después babu o 
comptaj- los aretes. ^ 
Knigut, censurable %c%0̂ja[: ñ 
vertía en extremo ni >^8l p,cj 
armas <.ou áquell» volub^bíc A 
tanto ciiatuia, cuya cXf."* i(5ti 
raleza comunicaba a sudiver 
sombra de crueldad. l0 
La miró de un modo o*t 
ro, y esclamó: "¡Bah! 
—Perdóneme usted—•; J ^ 
riendo un poco, un P0-'"1' oj*l 
_T . - « V* O 01 1 IV— , M 
- •S 
da," y sonrojándose ha8t J 
—¡An. Miss Elfiel! - ^ ¿ ^ 
ha dicüo usted desde el »" ^ 
mentó, como habría he .^ in foj 
jer fuerte: "Yo soy tan '^¡.njol 
ella, y habría escogido 0d 
—No k> sé—dijo E'^'-'* l 
doliente y sonrisa emoanii ̂ cepCJ 
—Creía que era usteu 
nalmen'e música. j3 prj 
—Y lo soy, creo yo. ^ , 
ba e8 tan dura. . . tan 
m a . . . 
—No comprendo. 
—La música no tien- í 
lor poí»;tlvo, o más bien 
—Eso es decir algo, • a ^ 
court. Fien, ¿qué iba ustf" m 
—Usted no roe compré 
no me comprende. 
A H O x c m 
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| Ufl ñiodelo parteié^ I 
Precio.*.". | 
De georgeMo bordado en perlas 7' 
cuentas labradas afectaba la forma 
P A R A E L V E R A N O 
( H A G A U D . t O S C O M E N T A R I O S ) 
A 80. CENTAVOS. — Magnífico warandol belga de puro hilo. 
Mvgd^lia Delgado ™ Humón M. Arguelles. 
r-n nuevo capíiulo. 
dP las bodas de Abril. 
abierto briHautemeute ¡ de «na túnica. 
:Vngel. Larga la cola, 
mayor quedó para i De georgette igualmente, 
agrada la unión de la i Reluciente fleco de plata remataba 
Que4ó 
anoche en la ¡ f M * ^ 
Ante su altar 
5D!dalia Delgado y el jo-j ja faida. sobre la que desplegábase,» 
' simpático Ramón Ma-' eu vaporosas ondas, el velo de flní^ 
Sánchez. eimo tu! 
señorita H7 
v«n correcto y 
ría Arguelles F 
Encantadora la novia. 
Una belleza. 
Proclamada fué así en 





llegó procedida de 
corte deliciosa y entre la admi-
radón del numeroso concurso reupi-
do en el templo. 
Corte do Honor. 
Toda de señoritas. 
L tormaba» cuatro parejitas orde-
nadas del mudo siguiente: 
María Josefa Arguelles 
v Olimpia Delgado, 
jlilda María Arguelles 
y Relinda Delgado. 
Angelina Sobrino 
y Alicia Cumpauioni 
Blia Sobrino 
y Lucinda García. » 
Vestidas todas con trajes de'co^or 
orquídea y portando bellos ramos de 
flores 
Y como complemento, el ramo cíe,' 
mano, crsacfóx' primorosa del jardín • 
E) Fénix, combinado con easter HHies» 
y la resaberla de Cuba. 
1 Ramo que cambió por el de torna-
boda, antes de salir del templo, delj 
mismo jardín de Carlos HI . 
Era de tulipanes. 
Con cintas rojas, 
Rtgalo dt la señorita María Te-
nsa Argüeiles, gentil hermana de.' 
novio, yue fué muy *olebrado por 
su originalidad, su gusto y su 
ileza. 
El disiiuguido doctor Domingo i • 
Raúl Delgado, padre de lá liudu | naul'es, dos borriquillos, 
ííaucée, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la señora Merce-
des Sánchez dK Argüelie^, madre 
del novio, ^ 
Testigos. 
l o r la señorita Delgado. 
El señor Wifredo Fernández;, 
Finísimo holán belga, también de hilo. 
Tela "OPAL", estampada, imitando holán. 
Finísimo voile estampado, estilos egipcios. 
Elegantes voiles bordados en pasta. 
Linolán estampado, imitando hoflán. 
Batista color enteio, finísima. 
Batista estampada con muñequitos, para vestidos de niña. 
Crepé de seda y algodón, color entero. 
Voüe color entero, buena calidad y .tenáos colores. 
Voile color entero, fino y muy ancho. 
Voile suizo, color entero, finísimo. 
Voile suizo, de hilo, lo más fino y delicado. 
Finísimo organdy bordado en moticas. 
Magnífico voile suizo bordado. 
Una colección de voiles bordados que valen $2.50. 
ANTES DE HACER LOS COMENTARIOS VEA LOS ARTICULOS 
A 90 CENTAVOS. 
A 70 CENTAVOS. 
A 70 CENTAVOS. 
A 50 CENTAVOS. 
A 50 CENTAVOS. 
A 50 CENTAVOS. 
A 32 CENTAVOS. 
A 32 CENTAVOS. 
A 20 CENTAVOS. 
A 40 CENTAVOS. 
A 60 CENTAVOS. 
A 90 CENTAVOS. 
A U N P E S O . 
A U N P E S O . 
A $1. 25 CENTS. 
flOanicos U l t i m a 
f \ CONPprciCS H 
MMKAUA Y CXXMPOSTEIAXXIX. ^ 3 3 ^ » 
500 cartu-1 se hallaba en Tistutin, r33uitó heri-
dlos, trigo, manteca, velas y otros do el áscari de la mejaJa M'suach, 
articular-. 
Por estos servieiOB, el 
Cañoneos 
Ln señorita Delgado, la reina-no- Uustre Seiia<jür ^ ia República; 
señor Francisco Díaz Quibus y a, £omo la llamó en frase gráfica 
M i Fernández Rodríguez, lucía j 4í>í,tor üomingo F . Ramo 
una toUette de admirable gusto y 
mprema elegancia. 
Pe loa talleres de El Encanto, ¡a 
famosa casa donde fué adquirido el 
magnífico trOBPflWW» procedía el tra-
je. 
DE I A KSTACION 
EX LA F RANCIA 
Y el joven Conde del Castillo con 
los distinguidos caballeros Juan F 
Argdclks y Elicio Argüelhjs «^mo 
te£it>go¿ por'p^rte del novio. 
¡Seaji muy fellees! 
Bcn Allal Kaddur. Mclilla, 10.—Las baterías ompla-
oneral tn —E iaiférez de. Melilla don Ga- ^das en Farha, Sidi Messayd, Afrau 
jefe ua dispuesto que inserte en brie, TñgSara Se produjo una herida 1X Afarum, hciieron fueso sobre ul-
la orden genera Idel Ejército expre- de imp01.tancia al caer del caballo gunas concentraciones rebeldes 
siva felicitación para el comandanto ^vZ^TiTl I T . . . ' ' . 
Muñoz Grande canitá» BPKnan^ íp ^ montaba. \ Las tuaruiciones de Loma Roja 
Í S S " M S 5 ? e y j ^ T k i ? . i b j ^ L S L * s m "0 conroy , iy1Be»,">1. ',icieroB 48 «•«*• 
cagi Hssen Lassen. ,j sobre '^rioK grupos enemigos y laa 
) —La Aviación boml-ardeó las SUardiüí> rebeldes. 
REVISTA DE QUINTOS ' guardiar. enemigas que txisten en el 
Decir que el abanico es de imprescindible necesidad 
en el Verano es casi una vulgaridad. 
No es vulgaridad en cambio asegurarle, que "La Fran-
cia" le brinda una de las mejores y más completas 
colecciones que pueda hallar en la Habana. 
Tenemos una gran variedad en varillaje de madera y 
galalith con paisajes sobre tela muy fina, especial-
mente fabricada para dar belleza y resistencia al aba-
nico. Los paisajes o motivos que los adornan son ver-
daderamente nuevos e interesantes. 
También tenemos un hermoso surtido en abanicos de 
baraja pintados a mano con muy bonitas escenas. 
Asimismo ofrecemos una gran colección en abanicos 
para niñas, muy monos. 
Vea nuestras vidrieras al pasar. Exhibimos las últimas 
novedades fabricadas en Valencia. 
L A F R A N C I A . O b i s p o i j A p c a f e 
I A CASA DE M O D A ENTRE L A GENTE OIEN 
j río Ker/, cerca de Issen Lassen, y los 
Tetuán, 10.—El general Primo de 'P051^^ 'de Beni-Taaben, Igarbie, 




de abanico», toda de abaniooa 
TaJenclanoa, una variedad que 
sorprende y maravilla. 
Está en La Francia, la fumosa 
FraiiLcia del boulerard de Obispo, la 
flecan» de nuestras tiendas elegan-
tes . 
Hay dónde elegir, 
¡Cuántas preciosidades! 
Curique FONTANILLS. 
b r e t e s 
Magnífico nuestro surtido de pen-
dientes de alta fantasía y fina calidad. 
También de brillantes y otras pie-
dras, tenemos novísimos y caprichosos 
modelos. 
L A C A Í A D t L O * R E O A L 0 5 
Anuncios: TRUJ1LLO MARIN. 
Ü 





De! p r o b l e m a . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
¡¡«tuvieron allí donde 'as tropa» es-
' ü-a8 Asieron, y actualmente en 
beldes rcr medio de barcas, como 
la d. Muñoz Grande, Que han dado 
pruebis de bravura y de completa 
lealtad. 
¡canos a esta población, inspeccionan-
do las guarniciones y revistando iíis 
;quintos. 
j Estos evolucionaron ante el ge-
; neral demostrando la sólida instruc-
i clon recibida. 
| Sus instructores fueron felicita-
dos. Pióximamente serán dados de 
alta 'os reclutas. 
EL PRESIDENTE A LARACHE 
Teluán, 10.—Es p^pbable que el 
15 del actual emprenda el presiden-
te su viaje a Larache. 
ACTUACION DE NUESTRAS 
FCERZAS 
Tetaán, 10. — En el sector del 
Fondak la posición do Zeyala hizo 
fuego centra un grupo rbeelde, que 
iba al zoco, dispersándolo, con ba-
jas . 
La pc&ición de Ain Lalak hizo fue-
go de cañón contra un poblado cer-
cano, â  que acudieron sus morado-
res, creyendo burlar nuestra vigi-
lancia. 
La columna del Fondak realizó 
una operación hacia la Casa Aspille-
rada, provechando este movimiento 
para Kevar un convoy de. víveres, su-
ficiente para un mes, a todos los 
puestos de dicho sector. 
Laa fuerzas regresaron sin nove-
dad. 
En ei scetor do Regaia siguen las 
posiciones haciendo fuego contra ios 
grupos y ganado del enemigoo. 
La posición de Melui hizo fuego 
contra Unos camellos, que pastaban 
cerca, matando a varios y recogien-
do otros, despué8 de ahuyentar a sus 
guardianes. 
Las baterías del Borch y Sedla 
cañonearon los caseríos de Karaza, 
dísperssndo el ganH4o después de 
matar bastantes reses. 
A las siete de la tarde intentó pa-
sar un convoy frente a la posición 
de tíi<i- Talha, siendo detajiido por el 
fuego oc fusilería de la guarnición. 
Al efectuarse ayer mañana la des-
cubierta se encontraron rastros de 
sangre, recogiendo nuestras fuerzas 
alguna cebada y otros artículos 
abanderados por los rebeldes. 
Los blocaos de Tanana y Murcia 
han detenido otros convojes, hacién-
dolos retroceder. 
La guarnición de Cudia Tehar ca-
ñoneó a numeroso ganado que había 
descendido a Zinat, matando algunas 
reses 
NOTICIAS DEL SKCTOR 
DE MELUil A 
Me'Ulí?, 10.—Se encuentra resta-





Mélilla, 10.—En Taferstil y Darl 
Drius se han prseentado varias fa 
millas moras que se hallan en la zo 
na Insumisa. 
NOTICLAS DIVERJAS 
13 zona occidentarse 'han 
Papeles y son los españoles 
los invertido 
los 
A e msntienen la ofensiva, hostigan- ticlas de un servicio importante, rea- ; 
P h,COnVoyes enemigos, "razziando" Hzado por la barca de Muñoz Gian-; 
\ oados y persiguiendo grupos re-, do-
I ,En i'a noche pasada, dicha barca, j 
que tiene su radio de acción en las 
¡ inmediaciones de la zona tangerina, 
j estableció una emboscada, como to-
das las noches, y sorprendió un gru-
| po de unos 120 hombres, proceden-
¡ tes de Beni-Mesau" y que, gin duda, 
crau vanguardia Oe un convoy que 
¡maiciiaba hacia la zona internacio-
nal . 
Melilla, 10.—Después de practi-
car iní-trucción en las aburas de 
, Rostrogordo, desfilaion po- las prin-
- cipales valles los reclutas oe log ba-
tallones ae Africa y San Femando, 
j Procedente de Tetuán v.egó ei 
Tetuán. 10.—Se han recibido no-1 Presti&ioso Indígena Bumenk. 
LA ACCION DE LAS HAIU AS 
i r c a d o j x t r a n j e r o 
(»op auMtro lulo Ulzaeto) 
"«^CADO 9B OJlAjfos 4,3 OHXCAttO 
Entraras íutnrat 


























PREPARATIVOS EN LA ZONA 
FILAN CESA 
Dutn de la zona francesa que en 
Fez í-e activan los prepir.-if Ivos mi-
lita:* s y se concentran tuerzas colo-
niales indígenas para las eperacio-
j>eá qae comenzarán en I03 ¡ rimeros 
días de la primavera. 
EsUí. operaciones comenzarán por 
el sector de Uarga, y en cuya reglón 
el cuDecllla Abd-el-Krim hace fuerto 
Se f a b ó una dura lucha, que ter- presión sobre los pues'os f.IU esta-






que .10 pudieron pasar ,el convoy. 
La lii.rca recogió tres rObeldes 
muertos, una mora herdla y tres j 
inoras ilesas; un mulo con municio- 1 
ues y otias caballerías con víveres. í Melll a, 10.— A consec;.Hncia de 
Se&uidaniente montó nuevo serví- los disparos de cañón eu Afxau re-
cio do emboscada y sorprendió otro saltaron muertos tres imlígunas de 
convoy, que, procedente de la zona la fracción de Meratit.*' 
internacional, trataba de atravesar —33 han. Bometido al Majzén tres 
nuestr i línea. familias de Beni-Tuzin, I03 de Ain 
Los harqueños dejaron que se 7.orah 5 tres de Kelatchas. 
acercara el enemigo, y abrieron lúe- I —En actos del servicio reaultaron 
go violento fuego, disparsándolo en heridos los soldados de Intendencia 
—— j rápida huida, Daniel Jlmeno, José Martes y Agus-
¿ | íM Recogieron tres muertos, quatro , tín Fierres. 
88 % mujeres ilesas, dos caballos, dosl — A l disparársela el fusil, cuando 
Dos convoyes apresados 
Al salir de Palacio, ei presidente 
1 accidental del' Directorio dijo a los 
Zauia, Dar aid, Alala. Tlata y Bu-
beker. Los aviadores acentúan es-
tos días los bombardeos en la altu-
ra de Ifaml: i periodistas que nuestras fuerzas lia-
—Regresó al puerto un falucho bían api osado dos convoyes, lo cual 
que hafía ido a Afrau pura recoger,ha motivado una gran reacción en 
material de Aviación. i la^ líneas delanteras. 
H o t e l G R A N A M E R I C A 
Kl más fresco de la Habana, y do estricta moralidad. 
V.\ preferido por las familias. Precios de verano: Habllaclon«a con 
agua corriente- dusde $1 .00 por persona, para familias por meses. Con-
vencionales muy rfducidos, comidas por abono o a la carta a precios sin 
competencia. Visitónos y conven jerá. 
OZORES Y PIRE 
C 31S0 2 Ab. 
fflflXM» 
F > I C 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R V E R T I C A L Y D E C O L A 
E n L A I M T E R P R E T A C I O I i D E L O S M A E S T R O S D E L P I A M O , E X I S T E A L G O 
Q U E L O S O l F E R E n C I A : E L E S T I L O . E L A M P I C O R E P R O D U C E F I E L M E N T E 
E L E S T I L O D E C A D A P I A M I S T A . P O R E S O E S <fE L P j A M O C O M A L M A V 
P A R A D E M O S T R A R L O S O L O W E C E S l T A M O S Q U E L O O I G A 
L A A C C I O M A M P I C O S O L O E S A D A P -
T A D A A L O S M E J O R E S P l A h O S D E L 
M U h D O - . M A S O n <S H A M L I P I - C H I C K E R I h Q 
K M A B E - H A I f Í E S & B R O S - M A R 5 H A L L 
W E M D E L L - F R A M K L i n . 
VEMOE MOS^ VI CT ROLAS VICTOR 
A L COTiTAOO Y A PLAZOS 
A G E M T E S e X C L U S I V O S 
U N I V E R S A L M U S I O 
C O M M E R C I A L C Q 
G R A L . C A R R I L L O ( S . R A F A E L ) l . T E L A 2 3 5 0 
r.vivwo 
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P A G I N A S E I S 
TIARIO u M a r i n a Abri l 4 de 1925 A f l o x c n t 
R E S O L U C I O N D E L A L C A L D E M U N I C I P A L , A N U L A N O E L R E P A R T O 
D E C U O T A E N E L G R E M I O D E A L M A C E N E S D E T E J I D O S 
„ Kiate centa-1 Oorc ía Uno . y Co. 
L l Aicmae tír. Cuesta, ha f i rmaao la tos treinta pesos setenta y «» ta la can- cobo, Bauou y C 
Proyecto uont i iuuyented i n t c r i - determinar el capital Que ^ " ;* r " ' pü r to Prleto 'GaroIa y C o . . . . . . . . 
ei eplgrutc a« - ^ ^ ^ " J ^ l m ^ O O ^ « r n t e y un mil nove- p ó m í n g o P. l-rieto y O o . . . 
p ^ B e n u t ü o p - m ei pro- de 121.947.00. lV«ini« y u" ceii-
cientos cuarenta y siete pesoo 
tae uct grupo uu 
tos por ei e .Vrambqru y Faranco, S. en C., 
el reicncw grupo y del exenten ue ^Msn.us se ueuucc que no se ha efec- existido equidad pn la a s i g n a c i ó n 
tuaoM la c o m y . o ^ c o u que la ^ i n 4 S í " V ^ K ^ n f ^ N D O - aue setenta y un con-
su.ejtüia, en pnmer tenuiuo porque eila RESUI-TANÍXJ. que BO"s t i ^*__ j -
irnaaift na ocu.Uiao los aatos que se re- raercadería8 por l ^ ' a a t o s ^ u r L r ^ triWenTeV" declararon existencia en . . tanca comercia, de mercaderías^or ^ £ ¿ ^ ¿ " ¿ 1 
loa e.-lauiecimieiitos por loa que t . % c r i - l "°*V* f ^ T ^ ^ ^ n t ^ ñ ' t i á i e n t i y dos pe-I l i b e r t o í 'errer 
huyen, ap.ccxadon esta que so oenva ^ " " j . ^ ^ t ^ o ^ t ó t a v á ) a los ^ c n - v a r n a y Co . . . . 
i^ena y Praua 
Aianuei l^opez y C o . . . , , . 
oa ic ia y Dummgüez . 
u . campa y co 
.uenenuez Uranüa y Co. 
j? erres y Col . , . . . . . . . 
Alvarez Alenéndez" y Co. 
izagmrre, Alonso y Co, 
S. en C . 
y Co. . que j . o c o n s t a uc.uaaaes m p é r - ^ / I - ' I M ^ ^ O S Ureinta y trXs 
d.uas ben i to Ort .z y Boonnos. que no cantidad do * » * - » " ' 0 » ¿ S ^ S o í tres 
L i . . „v,„t„noiQ an mnrtuxuerias ochocientos novf-rua y aoa pv-oyo 
Ista^que dxco hacer .eai.z.oo d.ez. ci6n entre el valor ^ l a ^ o y ^ p r e ^ 
aparecen rea 
t ro i 
Sr ^ T a ^ a r g r q ü r m c r n r o t r . e i ü : sumible que no ha exist ido equ 
z Í d o cinco. e l ^ . Suarez, que olee ha- la a g n a c i ó n de esas cuotas, 
bor real.zauo ocho, y el Sr . Uiera que R E S U L T A N DO: que setenta y cinco 
dico haocr realizado ocho; y los comí- contribuyentes declararon vent»;! « * f W ' 
aionaaos que acrcOitan ias negativas üe te el a ñ o por vaior dp $ 1 7 . 4 o b . 8 4 / . ¿ * . 
algunos i n ü u s t n a i e s a t a c i m a r la i n - (diez y siete millones cuatrocientos 
tormaciOn .-oa los Sres. Prendes, en t re in ta y seis m i l ochocientos cuarenta 
cuanto a emeo casos; el Sr . Inf iesta y siete pesos veinte y cuatro centavos), 
en cuanto a tres ei sír. Adot en cuanto a los cuaies les co.rosponden_ por cuo-
a seis, el Sr . Tamargo en cuamo a tas la cantidad de $36.394.65, ( t re in ta 
tres, el Sr. Alvarez en cuanto a uno, y seis m i l trescientos noventa y cuatro 
ei Br. J . Gonzá lez en cuanto a tres, el pesos ^ ienta y cinco penta^s). ©Mi lo 
J . Rounsuez en cuanto a una, el cual *« determina que la cantidad de 
la dec l a r ac ión equivale 
I r ' L ' e l v T ^ c ^ a T r e ^ el BrT vT ^25:315.35, (veinte y cinco m i l tresoicn-
Rodí-iKuez en cuan.o a uno. ei Sr . Oviea tos quince pesos t re in ta y c l n m ^ t a ^ 
en cuanto a uno. el Sr . Uarcia en cuan- vos) importe de Irus cuotas asignadas 
to a tres, ei Sr . l uc ra en cutrnto a c ln - a veinte y sietj- contribuyentes que no 
co el Sr." Suáxez en cuanto a cinco; y hicieron 
e! 
des ae la. Conus»^. . 
tuadas por los brea mi i e s t a , Tamargo,1 setenta y cinco pesos no centavos), por 
Ktera y Stiarez poique los uemas se U- valor do ventas y demuestra la despro-
mi ta ron a dar t e ao ia neeativa opuesta porc ión entre las declaradas y las -pre-
por lo-s contnuuyentes e ia sol ici tud ^e i Bumlblos^ qye^^no ^ha^ existido cq^ 
lo» iMierluOH uatos. 
' l io dc.nucstra qae t^aas ias acuvida- ?12.657.675.00. (doce millones selsclen-
les ae ia Comisan han estat-o usut .uc- . tos cincuenta y siete m i l seiscientos 
KKhU i / r A N u O : que el referido gru 
j»o l'.» componen Ciento dos inaus tna 
en la a s ignac ión do esos cu tas. 
Kt/SUi-il.rt.*>uO: que por los natos pre-
sentados por la Comis ión respec» > a l 
ios setenta y siete les ücduciuotí uv̂ s ijtue la c o m i s i ó n acu-j capi tal social tío 
s ü ' c o m o üa jas , uc ioo cuales setema y . c^ntr.ouyenies que aeciaraton el mis-
eíet»" han Inio .niuuo respecto a la as-1 mo, se pmeua que las cuotas no han 
conuencia uc su^ cap.t<xies. cuyo impor - , smo aslguauas de manera p.oporclona. 
le to ta i es de ?/. <4Ü. IÍU.77 (.fciete m i - porque corresponden en el orden si-
llones seieciento.j cuarenta mil , setccien- s-uicnto: 
\ Capi ta l 
t í a i c i a , Sixto y Co , 
boiis «inu'Mugu y Co i 
l'ie^tvo, jAc^lloJ ai,v.Ui n ig Co. 
flj£Ú.tiei MUMÍU y *-o 
Ai^-i icz vauut.8 y co , 
Ainauo l 'az y «_CK . . ,', 
i eiJi>o liÉMmJttá 
binioii xviutSii'ua. . . , 
La j? icciia Comercial Co . . \ 
rici. . i-o, i juiaiea y Co . . . . ' 
U^nue) Cumpa y co . . . . 
Ca.-' ia, vivaucos y Co 
José U . KouriíjUez y v^o , 
Suarcz Uon^ctit^z y i_o . . . . . . . . , 
. \ i a i i i n b'. i ' e i i a y Co , 
^ufcnues y Co , 
R. Garc í a y Co , . . . . ' . . 
l ' inco inipnrui i t í ' Co. , I n c . . , 
F . González y LO., S. ea C 
G a r c í a Tuuuu y Co , 
Jo sé G a r c í a y C o , 
i ei na nuez y Co 
Prieto Giírcla y Co . . ., 
Remto Ort iz y Sorjr ino. . . . . , . . 
Coso y Mmz, S. en c .x , 
i lov i lh i , injf.es y co . . 
Pcehoibs, J'aradeia "y Co7 , 
,1 Uel K y ¡Sounno. , 
i.ompafila innu« t r i a l Confecciones . , 
á s t r d y I ' e r re i ro , 
' í m n ^ r s i n d o suarez Abel lo , 
Jzafirirrc, Aionso y Co 
Garc ía Tuñón y hlstevanes , 
i.'oinp. I m p t . de Tejidos . . . . , . 
Domingo Prieto y Co 
Sobrinos do u ó a i e z iViena y C o . . . , , 
Solí fio S u á r e z y Co. 
• :. Gailndez, P i ñ e i r a y Co , 
Manuel Seijo S. en C , 
González Maribona y Co , 
] í . Campa y Co 
Aramburo y Faranco. S. en C. . . . 
Carmen de la T o m e n t o 
Bt'. Alvarez y Co.^ S. en C 
Huerta y Co., S. en C . . . 
Falaifel Atnslalnoán.. . , . . ' 
Angulo y ' fo raño 
Garc ía y Dom.nguez 
Alvaré . í l c i m a n o y Co 
Hodrigu jz, Monéndez y Co 
Ji . In f les ta y Co. 
Hamón ID fiesta, S. c n C 
V. Blanco y Co.. S. en C 
Alvarez. Menéndez y Co.,- S. en C . 
Pella y Prada. . . . 
B. Coalla y González , 
V . S u á r o z y Co. S. en C . . , . . . . 
t'iAio, UoU'iii y Co 
l ímil io Mtjuéndez y Co 
Gonzál- z y Co 
CáKtrll ' iñ Mi.r.;-., s en C 
Albertd ye-re.-
Monialvo y C o r t á i 
1 Í:, Pustamantc y Co , 
.1. í t o d r i g u e z y Co.. S. en C 
BObrinÓfl de Nazál>al 
Car.al y Garc í a . Áí. en C 
P . SaniB y Co 
Crunda, Giircía Meni'?iide.í y C o . . . . 
López y Pei^iiMniez , 
Knir.co. Pé r ez "o reno 
Sánchez . Valí . Co , 
Díaz Mangas > -̂o . . . . 
Garc ía H n o . y Co 
Paul Goldwater 
Angel F e r n á n d e z de la Haza 
K v i m i r o , Llarena y Co , 
Inc lán . Cobo y Co 
Uamón V i g l l y López 
Manuel S. M a r t í n y Co , 
Anís K o u r y , , 
Manuel López y C o « . . . . . , 
Menéndoz Granda y Co 
Celedonio Navedo y G a r c í a . . . . . , , 
Adot y N ú ñ e z 
F e r r é s y Col 
Suprema F e x t i l Co . . ' 
Dalí y Hnos ' , 
V . Rodr íguez y C o , 
Trecha, Hrib. y C o 
Carlos García, S. en C 
E c h e v a r r í a y C o 
Antonio G. D u q u ^ 
Rafael Bango G a r c í a . , 
Revuelta y G u i t l é r r e z 
Ciarte, Cuervo y Co 
Henry . Llebman 
Cayetano Buigaa L loverás 
Boca y Prats 
E z r a Grazl . . . 
"Warren Sport Co 
Shank Kaba . . . j , 
Levy Stove 
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Coalla y González 
>-.opez % Fernandez , , 
v ianda. Garc ía Menéndez y C o . . . . . . . 
ujuuen intieHta, ts. en C 
- a ñ a l y Gaicm, S. en C 
iciajf»;l y A v i s i a i m a n . . . . .'. . . . . ** 
0. i lodrlguez y Co., S. en C 
tt. Sams y Co 
r a i m e n de la Tórnen te .* . . 
J? . auarez y Co., S. en C . 7. .." 
•aanue. Seijo, S . en C 
- érez \us tamanto y Co , * 
j^iaz .uanga y Co 
i n c l á n CODO y Co. . . .'* " * | ','m " 
í i nge l ternunaez de la A r a .*.* I I ** *' 
Manuel S. Martiuez y Co *, ** 
V. Rodr íguez y Co [ 
^ a i y Hermanos. . . . ' * 
1. a m ó n VigU y López ' . . .... ' . ' ' * ' V " 
r 'ranco. C. P é r e z Moreno 
Ferrelrp Llorena y co.T ** * ' 
Celedonio Navedo G a r c í a . . ' , ' " " 
• íuvueita y G u t i é r r e z S en C ' 
Trecha y Hno. C o . . . . .* . . 
MontaWo Corral ,' ' 
Ciarte Cuervo y Co.' '* . " * 
Cayetano Buigas Lloreras . ' 
tí-sra. Gracl 
Antonio G . Duque "•' 
vvítrren Sports Co. .'. * * . * * 
linfPQl Bango G a t c í a 
A:ii.s K o u r y . . . . 
tfónsy i . L lebman. .* ' . !* .* . 
Adot y Nófiez *. 
vionzúlez y Co . . ; , * *. 
• " r í o s Garc ía , S. ón C " . 
Levy Stones.. . . 
.Shaker Kaba ** 
Paul Golwate r . . . " " ** 






















































































































m í o r t e de i M ^ n t ^ a 0 ,p0f los .dat0s PresentaCos p o r - l a Comimón r e spe to u 
on*as no h .n ^ d.e ü e t e n í ^ y claco contribuyentes que declararon bU 
- i ¿ r d - n s l í í i e n S 0 GslKnadas de panera proporcional porque corresponden o> 
F . González S. en C 
J u d i e y Sobrino 
| Celedonia Navedo y Co 
' : tro y Ferrel ro 
: i ;u>nerslndo S u á r e z y Abe l lo . . . 
1 Wnrren Sport Co. -
¡ G a r c í a T u ñ ó n y Estevenes . . . . 
I ' u : Importadora de Tejidos . . . . 
| Sánchez Valle y Co 
Sobrinos de Gómez Mena Co. . . 
i benito Or t íz y Sobrinos 
K¡nlllo Menéndez y Co 
Manuel Seljc S. en C 
' í onzá lez Maribona y Co 
Pr l to Garc ía y Co 
] Cobo, Basoa v Co 
1 . Galindez P i ñ e i r a Co 
i M . Alvarez y Co. 
I H ü o r t a y Co. S.' en C 
' Lelva y Ga rc í a 
] Manuel López y Co 
¡Coso Muñlz S. en C 
< Cb, I n d t a l . Confnes 
i i ü ' J r í g u e z Menéndez Co 
• Telálfel y Abis la iman 
" Moutalvo y Corral 
I .- ndez. Granda y Co 
Kciiovarrla y Co 
• l eña y Prada 
\ : i tonlo G . Duquo 
S. Coalla y Gonzá lez 
Ht-nry I . Llebman 
i Frondes Paradela y Co 
Garc í a y Hno . y Co 
| Domingo F . Prieto y Co. . . ( . . . 
Angel F e r n á n d e z de Haza 
Carmen de la Torr lente 
, Sobrinos de Nazabal 
Angulo y T o r a ñ o 
Izaqulrre Alonso y Co 
. Aramburo y Harance S. on C. . . 
I F . Suárc-z y Co. S. en C 
Garc í a y D o m í n g u e z 
i Caña l y Garc í a S. on C 
Cas t r i l l ón y Hnos . S. en C 
F e r r w y Coii 
, Díaz Mangas v Co 
Shaker Kaba." 
A l v a r é H n o . y Co '.*. 
Paul Goldwater 1*. 
Pé rez Bustamanto y Co 
A .is K o u r y y Co 
Ualy Hermanos.-. , 
i Alberto Fc r ro r . 
t í , San M a r t í n y Co. . . *-! 
i K . Inf lcs ta y Co 
.Alvarez Menéndez y Co. S. en C. 
U . Sams y Co 
¡ G r a n d a , Ga rc í a Menéndez y Co.'*. 
, Franco C. P é r e z Moreno 
. L . Campa y C o . . 
Revuelta y G u t i é r r e z S. eji C. . . 
Adot y N ú ñ e z 
Kanión Inf les ta S. en C 
V . R o d r í g u - z S. en C 
; IncMii Cobo y Co . . . , 
Cayetano Buigas L l o v e r á s . . . . 
Drecha, H n o . y Co 
U a m ó n V l g l l López 
J . Rod r íguez y Co 
, « 'ar los G a r c í a y Co. S. en C. . . 
Rafael Bango G a r c í a 
hOiarte. Cuervo y Co 
i 1 rónzález y Co 
López y F e r n á n d e z . . . . . . 
.•\ Blanco y Co. S. on C 
H^Tra Grazl . . . : , . 
ij'-vy Slones 
Ferrelro Llersua y Co 
siguiente: 


























































































































































































































































































































C O N V I E N E SEPARAR E 
1>A S ü CAMAROTE 
V I a i r ^ ^ 
' M E A E U t a 
Si es qne desea coas*». . " 
Jor, pnes la d e m a ^ 6 ^ lo 
Pre en «ata épocr'de!0*0. 
arraade a*o ^ 
«OmoB Bnh-agent«8 de t ^ , 
iní.8 importantes l inea , . 418 ^ 
MALA KKAI. I n . ^ 0 ^ATT 
P KAN CESA ^ & t S ! S 
C O S U L l C H . KAV ^ 0 ^ U S 
I T A L I A N A ^ l ? ^ I t l ? 
y otras, y vendemos i0. 
extrlctamente a lo8 ^ U i * , 
bacaaos por e s t . 1 K % % ^ o « £ 
recargo alguno, tanto «5 
pores «ne «alen dp l0B 
como por los de e s t ? " ^ ^ 
SOMOS TAMBIEN AGENTB8 
T H O M A 8 COOX & 8 0 v 
TKA .NK T O I KIST CO 
A l f K R I C A K KXP¿É'C01II> 
DE: 
C0, 8S CO. 
y on cooperación, coa *afQ 
Uzamos precios de excarsi^ Co-
Europa para uaa o x¡Si£?*** » 
y coa los gustos de víale í ^00*» , 
o sin eilos. aje « c i ^ 
R O B - R T S 8 P t t | 
í*AW K A P A E I i l i a 
ESQUINA A I-NDUSTRU 
T E L E F O N O A-5788 
C 316^ 
C O N S I D E R A N D O : que no so bm 
el caso s e ñ a l a d o en el artículo tt' 
l a Ley do Impuestos MunlciDalt- 1 
r e l a c i ó n con el 86, primer párrafo . 
I no haberse terminado el proyecto ¿I 
1 reparto de cuotas en la forma deteL.! 
Vent i 
Manu(J Campa y Co 
- o í s r-ntnalgo y Co 
. .esko Manutac tur ing Co, . . 
Jl lchel leaac y Co 
«iprcía Sixto y Co^ 
Angones y C o . . 
Fenpo L.lzama y Co 
Simón Masrrua 
Lu. Flecha Comercial C o . , . 
P ié lago , Linares y Co 
Amado Paz y Co 
Garc ía Vlvancos y Co . 
Jo sé Rodr íguez y Co 
Suárez , González y Co 
M a r t í n F . Pella y Co. . ' . . . . . 
Roca y Prata , . . . . 
F e r n á n d e z y Co . . . *. 
PihOQ I iupo r t i ug Co. . 
Snr,n iae F e x t i l Co 
(Jarcia Tuf ión-y Co 
J o s é G a r c í a y Co . . . . 
R . Garc ía y Co . . . . 
S'nohez Valle y Co 
Alvarez Vuldés y Co 
Revilla. Ingléf! y Co 
¡•'. González, S. en C . . . . . . . . 
uelli y. Sobr ino . . . . . . . . . . 
. ' 'rieto Gurda y Ce . . . . . . 
Castro y Perroira 
C'i:;)Lr.slnd<> Suároz Abel lo , . . 
^ol iño Suárez y " C o . . " ; . .'. . . 
' . y Muñiz, S. on CU. . . ._. 
Garc í a Tuñón y E s t é v a n e a . . . 
Co. Importadora de Tejidos. ' . 
OOÜ.OO baja [Manuel López y Co . . 
605.00 baja 1 ,r A , í, „ 
UUJA j Alvarez y Co., S. cn C. . . 
1 Co. Indus t r i a l de Confecciones. 
1 Km i l io Menéndez y Co 
i Lcivr. y Garcm 
{Gonzáles M;.ríbonii j Co 
, H ü e r t á y Co.. S. en C 
. • 'obo' Batoci Q Co 
Manuel Seijo S. en C . . . . . 
, (VU-Ionio Nr.Vfdó- G a r c í a . . . . 
iWarrer . Sport Co. • 
Felaift.1 y Avls la l inan 
' Hodiiyu 'Z, Menéndez y Co. . . 
Benito u r t i n y Sobrinos . . . . 
) Domingo F . Prieto y Co 
Sobrinos de Gómez Mena. 
g a r c í a Hermanos y Co. . . . ' i . 
A lva ré Kermanoa y Co 
! Angulo T o r a ñ o .-, 
¡ Menéjidez. ( í r a n d a y Co 
1 Peña y Prada 
Angel F e r n á n d e z de la Aza . . 
•( 'armen do la Torr lente 
¡ C . Galindez Plflera y C o . . . 
1 F . Suárez y Co 
| Izagulrre, Alonso y Co 
Aramburu y Daranco, S, en C . 
S( brinos de Nazába l 
MótítiftlvÓ y Corral ' 
' PrendeH, Paradera y Co 
T'erréíj y Col . . 
Alvarez Menéndez; y Cu 
|R.. Inf les ta y Co. ". . . , . . . . 
' F . Blanco y Co., S, en C . . , 
P.. Salnz y Co 
| V . Rodr íguez y Co 
1 Cañal y Garc ía 
| Castril lAn Hnos . . S. en C . . . 
1 PíflZ. Maneras y Co 
^••anco. C . P é r e z Moreno,. . . 
: Granda. Garc ía Menéndez Co. 
1 Pér^-í Bnstamante y C o . . . ,'. 
T. Rodrltruez y Co 
oi.orte Cu»>'"'-o y Co 
RirY»/»n Infle-sla S. en C . . . . 
Anis Koury y Co ; . . 
lM"n"«»' S. Mo'-tjpez y C o . . . . 
j F''hev«r»,*a y Co 
j A l h n r t o F»rrer 
I Oaro*» v 'H'-rn'np'tiez. . . , ,• 
'RnTTirt" V I M I y T^ppj 
F'-^^'ha TTnn y Co . . 
• \.lr.t v Vrtflez l ] l ] ¡' 
; Tn"1*" C^̂ "» y Co 
1 F^ r -^ í ro T,íor(»na y Co . 
i Tí . (Tomnn y Co 
r>i»n v w^o ; \t t; t< > _ * 
1 ppTí.fnno T?"«.T/»s V/lovera/ \ \ 
] Anf^n'o G nnone , 
TTrtn»-v T T.lotman 
j T>OI,I nriM-r-fur <# ^\ [ 
P»^ti*tt« v Gutiérrez, R en Ó . 
I . «-«T-'.lpT V r . , 
; W-ÍV,..» p>'.n"o Garete. *.'. *.*. *.*, *' ** 
' r..-,- T «011,' 
«í>«y*«. i r n M ** [ [ | | "' 




































































































270. Si8. 7*) 
269.152.00 
2C4.269.00 



























100 . nno or, 
9^ IKS. «o 
Só 000 Ao 
S« 6S7. «7 
n*.*** 43 
fig.fiRo no 
8" 7^0 00 
(11 .830.»!? 
33 93 
47 *** 79 
3f> til l 7(? 
S2 .303.08 
30 
?4 ' «» 00 
23 '«O 00 
15.000.00 
Cuota 








































































































CONSIDERANDO: que la Comis ión ciOn del proyecto do reparto 
T t e ^ l ^ 0 " ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ CONSIDERANDO: que las clasea en nada en el a r t í c u l o 85 
i a f i n d ^ p o d e r realiza? la d í s t ^ b u c ^ u i ' ser i ^ i u i d o s . los con t r i buyen K n uso de las artibuclones qus N 
«b tea c o ^ b n y e ^ e ^ e h c í t o ^ ^ da 1, 8 ciue í o ™ * n el grupo no se d i f e ren - e s t á n conferidas por la Ley, como 
&a mfsmas y se con fo rmó con Ja di v i - elan solament( í los t ipoa de cuotas, fe de la A d m i n i s t r a c i ó n M n n \ ^ h 
' s ón en dl%rcnica tinos do ^ IK,r(lUo ^toncen b a s t a r í a f i j a r los , s ino R E S U E L V O : ^ 
• ' .mputo cont"ibut lvo Su? co??¿s íondo ^xti&B, 86 d l f e í e n ^ a n por-'.as c i r Declarar nulo, y sin ningún valora 
i al referido erupo. cunstanclas quo enumera el a r t í c u l o erecto, el proyecto oe reparto de c». 
c o v m u H ' l í A X ' n o - ouo aún cuando en ochenta y cinco para apreciar l a impor- tds para el a ñ o fiscal de 1925-1926^^1 
! d e f S k f v a el h í p ^ o ^ U l dc^las^ rancia de cada industr ia , y ni. h a b i é n d o - ^ntado por la .Comjstón del grupoM 
tas se d is t r ibuyo entre los contr ibuyen- *»« estaolec 
¡ tos que forman 
( ochenta y dos, ; 
Ley de Impuei 
| na que ellos sean dis tr ibuidos en clases ^ aprec iac ión , se ha producido un mo-
¡ y que estas ¡jean dis t r ibuidas en erntaa nulidad, ño r cuanto Impide que 
las que no pueden asignarse de manera u , , , . S T ^ J L . 
1 directa y sin la previa c l a s i f i cac ión sin -se t r ami ten las reclamaciones de agra -
i n f r l n g i r el citado precepto, que deter- vios en la forma determinada en el a r -
mina el orocedimiento para la fo rma- ; t ículo ochenta y nueve 
lases en el Proyec to t ,ontribuyentes inscHpios por el e5 
m e n t ó de A d m i n i s t r a c i ó n do Impues"..| 
para su cumpl imien to . 
Habana, 28 de Marzo de 1925. 
( f . ) 3. X . Caetta. 
Alcalde Munlcipí. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
, MOVIMIENTO Díl VIAJEROS 
Y OTRAS NOTICIAS 
! EL VICE PRESIDEME ELECTO 
Esta mañana l l e g ó de Calimete ol, 
bc-üor Carlos de l a Rosa, Vicepresl-; 
donte electo d e ' l a República. 
MR. BERENGCER 
E l señor Ingeniero J . P. Beren-, 
Igue r , Jefe de l a Cuban Dominica' 
¡Silgar Ctmipany, llego esta m a ñ a n a 
;dci central "Cupey". 
LOS EMPLEADOS DE LA OOMPA-; 
VÍA CUBAN i DE ELECRTiCIDAU 
I 
Esta mañana por e l t r e n de Cien-; 
1 tuegos llagaron los empleados de la 
!Compañía Cubana de Electricidadf 
¡ q u e han s ido t r a s l a d a d o » a ésta. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por d i s t i n t o s t renes fueron a : C e n - | 
, t r a l Pina: e l conocido hombre dej 
negocios Ped ro Pelegrln; Majagua:; 
IAdolfo G a r c í a ; Remedios: Manuel1 
C a s t a ñ a , J e s ú s R . Ordaz; Santiago' 
'de Cuba: D r Valdés Ruiz, Jefe de 
(la sección de Veterinaria de la Se-
• cretaría da sanidad, Alfredo Santla-, 
j g o , Director de nuestro colega "He-¡ 
• raido Comercial", l e a c o m p a ñ a n sus! 
j f á m i l l a r o B ; Eugenio Bscobedo. j 
I > "Agramonte", (Central) señora i 
[Blanca Morilla de Prieto y,, sus n i - j 
Ifios; Central "San Germán": Paco, 
¡Alba; Bayamo: Jerónimo Jiménez. 
Holguín: Presbítero José Fernán-
jdez Lestou, párroco do aquel lugar; 
j Ciego de A"?lla: Ignacio Serrano yj 
familiares, Máximo Martínez y f a - . 
*|millares; Perico: Julio Cuéllar; Sa-] 
.gua l a Grande: Pedro López; Santa 
IClara. Federico Valderrama. 
Camagüey: Estanislao de l Valle y 
'familiarea, Belisarlo Montes; Cruces: 
Josa Alvaroa, Aguada de Pasajeros: 
José María Goldarás. 
Encrucijada: doctor Abelardo Faez 
y familiares* Cienfuegos: Vicente 
Herrera, las señoras Po'o y Carrera, 
'señorita María "Enriqueta Murray, 1 
' líaul Leonard, Jenaro Entenza, Pedro | 
lUuzI, i n g e n i e r o , Armando y Mario 
| Alcalde, i n g e n i e r o Alfredo Colli, 
i Luís M . Chassi, Miguel Pax, Alejan-
¡dro Arrechea, B. Rolg; Colón: ca-
l í . ; Calimete: E m i l i o solano e bi-
N , : C a l i m e t e : E m m l l l o Solano e hi-
jos; C a i b a r i é n : Sergio Escobar y fa-
miliares; B o l o u d r ó n : Luis M a r r e r o . 
A L A S 
A S U N T O : 
Lectora amiga: Insistimos en acon-
sejarle que tenga paciencia—un po-
quito de paciencia nada más—y es-
pere hasta pasado mañana, día 6, 
qye pondremos a la venta nuestra 
gran colección de auténticos yettidos 
y sombreros franceses. 
No le ha de pesar tener esta pe-
queña espera, porque quedará más 
satisfecha y se ah.rrará muy buenos 
pesos. 
En la extensa colección de esta ca-
sa, no encontrará usted dos vestidos 
ni dos sombreros iguales. ¡Todos son 
verdaderos modelos I 
Estilos, col res adornos... Todo en 
nuestros vestidos y sombreros lleva el 
sello inconfundible de lo que procede 
de París. ¡Son lindísimos! 
¿Y los precios? Estos serán más 
bajos que los más bajes que usted se 
pueda imaginar. 
' El día 6—pasado mañana— ten-
dremos el gusto de demostrarle, cuan-
do nos honre usted con su grata visi-
ta, que en nada de lo que queda di-
cho faltamos a la verdad el 
B A Z A R I N G I E S 
AVENIDA DE ITALIA Y m M1GÜEI 
Anuncios: TRUJILLO MARI* 
RESULTANDO: que por los datos preaentafloe por la Comis ión rtspecto a la ' R^PU-LANDO; CUIP IÍÍ AéSorooorHAi 
existencia de m e r c a d e r í a s de los se tena y un contribuyentes QUO declararon 1 ""*'""' ' a l CJiotM aa l inu iaáv :•• la^ üt! 
la misma, se prueba Que las cuotas no han aldo asignadas do manera proiio:-- " í***!^ '•'"""«das. es * «n niapi; ' i . Kt; 
clonal porque corresponden en el orden siguiente: . ''f' ' • ' • •va ue toda neccaJdad de denwH-
XND18TKXAX. Capital Cuota 
i l a n n e l Campa y Co 
Solls En t r i e lgo y Co t 
Fresko Manufactur ing Co. . . 
Michel Isaac y Co 
G a r c í a Sixto y Co 
Angones y C o 
Felipe Lizama y Co 
Slm<5n M a s r r u a . . . v 
La Plecha Comercial Co . . . . 
P i í i a g o . Linares y Co 
COBO y Muñlz, S. en C 
Garc í a Vlvanco y Co. . . 
J o s í G . Rodr íguez y Co 
Piiáre* González y C o . . , . . . . 
M a r t í n F . Pella y Cd . . . . . . . 
G a r c í a Tuñón y Co 
Amado Paz y t o . .' 
Finko Impor t lng Co. . I n c . . . . 
1 'García y Co 
H . Qarola y Co 
I élva y G a r c í a 
Síillño SuAre^ y Co 
Alvarez VaUIós y Co 
KprnAndez y Co „ . 
R^vllJn I n g l é s y Co 
F . GOnzMez, S en C 
J1 (> V y S b r ' r o 
Premies Pa a t-.a y ".'o 
Castro v Ferrelro 
< ? mu rplndo S u á r e z Abel lo . . .' 
Robrlfioi de <í'ime« M • ta y Co 
TuROa » Kstf'vanoB. . . 
Coihp. Importadora de Tejidos 
1,lf; «Jf y Co 











































P.KSULTANDO: que Je loa docume:i 
tos renvUldus por la Comlftlíln no "ons-
ta gue Industrias se ejercen a l amparo 
del Ar t ícu lo N o . 105, de la ley de I m -
pnestoS Municipales, n i que establec!-
mlentoH disfrutan del beneficio r u é con 
cede tiicho precepto. 
c..rr^«<n,-.nd*n ñor las 'leciarurlr.n^fj de 
papftM. exfsl.nola y v<*nta i fin Ce de-
t e r m i n i r : ; i imnosirlí ' .n eaultat'VM de 
cada una, el reparto serla tolalmonte 
diRtinto. adp sin alterar las cuotas 
:isl?Ila',as a lf>s contribuyentes oue no 
' acuitaron las Informaciones de sua 
ynncrns y que han sido colocados In-
tundadamente en si tuación desventa-
Josa, conforme BA prueba en los re-
sultados tercero, cuarto v quinto, y al 
UiCSULTANDO: que si la ComlalAn 1 efecto el orden de cuotas qua oorret-
hublera tenido en cuenta la cuota que pondian era c! siguiente: ^ r r c o 
PROatBDXO Q t m BVBZA P A O A X CADA COMSSCZAirTB. TMWtMnO 
C l B1TTA BUS SBCKAKAÜIOITB FOB OAPZTAX., B X I B T B V C I A T T T O T A S 
l a d a r t r l a l 
Manuel Campa y C o . . . . 
Solts, l í n t r l a l g o y Co. . . , 
Kresko Manufactur ing Co. 
Michel Isaac y Co. 
Garc ía Sixto y Co 
Angones y Co 
Felipe Lizama y Co. . . . 
áimOn Masrrua 
La Flecha Comercial Co. 
Pié l ago Linares y Co. . . 
Amado P - - y Cía. 1. . . , 
Gn '-cl*, Vlvancos y Co. . . 
j o s é G . Rodríguez y Co . . 
I áuárez González y Co . ., 
| Mar t ín F . P>dla. . . , . . 
i Roca y Prats 
.TiK nrt • „4n ''¡•'•nc0 Importlng Co. . . . 005.00 ^ J i , i.uprelna Koxtne y c o . ; . 
oc ^ i G a r c í a T u ñ ó n y Co. . . . 
-Le - i J u s é Garc í a y Qo. , , 
Sil : - • i Sollfio, Suá rez y Co. 
5T8.Í8 ' Alvarea Valdéa y Co. . . 
<á. y.-.':,i\ud ¿ :> Có 
J7S.7V 1 11. (¡ai • u > Co 





























por « z l s -
t e s ó l a 
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P E D R O C A N I E R A Y LAMBANA 
HA FALLECIDO 
hMos h ^ „ n « v 3 7 0 r P a , ; t 1 m a ñ a n a 5 a las 8 de la mañana, los que suscriben 
C a m o a í a r l n 7 ? yB,tdemá3 f ^ M l a r e 8 y am:go«, ruegan a sus amistades concurrna a la 




Habana, Abril . 4 de 1925. 
Manuete Arteoga; Podro, José, Coralü», Digna j Adela Cantara; Julio y Carixto Cant^i^ 
Amparo García A r t e r a ; José J. Arteaga; Emilio SOUTO: C. del Peso y Ca.; M ^ * » 
Kodríguez; Benito Vuldés; Bonifacio Martínez: Anselmo San OaMfaot Francisco ^ 
rea; l'edro Gán'lara 3 Gastón Soler. 
OO.4ü 
:30 ,9 i • 
AW) X C I I I 
D I A R I O DE IA M A R I N A Abr i l 4 de 1925 PAGINA SIETE 
C O B R E S P O I C D E N C I A S E I N T O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C R O N I C A S D E L A V D A G A L L E G A 
Viene de la pnm 
cuando s 
que el "Atletic" de Madrid, acaba do 
• ser vencido por los argentiuoís, aun 
1 gozando fama de equipo de cmpuj.;. 
ddenc-a de ^ ^ ' ^ e f cadáver' el 
«UB ^ K ^ n u r b e n d ' j o a prime-(Coruña. 
3 a ' T . r ^'sanatorfo'de Cesuras, t. ya -
En el teatro Rosalía Castro de la 
acaba de dar un concierto 
iiotable violinista ferrolano Je.-
E L C A B L E E N T R E I T A L I A , E S P A - 1 > A I S A J E 
q u e a c t ú a e n e l t e a t r o 
d e l C e n t r o 
Ñ A Y A M E R I C A 
piedra ^ boiras de éste comienzan on 
me para no interrumpirle j a 
la 
Eu Málaga ha sido iuaugu.ado i El presidente interino del Directo-
oficialmente el cable submarino que vio se trasladó al hotel en que se 
ha de unir a Italia y Espuü.i con el hospeda, y allí se celebró una peque-
¿írltsus Dopico Ferreiro, aue a los once continente americano. EÍ esto un j üa recepción. 
lQtt£|ftfittS comenzó a demostrar su valía, hecho que debo ser resa tado c^pe-i Conversando con 
lemonia * del; Su familla- Q"6 P8 una tomltta clalmente, no sólo por la importan-





irnejor oflrenda a 
doctor Lago González ^^emñresa clos. le dió la carrera en el Conser-, do3 paíse3 i^inos Con sus hermanoa lUdo entusiasmo por tal empe^ v£tor.o ^ AUÍ conquÍ8tói 
benéfica .5um^nn^"tarle todo su|el premio Sarasate y una plaza por Lba decidido a prestarle IOUU *»" |oposjción en ia orquesta Sintónica. 
oyó! , /-on «ic! EntoLees fué cuando el Ayuntamien-
S ^ T r l é Z l ^ " : to do Ferro, concedióle a.n pe.ue 
*borroS'- pesaras y ahora afronta 
* \ perfeccionar sus estudios al ex 
tranjero, y antes de hacerlo quiso |~ 
darnos a conocer lo grande de su 
taba 
ipo o: 
de reAV° los gastos de cimentación del 
Ofició conforme al notable pro-
^ do González del Villar Na-
de r^za, sino por la significación in-
ternacional que le informa. 
Datos- sobro el nuevo cable ""i 
j Ello fué que don Manuel se pegó 
un puñetazo en el bonete, se quedó 
1 unos momentos pensativo, y pronun-
i ció después estas palabras: 
—Fiat Híx.. . 
j Digo, no: 
\ ' —Fiat ecclesia... I 
el marqués do Magaz, encareció la desenvuelve esta modesta compañía! ^ ' Z ' ^ ^ l ^ ^ ^ ^ r l t t ^ i 
importancia de la inauguración del, del Centro es rico en evocaciones tí-¡De ^ ^ sacax. ios capitales... > 
picas y en castizas y sabrosas sugos-1 vosotros conocéis las aventuras del 
Todo el fondo 
Tipismo. 
sobre el que sel 
cable con Italia y América. 
barón de Munclihausén. que iba una 
vez a caballo y se hundió en un pan-
A mediodía, el alcalde de Málaga, tlones populares. Estos dos concep-
señor Gálvez, ofreció un banquete l06—lo popular y lo típico—ectán 
en el hotel Regina al presidente in- bien escenificados. Una gran riqueza taño"totalmenteT Digo mal: no to-
terino del Directorio y al eraba ja-, do color, prístina y pura en su valor talmente: le quedaba un pelo fue-
dor de Italia. ¡racial y representativo. i a . El barón, hombro animoso y que 
A los postres pronunciaron breves No hay «l"6 olvidar—no puede ol-lno se paraba en tonterías, eohó ma-
frases el embajador y el marqués de vidarse ni ante ese somero y simé-1 no a este pelo, tiró de él, hizo aso 
'—Entonces eso que abulta . . . ? 
—Pos claro, señor, pos claro...!. 
Les cuayes de les mines del Cobayu 
Que 1 acaba de robar. . . I 
Dios mío, la que se armó! El se-
ñor conde se afjarró a la chica re-
clamando las cuajadas, la chica em-
pegó a dar gritos, salieron los pos-
tizos a la calle. . . Y en fin. Que fue 
una comedia... 
Moraleja del cuento... Poro noj 
Volvamos a Don Manuel.» 
yecto " V ^ r ' - a u e no predica con 'talento, en la capital de Galicia. 
ale dudara ^ t a m p o c o podrá | Andrés Dopico. será, en breve, un 
^ f q u e lo Pide todo sin aportar 
^ v e r comenzaron a construirse los 
umientoB del primer sanatorio an-
^ ^ ^ o en'pfo'doYa^samd de Sr.ntiago se halló cubierto, de polvo 
baV Para toda la obra de ci- |uii viol/n' que tiene la marca de 
admirable virtuoso 
Y ya que hablamos dé ua violi-
nista, por asociación de ideas re-
cordamos que en las habitaciones 
timlentos del ^prin^er ^ d óidel administrador del Hospital de 
Magaz, agradeciendo el agasajo. 
El cual se presentó al señor O bis . 
DO y le dijo de este modo; 
—Su Ilustrísima Pé ra^u? . . . k á s 
la primera piedra de mi iglesia ya 
aguarda su bendición. . 
Su Ilustrísima hizo ei viaje. La 
Con el apoyo del Gobierno Italia-
no, se constituyó en 1921 la Compa-
ñía Italiana de Cables Submarinos, 
que intentaba uuir con una línea 
directa a Italia y España ;on las dos 
Américas. A la aportación del capi- ^ acto.—En la Central do la "I tal 
u_ cable".—Se cruzan cablegramas en- autentica 
tro los Reyes de Italia y España. I Prehispánica, absolutamente propia 
y de un vigor característico. Basta p e^f8 7. J Ü ^ , 
Terminado el banquete, los invita- Q11,3 e'8^ verdad so compruebe en el 
dos se dirigieron a la plaza de San ''tipismo" Que nos exhibe la. compa- historia como sabGn los niños ' la . una portada arrogante, dos to 
practicarla hermosa idea que desde André6( donde está emplazada la .>a-;ñu Rivas Cacho para proclamar el' d^ t r ina . ¿aCaca8o que el temple' rrecillas sutiles... Este proyecto 
hoy empezara en parte a funcionar. seta de amarre del cable italiano., valor real y puro de que puede bla-! de eSDÍritu se narece al del barón? de iglesia en que pusieron Lomas v 
' " J S ó n tiene dinero suficiente el¡Stradivarius. En torno a este ha-, 1* amplia red de comunicaciones asistir aI acto de la inau,gura. sonar. Sobre todo, si 8e tiene e n | g ^ c ^ r ^ 
mentación .Ti,Q_9 T no{rft ftl Rh. iiazgo se viene fartasealdo mucho., que se ha ideado tiene su punto de J j , cuenta lo fácil que habría sido, cu S L ^ é S t e ¡ * ? S k t S S l e ^ \ 
o?;03 S ! i 63 instruníenío: despartida en Anzio. pequeño puerto Las.autorldades recorrieron la sa-; ocasión presente, y por mal aconse- Y0 8ó que din n ¿ M i se nietió en 
gran valor, otros, que se trata de, de mar muy cerca de Roma; un ra- la de aparatos> présenciando el fun-i Jado y mal llamado hispano amcri-! pozos de salida peligrosa, porque el 
tal cooperaron con simoática com 
nión de ideales españoles e italia-
nos. 
Mucho trabaja icoató poner en 
' > cuadro teatralizado—que, ul fin mar uu mechón, y tirando asimismo 
y al cabo, Méjico es el país meri- del mechón hizo asomar la peluca... 1 villa lo acogió con éhttisi&^mo Hu 
cano en donde lográ mayor y más' Vosotr0s c0n0céis el (ieseulace: elba-ibo procesión y música, tribunas y 
ufanía una "ivilizafión I rón se tiró de la Peluca y se sacó pri- | banderas, lunchs y flores . El se-
mero todo el cuerpo y enseguida las ñor Obispo ponderó el proyecto—es-
te proyecto de iglesia a las veces 
Este barón fué alemán, pero este maciza y delicada clásica y nueva 
señor cura es muy leido .y debe sa-ia las veces, con una soberbia cúpu-
Dispensario. ¿Luego? Luego e Es-
! si contribuye, como prometió. 
P| 25 por ciento del importe 
fa'Habana"la' parte alícuota que su-'jue fué propiedad de aquel famoso' llagará hasta Atenas, y otro de mu- nuo"comelaron los saludos por el halago españollsta. | qUe salió de ellos a fuerza de tirarse; los padrinos de la fiesta, de la igle-
ne su promesa de sostentmiento 1 Don Adolflto. que muriera en dicho cha mayor importancia, a tr 
^ veinte camas, y la suscripción po 
Í L r sbierta en Galicia rinde sus 
frntos y 'o Q"6 anualmente propor-
. . de la Flor sigue sien-
lo y el Centro Gallego de, "na imitación de Strad:varius otros. | mal mas pequeño, desde Brindisi, c'oflámtttttó de éstos, y acto contí- canismo, caer en la tentación de un deber y el celo le empujaban y yo sé 
hazaña encubre, yanchovar sus riquezas de té y do 
inspiración, de arte y de brío, de ver-
dad y de alma. . . 
Y saludó con verdadero afecto a 
don Miguel de Llano y a su esposa, 
la Fiesta   l   
Hosp ta l . Ahora, ya dirán la últi-
ma palabra los inteligentes. M«-diterráneo, se Málaga, y de 
través del cabIe-
extiende ya hasta Se recibió primero un cablegra-
En este sentido, do escenificación | de la g r e ñ a , . , ! El tirarse de la gre-! sia y de los pobres. Ella, una dama 
espectacular del tipismo merece, por ña significa el poner en los asuntos j gentil, que tiene el corazón lleno de 
Málaga, so bifurcan ma del Presidente de los Estados tanto, un sincero elogio la compañía «na tenacidad inconmovible, una | luz; él, un alto caballero, cuya fuer-
TTn norirtrtírn H0 vi»rt ^ ^ d05 ^ de las islas Azores, Unidoí} ai Rey de Italia, v después Que ahora actúa en el teatro del i energía caliente y una voluntad pro-|za mayor es su nobleza. Padrinos de 
r t m ^ aquí y la filantropía l« ̂ T Z m ™ * ¿ r a 0° * T ^ ^ ^ 5* ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ . w A . fUnda: el ^ ^ ? * ^ dü ¡?ll*\ entre nosotros wha el Isenador liberal cubano don Lorenzo!Co!npania Americana' v, Puede así este Soberano y el Rey dd España,! Está además, combinado .-on buen 
trai S r á el necesario dinero pa-1Fernándéz Hermo. al que conside- comUI1ÍCar *reCíaHl8°t* hasta Nueva E3tag dicen así: ¡gusto y con certero tino escenográ 
r fón; ránidamente y sin Interrup-1ran como un verdadero paisano, t r i - 7 la de LaS Palina8' RÍ0 Ja- Del Rey de Italia al Rey de Es-¡fi«o. La armonía brillante, la Tuerte 
rf Ta rima a la grande obra. .butándole cariñosos elogios. Re- «eiro, Montevideo y Buenos Aires, La pafia. . tonalidad, el "acento" chillón están 
Tafecna do ayer —20 de marzo I cuerdan que Fernandez Hermo. que!i:nea Málaga-Azores ya func'ona, de (.Con ocasi6a ae ]a inauguración! muy diestramente armonizados. Al-
^ 1925— constituyo, pues, unai^ene familiares en Galicia, vivió al-,'manera que 0011 la inauguración del d>jl cable une nUeStro8 dos paí-'guuas veces—¡y ello es gran lasti-
ae - p-.j^- v I +j^^.^„ — í-ii x_j_ ... _ [ r a m a l Pnma-Máíaffa so nodrá comu- . .-. — mal—ha Enrosa eremérides para GaKcia. Y1 gi'm tiempo en Chantada y luego.  « ^ « ^ ^ f * ^ e P0   se con AméricSif me es particiilar-; a!—hay> sln embargo, un leva « tr . , «.i « — i . . . . - J _ i - , - ! . - . . . . . ^ - . . - nicar hasta la América del Norte; ^ «,^fif^on<A« la primera piedra del Sanatorio de 
Cesuras que bendijera solemn jmen-
te Lago González, cuyos restos mor-
tales aun están calientes, será un in-
trabaiando en el comercio, en la Co 
ruña. 
También un periódico de esta úl 
tiran capital glosa la simpática no-
mente grato enviar a V. M, mfk más en el̂  mes de junio funcionará tam- amistosos saludoS y los* votos sin-
ceros que formulo para la prosperi-
M, y Real Familia, asi 
bién la línea con la América del Sur 
El .poder do transmisión del. câ  dad ̂ de^V 
olvidable monumento a su memoria;, feia, en sus ecos de sociedad, de que'We es de 1,700 palabras cada hora. como de ja noble nación española". 
el monumento que más envidiarfa; j la gentil condesa del Rivero asistió con una media de 13 millones de Del Rey de España al j ^ y do ita_ 
poique s.mboliza una idea noble, bu-1 a un baile aristocrático en la Ha 
nmritaria, patriótica, esencialmente baña, lucipndo el traje gallego con 
cristiana. 
Tenemos de alcalde de la Coruña 
al señor don Manuel Casás Ferr.án-
dez. hombre activo, de férrea vo-
luntad y propulsor de todas las co-
cas gallegas. Si le dan mimbres y 
tiempo, mucho cabe esperar de su 
actuac if n. Es Presidente del Ins-
tituto de Estudios Gallegos, candi-
dato a miembro de .lúmero de la 
oue la diPt^euiVla panosa del ilus-
tre pintor Mariano Miguel fué per-
petuada por éste en su famoso lien-
zo "Ncsa Señora das Mariñas". 
lia: 
ceso de mixtificación. 
Ineficacia. 
Acontece, no obstante; que iodo 
este tipismo no ha hallado, por lo 
que se ve, fórmula para su expresión 
teatral. Ahí falla el espectáculo que 
Real Academia Gallega y fundador; Díaz, don 
palabras anual 
El cable con la América del Sur ..¿^ contegtar. agradeciendo viva- nos ofrecen los simpáticos huéspedes 
medirá 7,444 millas, y será, por lo mento ei amable saludo de V, M,, me mejicanos. Su arte no halla cabal 
tanto, el cable más largo del mundo, es a mi vez en extremo grato hacer, expresión. Las obras representadas 
A nadie se le escapa la importan- preSente a V. M,, por intermedio de100 acusan madurez ni pericia en el 
cia que para España tiene dicho ca- ^ nuevo ^ ¿e unión entre n0.3 i arte teatral. 
bic, el cual constituye la primera lí- otroSf mig vivog deseos de que Dios Rudimentarias, deslavazadas, in-
Se celebró con gran solemnidad; nea de comunicación directa entre prospere la presona de V. M.. y su seguras, no siempre de buen gusto, 
el acto de clausura de las clases; nosotros y las Américas. / , Real Familia v a esa nación herma- las dos revistas estrenadas sou ape 
nocíutnas en la escuela "La Alian 
za", de Arps. 
Pronunciaron 
Taaiblén se recibieron cablegra 
«s lo que hace milagros y heroismoa de entusiasmo, cariño y esplendidez. 
Don Manuel Escandón se dijo así- jambos dijeron así cuando habló don 
—Ribadesella necesita un templo' Manuel de eu proyecto: 
que yo debo levantar... ¡ —Compre usted esto y lo o t r o . . . 
Más y el dinero. S e ñ o r . . . ? Un ¡Vuelva usted a comprar esto y lo 
templo airoso y hermoso, de propor-lotro V 210 tema llamar a nuestra ca-
miones amplísimas y de figura ga- ¡sa - - - t . 
llarda, todo una masa de piedra y Procesión, música, lunchs.. . 1 
un tejido de calados, obra a la vez! babló el señor Obispo del asunto, y 
dijo de esta del arte y de la fé, es un pozo que 
traga una fortuna.. . 
Bien: lo es; un pozo; o t r o . . . ! 
Pero con curas así, que haya otro 
pozo más, qué importa al mundo. . . ? 
Bueno, que se decidió, que reu-
nió un puñado de pesetas y que co 
menzójas obras. Don Agustín G. de 
Alea le remitió cien pesos desde Cu-jiud, y se derrumbará seguramente 
fué entonces cuando 
suerte: 
—Con párroco como el vuestro, 
en todo está segura la victoria. . .! , 
Y me contó don Manuel: 
—No podré decir misa en esta 
Iglesia; está ya muy cansada mi sa-
ba; el comerciante Tal de su parro 
quia le proporcionó otros cien, y el 
devoto Cual doscienios.. . 
antes de que la Iglesia se termine. 
Pero m§ siento feliz, de una manera 
plena y absoluta, porque Ribadesella 
Yo debo advertir ahora que esta tendrá un templo verdaderamente 
elocuentes discur 
Sba don Ramón Vilar, don Eplfanio 
eal Fa ilia y a esa nación her a-
La Sociedad es italiana, pero, por' na, de la que tan agradables recuer-
reg'amento, un delegado del Gobier-. dos guardo." 
no Español formará parte de un ( 
Consejo de Administración. De ma-
nas un balbuceo y no pueden ter 
consideradas como manifestad mes 
genuinae de una literatura teatral. 
Quizá no es demasiado exacto supo-
Manuel Mcnéndez, qne puede Considerarse a esta f 1 ^ del f ñor Mussolini al presiden- «México típico", representa 
te del Directorio, del señor Mussoli ' 
•Ribadesella, es una mina. El conde 
de Montalván,—de quién hablaré des-
pués—estaba tan percatado de que 
Ribadesella era una mina, que con-
taba a cada paso: 
—Aquí no hay cosa alguna que 
pedir, porque las tenemos todas 
dií el eeflor Casás, nos decía a nos-
otios y al Presiaente de la Acade-
m a Gallega, don Francisco Ponte y 
Polanco: 
—Si ;il fin me dan la vara de co-
rrtgidor coruñés, yo me propongo, 
con la ayuda de ustedes, echar pa-
ra delante la feliz iniciativa de la 
Fundación cultural Murgula-Rosa-
lía. 
Va es Alcalde el señor Casás i Y 
esperairos que su talento y su vo-
luntad se pongan muy en breve al 
de ahora en adelante, la buena me-
r.oria de don Donrngo Troche, don 
Miniuel Dorurro. do nDarío Bugalio 
y don Diego Montero, benemérito^ 
UiTidíidnres de la "Aliinza", con una 
velada necrológica y un concurso l i -
terario para los alumnos, señalando 
piemlos níie lleven los nombres de 
dichos filántropos. También propu-
so que con aqué'lob se bauticen cua-
tro calles de Ares. 
Y ya que de escuelas y de filar-
tropía hablamos: tras la muerte do 
do la comunidad de ideales y de 
intereses que une las dos naciones. 
El personal de la estación de Mála-
ga es, en virtud del convenio, com-
pletamente español, y procedo del 
Cuerpo de Telégrafos. 
BI acto de la inangnraclón en Má-1 
iaga.—Llegada del marqués de Ma-.' 
gaz y de otras personalidades.—l.'n j 
banquete 
1 en EsDa-;;da en primer Iugar,t ! f !uperior a • Mis minas de humo de Somos dan 
Espa "'Da Sonora a Yucatán". A nosotros | humj para toda la proTincia; mis 
las dos nos parecen igualmente re- nunas de "mayadas" del Cobayu dan 
cusables; pero. "México típioo" tie- cuaya(ia8'. para toda ia nación; mis 
ne en su favor la ventaja de ser | minas de guardia-civiles de la Pía-" 
primera en orden a presentación y 1 ya producen guardia-civiles para todo 
ña y del ministro de Comunicacio-
nes al presidente interino, partici-
pándole que se dirigía a él én nom-
bre de Mussoliní, que no había po-
dido trasladarse a Anzio por en-
contrarse enfermo. 
Los discursos.—Regreso del presi 
dente interino. 
gozar por tanto de un mayor presti-
gio do novedad. La segunda, en 
cambio, tiene la desventaja de una 
repetición. 
hermoso, y en él no ha de faltar 
quien me recuerde y me encomien-
de al Señor . . . 
Esto me contaba entonces, induda-
blemente enfermo. Hoy, va subiendo 
la iglesia con seguridad y prisa; Ue-̂  
gan los materiales á montones, y ' 
parece que e! dinero va cayendo a 
raudales de las nubes. El enfermo 
de ayer está ya fuerte; todas las 
energías de su espíritu, que tienen 
oue bullir y que encenderse para aten 
der a la empresa, han dado fuerza 
a sus músculos, y le han vuelto a 
una nueva juventud. La agitación 
r í í ^ u s . M " - l r ^ T . . M r ^ l u s a -
* I crevenldo la de su distinguida es-
Ahcra, pues, se establecerán 
Para asistir al acto de la inaugu 
ración del cable entre Italia, España f10 {la8 f rac;aa a f0\ Bj 
y América, llegó en el expreso el tencla al acto e hizo historia del 
Oí continente. 
Se me permite un paréntesis? Pasó 
una vez ante el conde una rapaza es su vida. Se le ve ir y venir, ha-
muy linda, un poco aficionada a losjblar con éste y aquél, acuciar a un 
Naturalmente, es obligada la re-¡postizos en su plano avanzado su- peón o a un oficial, examinar las 
I Berva y a ella nos atenemos—, no perior. . . Y aquí también hay mozo- piedras que se pican o los cantos que 
Los invitados subieron después al I ̂ ^ ^ 0 hasta ahora del teatro'nes que se burlan de su sombra, y ¡ge ponen,,. 
' melicano más que esas dos débiles- uno de ellos dijo así, para que el se-j Y a veces, se detiene unos momen-
e inseguras muestras, antes de emi- ñor Conde se enterara: 
piso principal, donde el oond 
la Moriera pronunció un elocuente 
discurso en nombre de la Compañía. 
proyecto del cable, manifestando que 
para llegar a la organ'zación de es 
tL- juicio alguno concreto respecto 
a la literatura escénica n^ejicana. 
Conjunto. 
Los artistas que actúan oon la ¡posa. Ahcra, pues, se establecerán Presidente interino del Directorio. 
El censor del Seminarlo de Es-¡dpfirltivamente en aquella villa el marclués de Magaz a qu-en espe-
tvdios Gallegos, ae Santiago, ha l e i - ^ i l o y Colegio de q̂ ue hablamos ral)a" en la estacl6.n 138 a^prldades 
ao en la ultima ses.ón de dicho c e n - ^ n otra ncasirtn 'V numerosas comisiones oficiales, 
A. Villar « w m L . ^ ± ^ ^ , f l g ^ T . M proyecto. «rW*o_*r todo t.endon a dar a ,a taUMM 
ta empresa había que remontarse a'graciosa Lupe Rivas Gacho forman, 
loe tiempos de la gran guerra. El a decir verdad, un conjunto disci-
—Ese viene de las minas de cua-
yaes...! 
El señor conde dió un salto: 
—De qué minas de cuayaes...! 
—De cuales ran a ser? De las de 
u s t é . . . 
tos y se lleva la mano a la cabeza,.. 
No hay que decirle nada! Está en 
un pozo! Está tirando hacia arriba; 
está "sacándose" de é l , , , ! 
Y de él saca su cuerpo, su caballo, 
su dinero y su salud! 
O. CABAL 
ebra presentada como trabajo de in-
?reso por el señor Otero Pedrayo, 
tte Orense, y que se intitula: "En-
mo uo síntesis geográfica de Gali-
hcla'. 
iivgeniero Carosi, convencido de la plinado y armónico, en el que todos 
• facilidad del proyecto, d:riglósc al y todo tienden a dar a la impresión 
ron el embajador de Italia, marqués jtalian0) eondigulendo 200 total lo3 "valores precisos. Y esto lo 
H o m e n a j e a F r a n c i s c o , 
8.m.;n de geografía defiuestra tie I í I ' J T | J don Leopoldo Matos, el director de 
í *' aríLlo3 a? o í / ^ - ^ V 0 ^ 1 8 1 0 3 8 "A B G", don Torcuato Luca de Te-
dernn l t criterio científico mo- !na; el señor Sotomayor y otras per-
«erno entre nosotros y qüe( ade^l¿s Su Majestad el Rey descubro la la- 1 gonaüdstdes. 
ebla escrito en idioma gallego. | pida conmemorativa del ilustre co-j 
Con tal trabajo, pretende Otero lombiano. 
feurayo deshacer los errores que! 
^ ^ C Í O ^ S ^ Z ^ ^ O U O S de lir'as para la ejecución cumplen todos con perfecto sentidoj 
^ o ; el presidente de la Cámara de de' mismo, y como por su situación artístico 
Comercio de Madrid, señor Prast; geográfica a la empresa había de su-: Mu> geográfica a la e presa había de su-i uy bien ejecutados los números 
maree España, se gestlohó también dt conjunto, y los bailables, de una 
de ésta su colaboración, y acudió precisión artística elagiabilisima,: 
presuroso el capital español. Se re- merecen aplauso y son bellísima; 
firió a las comunicaciones en gene-1 muestra de la capacidad de las eje-1 
ral, problema que parecía resuelto ¡ catantes. 
Con haberse llegado al dominio de j 
la atmósfera: pero se ha ido más 1 
allá, logrando captar la palabra al 
L . Arozamenn. 
Sobresale su arte, lleno de fuerza 
, culan con referencia a Galicia""!1 En el Palacio de Bibliotecas v i Embajadores de Bélgica y la repú- cable sumergido y dar a la trans-1 y de gracia, en la euritmia de ;a 
IP se llama con desconocimiento Museos de Madrid, s« consagró un blica Argentina, loa ralnistrod de Pe- misión la seguridad del secreto. " E l ! danza. Esbelta, juncal, bella y ma-
cable que se inaugura—añadió—^ trona, su figura siempre como en 
laza ahora Anzio con Málaga, y un friso, grácil y viva en el prodigio 
Málaga con América del Norte; pero dé la actitud precisa, tiene un singu-
, pronto enlazará también con Améri- iar relieve. Es una bailarina exper-
rrá. Orensano enseñar a sus conté-, dor de José Celestino Mutis, y, una'mann; l08 cónsules ^el Perú. Vene-• ca dei sur, y. más tarde Roma con ta y graciosa. Lo popular adquiere 
eiieT8 a saber Ver la tierra madrei d i las figuras más eminentes de la,zuela y Honduras; la escritora pe- Grecia, estando así unida toda la ci- en ella categoría de creación, , y en 
ios rodea e influye en su carác-| ciencia americana. Caldas dió su vida ruana Angélica "Palma y sus her- vLlizaci6nM> Terminó su discurso sa- su sonrisa se anima, como en la 
¡por la libertad de Colombia el dial manas: 61 catedrático don Antonio; ludan(lo a ]og Soberanos de Italia y frescura de una rosa recién abier-
89 de octubre de 1816. y España ha i Ballesteros y s^aora; eI marques JJe, España y a las personalidades pre- ta, el hleratismo ancestral y abori-
•Asanin nSe *Va a coraehzar u n a l ^ ^ l d o rendirle uu tributo de dee-
A&raria que tiene por oh- agfavlo y de justicia, cumpliendo 
de otro glorioso hijo 
laj de la raza, Menéndez y Pelayo, quien 
I dijo que la madre patria debía a 
tn í nlg1r :l un acuerdo entre núes-1 así el deseo 
n iad08 del camP0 y 





das luteresante8 y abarcan to 




lo con el agro galle-
C.ildas un monumentoB expiatorio. 
Al efecto se lia colocado en el vestí-
bulo de la Biblioteca Nacional, muy 
cerca de la estatua del insigne polí-
grafo, una lápida con el nombre de 
is nnJ0f_pr?bl<3ma8 de Galicia son Caldas, debida al cincel del notable 
Kigueroa, presidente de ia Unión | 
Ibero-americana; el poeta mejicano' 
Luis G. Urbina; el decano de la 
Facultad de Ciencias, señor Octavio 
de Toledo; el auditor de la-Nun-
ciatura, monseñor Guerinoni; el pre-
sidente de la Federación de la Pi-n-: marqués de Magaẑ .̂  para ^asociarse j cia 
sentes, y pronunciando frases de gra- gen. 
titud para los representantes de la ¡ 
Prensa y para el pueblo malagueño. 1 Lupe Rivns. 
Después pronunciaron otros dis- | Entre el conjunto alcanza Lupe 
cursos el embajador de Italia y el Rjvas Cacho primacía de excelen-
Tlene gracia en la simpatía, y 
simpatía en la gracia. Bella, joven, 
menudita y grácil, briosa y decidi-
da, sentimental y temeropa, siem-
ca, Lupe. Rivas Cacho, que 
canta, danza, cabalga y recita; dan 
sa española, don Rufino Blanco, el,al acto en nombre del Gobierno. 
de la Fede^aci^n Universitaria HIs- seguidamente la comitiva marchó 
pano-americana. ^ ñ o r Naveda; los.! • * donde el 
señores Gutiérrez Solana y > P.rez a 1 . ^ ^ 
'"as Que " ^ «ttue ^^r^tts, ucu u» i m̂̂v* uci y^u ^.c Bueno; comisiones de la Asociación, nic'u 1 pre, un1 
balista problemas de interés mato-1 escultor Jacinto Higueras. Una ma-ide Alumnos de Ingenieros y Arqui- a'1" â  cabo. , . I d ^ 
^os 'd l P0r otl'a parte' a,in mu- trona, España, da un beso ert- la¡ toctos y Federación de Estudiantes! Todos los aeistentes marenaron a zarIna) cantante, amazona y actriz, 
frente a Caldas, como muestra de Católicos, y otras muchas personas.'la estacón de los Anciaiuces para t}ene sobre toda otra con(licióh de 
entre ellas numerosas damas de la despedir al presidente interino del en ella fie reúnen inIlume. 
colonia hispaho-amerlcana. i Directorio, que salió en el expreso don SUpremo de la com 
En primer lugar leyó un admirando las cinco y media de la tard^, ^ ^ ^ a 
ble discurso doña Blanca de los 
Ríos de Lampérez, 
"Venimos—dijo—a ver, trasladado 
el btonce por la mano del Arte, el 
Reaj decreto del 12 de Octubre de 
^ructuraS1108 miJmo3. dada la 
resnlt ee0ll0mica de Espa- filial amor. Debajo se lee la inscrip-
•Nsndo a ^compatibles, aten- tión: "Perpétuo desagravio de la 
^"^os (ieiU íll(iole .rúst ca, con los madre España a la memoria del Ift-
Aun cu- proIetariado urbano. \ mortal granadino Francisco José de 
^o'-óu d i ? ' pues• el samarse una Caldas, en el ciento octavo aniversa-
OUldn QtuL 'd.ST.ATislno gaíl-.go a ¡a rio de su muerte." 
í a . r G p u t i r i , rrabajadoreá pue-1 A las doce llegó al palacio de la 
tas. ¡i l a V algUnas vontajas. és-l Biblioteca S. M. , el Rey, que quiso 
,cs inconvón?1"0- Keri'in ra«nores qu 
^ . neni(:ir^- Pero el tiomp 
y¿CTol0S¿lOtno ^Parclale8 
,0«í hecw 0,0 1,0<, toca consignar 
P r o m e d i o of ic ia l de ¡ a cotiza-
c i ó n de los a z ú c a r e s 
b» «1 mayordomo mayor de Pala-Urado de esta manera todo cuanto 
• - — -uugnar olu duquo do Miranda . i g j ^ Z l ^ Z Z ^ U&S&SSí 
I)r — I Don Alf0"^ f? adelantó hacia la ^ 
(;a ^ t u v(.rduUGra exi)e(ta hfPida. y en medio de un gran «lien-1 a ^ ^ ^ 
ai,tia la venida d i ípeciUcí''n en ció, descorrió la cortina que la cu-
Won aiRenti,,), if^^111^0 do ^ J ^ r i A . Detspués ocupó la presidencia 
Venirls rio,i ~iJ 1 vio. ut-ecuiiiu ¡a vwi 
ron ; n T , P  ü E0- bría. s   
er on " ^ ^ " " i o r s . pa- untándose a su der 
LOn IOS lTlr.mT.oo . 1 . . _ 
echa el marqués 
desagravia a Caldas, se honra a Es-
paña, creadora y • madre de nació 
E l promedio oficial de acuerdo ôn 
el decreto 1770 cara la libia de aaftejar i , , , 
centrí fuga noiarlzaclOn y», en almacén, j aei ane 
es como slgve: ) 
Se la adivina inteligente, nasta er 
I el silencio, y eh la mirada, y en la 
sonría . Oh la gracia descuidada y. 
nnticoqueta de aquella franca sonri-: 
sa, de aquel aldgre reír, lleno del 
sana fortaleza! 
Lupe Rivas Cacho posee el arte 
de la simpatía, Pero —claro está—' 
empieza a venceros por la simpatía I 
Celta" con 
IT**05 Afores11 Ein0u n0tTÍCa a 
í? PUclo vence? „ ti Hoca Junio^ 
0S del " r w „ a los v''gucses, A 
t* ua ta.?t0Pdl:t,d0/ sólo les venció 
"tr«;ros Y ,1 108 ño* minutos 
í'0" de Gaii.t 0ra 61 "Colta"' cam-
?e AHnrSs ^ ,enci6 al campeón 
te!lPe. Por do, « 01 "stad¡um" ovo-
Y que n(í rU,ntos « cero. 
oemuostra el hocho de, 
dad y don Francisco Rodríguez Ma- ción nob]e y profunda: ,a déI deg. 
rín. Detrás tomaron asiento el rec- agravio; y yo. como representante 
tor de la Universidad, señor Rodrí- ae Colombia, agradezco vivamente la 
guez Carracido; el alcalde conde de gallardía de la reparación. La mano 
Vallellano; el duque de Miranda, y del artista ha creado en la lápida un 
el escultor Jac 'nto Higueras. símbolo, que es el beso de la recon--
A ambos lados de la presidencia clliación, que funde todós los ma-
se situaron estudiantes de la Fede-' tices," 
ración Universitaria Hispano-ame'-i- Finalmente el presidente interino 
l ana , con lag banderas de sus rog- del Directorio, marqués de Magaz 
pectivos países, y enfrente los invi- pronunció breves palabras diciendo 
tados al acto, que eran numerosí- que el Gobierno se unía dé corizón 
simo. Entre éstos figuraban los al homenaje. 
M B S P X M A S ZO 
Primera qninceaa 
Habana ¿.b9\)201 
Matanzas. . . . , • '¿.liohiü 
Camenas 2.(7ab.o 
Maii2a«ullo.. i:.üToi34 




¿ i a i a n z a s 2.6/361? 
Cái .cuas . . . . 2.620^39 
Sagua . 2.6tí0a47 
Mai.fMini )«<».' 2.6140^8 
Cienfut'ííCF 2.631-»»jtí 
Rafael Marqnina^ 
("De "Heraldo de Madrid".) 
F f l R f l R E G A L O S 
Las más Mlectas 7 mejores 
flores boa las do " E L CLAVEL" 
Boaqueta para norias y ra-
mos de tornaboda desde 15.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y (elteitacionos desda 
$6.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de 110.00 a la má» 
valiosa. 
Banderas. Bsoudos. Estrellas 
y letreras de floras naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde 120.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte d»' mundo. 
F L O R E S Y C O R O N ñ S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas y fiestas 
defde ol más seaciilo y barato 
a) mejor 7 más extraordinaria. 
Centros 4e m ŝs artísticos y 
originales para comidas y baa-
qnetes desde 18.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
neores de Coronas. Ornees, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde |6,00 a' la más suntuosa. 
Cmeea-Sudarlo para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30 00 hasta $76.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tal para cubrir el 
féretro tapizado de flor s ee-
loctas y eíeogidas, de $100.00 
hasta $2óno.OG uno. 
L A D I R E C C I O N D E I A — 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N k t E L C L A V E L " 
A R M A N D V i l E R M A N O 
Ceueral (te y S. M k - Telfs. P0.723g fO-7029 fO-TW f.3587 - Mariaüao 
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L I B E R T A D " \ 
El diario "La Libertad", de Ma-i 
drid. inserta un artículo anunciando 
que don Luis de Oteyza deja la di-
i reccíón del colega, "porque así con-
j viene a sus interesas particulares 1 
j y porque otros trabajos reclaman su1 
I tiempo y sus activ;dades", y dedica 
'grandes elpgios a su gestión de di-! 
rector. 
Después da cuenta de haber sido 
ulesignado para substituirle en el 
i cargo don Joaquín Aznar. 
P R E P A R A D A : : : 
con las f S f N i l »S A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s fiíii s : : : : 
ÍXQUISIÍA PARA El B'flO Y El PAUlO 
^ D e mb: DROGUERIA JOTON, Pl MARGAÍI, Obispo 36, esquina a Aguiar 
A B R I L 4 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA P F I C I O : 5 ce n t a j 
HA RL A 
el Leo, y después de leer copio, y [gótico, e Insignificantes como 
colocándome precisamente el dedo más insípido "consomée". 
tnlgar'de la mano derecha en la Hay diferencia pues entre los ho-
Irento y abriendo desmesuradamente' menajes de que son victimas Catali-
log ojos, exclamo, con aire "macha-1 na Barcena y el General Machado, 
dista", es decir, triunfal: | ¿ ^ primera la agasajan "por ta-
—¡Ahora me lo explico todo! | bla". porque el agasajo es a una 
'aplaudida afección- Al segundo na-
L o que leo, y copio, es este cable-. , J i . . . „>• , . 
H * J * ' i da de por tabla ; üomenaje direc-
•*rama: J t o . L a afección puede venir des-
Madr id , Abril 2 .—"En el liotel!pué8> 
{RJtr, se. ha celebrado un suntuoso gería curioso uu estudio acercu del banquete en honor de la gran actriz 
Catalina Bárcena, que padece de una 
B A S ] J _ R A S 
. . . " L e s maisons son ¡cuántas y cuántas cosas miticelá-
desertes, tout Paria est n e a s . . . ! 
dans la rué . C'est daña. — ¿ y qué pasa, señor? ¿Por qué 
la rué qu'on joue, daus están las calles tan abandonadas y 
la ruó qu'on boit, dans sucias? ¿Por qué razón aquí, en un 
la rué qu'on mange." ¡país tropical de flora tan bella, exu-
París . berante y variada, hay tan pocos y 
Amédéo Ponunier. tan pobres jardines? ¿Por qué el 
césped de los parques públicos, glo-
ria y ornato de otras ciudades, es 
aquí, donde le hay y cuando le hay 
y pueda llamársele - césped, amari-
llento y secadizo? ¿Por qué no se le 
suciedades, inmundl-
I M I S C E L A I T E ~ A 
CONSIDERACIONES 
Homenaje. 
Del escudlo creo que vendrían! 
afección, por la cual sus numerosos ¡a deducir que, después de la mucr-
i admiradores ee han propuesto ron ¡ te, el homenaje moderno es lo que 
¡ jjlrl« continuos homenajes." ! no8 hace iguales a todos los morta-
¿Qué afección será eta que cuenta les 
i Basuras! 
¡Basuras, 
c ías ! . . . 
Esto es lo que ve por doquiera, 
en todas las calles, en todos los par-i cuida,'por qué no se le recorta y 
ques y hasU en muchos edificios ?ultiva, por qué no se le limpia, pa-
públlcos de la Habana. Hay calles ra dar belleza, variedad y frescura 
y lugares en un superlativo estado, al paisaje de la ciudad? 
de abandono y suciedad. Por ejem-| Estas 0 parec¡das preguntas me 
.^iplo. los alrededores de la Terminal, las hacía un extranjero. observador 
Egido, Merced, Rol, Acosta, algunas 
. — ¿ P o r qué no hablas en la '•.Mis-.bien al auto-bombo, 
telánea" de tu libro "Crónicas Vu- Pues ugora verede*.. . 
landeras"?—mo han dicho repetí-! 
iverdad?, 
das veces varios amigos. 
Además de la expresada patente 
jevpedida por el descontentadizo don 
• E l asunto presentaba tan mal ca-iLeón, que aunque en otras cosas re 
riz como banquete sin bacalao "Edu- sulta una malva cuerda, en cues-
cator" ni sidra "Cima". [ tiones literarias hace honor a stí 
nombre, tienen e.stas "Crónicas vo-
Digo, se presentaba mal y sigue 
presentándose, porque cutiendo que 
¡ eon numerosos admiradores que se 
• fian propuesto rendirle continuos ho-
!pnenajes? 
¿Qué afección será? 
T a l vez sea una aíección inr.omi 
i tjada, parecida al genio, que hace 
sobresalir a aquellas personas ata 
««das, del nivel corriente en las de-
De ahí que Catalina Bárcena haya 
i ICtegado a ocupar un puesto entre los 
! crandes artistas teatrales. 
Ahora, lo que no me explico es 
.^ae'.lofi admiradores de la afección 
•e propoiigsn rendirle continuos ho-
i menajes. 
Y tampoco me explico que la no-
table actriz cubana que tan distin-
guido lugar ocupa en la escena es-
Hoy E l Homenaje ha degenerado 
es uno y uniforme. j tar lo8 gaS{.s y niicrobios atmosfó-
Lo mismo al poeta que al impor-j ricos. Hay esquinas (y no son tan 
tador de bacalao de Noruega; iguall pocas) en las cuales se echan de 
al militar que al autor cómico; del| Í*161108 Ios zapatos de goma hue re-
,y criticón, que anda "algunas veces 
cuadras de Zulueta, Muralla, Tenien-.conmIgo Yo n0 ^ ^ ha 
te R e y . . . ¿a que s e g u i r . . . ? | formulado. A mí no se me había 
Quisiera, a veces, tener espejuelos ocurrido formularlas, 
colorado rosa para verlo todo idem,lj CUaudo 
v pienso que convendría llevar siem-
landeras" la cualidad de ser suma-
mente amonan y agradabiilísimas 
al hablar, de uno mismo nunca so Casi estoy por decir que las pala-
acierta. Si humilderaenie decimos ideará e] lector con el mismo delei-
en casa con mi libro-did^^ 
era snperior. en seguida > ' 
— ¡ Q u é hombre más - ^ 
mismo pondera su obra 
¡ue somos poco menos 'quo medio-
cres, inmeritorios de libar el ver-
moutli Pemartín, la gente cree ver 
en eso una falsa modestia y poco 
le falta para uegarle a uno la mal-
tina Tívoli y el gofio Escudo. 
Si. por el contrario, a Ti riñamos 
¿Para qué? 
se me ocurre. . . levántase 
, allá en el fondo de mi conciencia una 
pre a mano gasa femeada. para evi-iv aunque trato de acallar, las í,uo "uestra valla corre parejas con 
contesta enérgicamente. • tclase J ^ 8 del jabox. Copeo coa 
Para mi amigo, el extranjero, ten-iPft Io f , 6 ^ * f t ' 
go que buscar eveusas plausibles. iEa eH ^o aquello de: Palos si bo-
-Puea verá u s t e d . . . Aquí he-¡Sab y 1)al0íi 81 110 h ^ 
te que si fuesen bombones de " L u -
cerna" con Bacardi dentro. 
Todo Qiümto en ellas se dice es 
real, vivido. L a hojarasca de la 
fantasía no es, no será nunca patri-
Hionio del insigiu; autor de esta 
"Miscelánea" quo se honra recomen-
dando los helados de Cuba Catalu 
ñu a la par que las neveras "Bobn 
Syphon" que vende don Antonio Ro-
ürígi'.ez en Cientuegos 18, 20 y 2^ 
¿Pero es posible vender al, 
ciendo que es malo? 
No faltará quien diga anft « 
sa es el comercio, y er n« 041 
Muy b i e n . . . ; "ícoTao'' e 0tl*l 
da la casualidad que los arti^ ^ 
cpsitan las cocinas para esü r 
mo cualquiera otra persona 
más, de vez en cuando SÉ? 
catarro y han de comprar !? 
pol Bosque. 1 
mismo modo al tenor que al boxea- •J?**"*» taf **3f Para .negociar te^do gr¡nd7s"dificultadeV, tre-j ^ hafer 9™** ' » 
sin peligro los hediondos .baches de men(ja8 dificultades, dificultades os-! hablar nada, y conGretarse a 
agua requetesucia. I tupendas, en todos los órdenes do: acomendar a las damas loe colo-
Y me pregunto de dónde salen es-1 nuestra vida nacional desde la crisis1 rantes "Siiiiset" y las Rusquellanaa. 
tas aguas y estos baches y esto fan-;d.e 1920 y . . . y naturalmente, por diián algunos, 
to, obsequiamos de igual modo, le-go, 'espués de dos o tres días s:n eso no so atienden "debidamente, ni 
rendimos el mismo homenaje. {llover y cuando el sol debió haber- Ios paseos públicos, ni las calles. Mas. s"1 embargo, ello 
los secado. ;.Es que no hay caños.' — ( ¡ E s t á s mintiendo!—clama en 
dor, al político que al filósofo, al 
líder obrero que al líder do los pa-
tronos, al escritor que al analfa-be-
¡Le damos un banquete! 
Ahora, en uu mes, hemos salido 
Bfa ;, sin embargo, 
Ludiera tomarse por 
sumideros, alcantarillas o lo que se mi interior la voz que en v n'tf tra- la modestia extra . . . 
lumbiéu 
•ucubitr-
a dos o tres banquetas diarios 
No hay fuego sacro ni bolsillo auo 
necesite, para disponer de ellas? E n to de acallar). Mas prosigo: 
isted sabe, na-
Dc esta suerte, como 
me van a criticar que i 
o mismo' 0 corao on f^mar loa cigarro* "Su-
ible bien,' • .„ , riv i y como ya i,e cria-
Ridiculo, ¿ v e r d a d ? . . . 
No lô  crea usted. . . Se trata de 
una mercancía propia, do algo que 
m<! llega «iny al alma, y uo voy a 
ser tan bobo que empiece a docir 
pestes de la obra y do mi persona... 
además, no quiero quitarle el traba-
jo a nad ie . . . Sé que grau parto de 
lia humanidad tienu tanto gusto en 
¡la esquina de Compostela y Acosta. i 1920 como us 
por ejemplo, casi debajo del arco ^ ¿ 5 3 ^ ^ en-oro v ^ preparábamog' como que diga pestes de mi primo- do"calí'0"no" ^ "frío ^ calor; es 
pueda resistir tanto; y no digo es-lde Belén, aparece con írecuencia un pari embellecer y enriquecer la ciu- ?enito espiritua», diré que es de loitov tan familiarizado con eso como 
tómago roioue eso da tomarse en-Ve1rdaViro la.go art,ficial- tau •"atli1- dad con parques, jardines, paseos, "^jor que se ha escrito; que es ou¡cou cl exceieUtítíimo chocolate de 
serio el menú", o lo que es Igual.1 oSea"6 86 8,eDt0 uno COn gana8 ^ ¡ e s t a t u a s , m á r m o ^ y bronces. L a fin, en su clase-, lo que el viejo cog- . . L a G^riaM 
eso de tomarse en serio lo de la co-
mida y bebida en los banquetes ho-
Luego los artistas también 
san, tienen hijos y demás 
nes adherontes al matrimo^4 
aunque el cariño de padres' 
que lleven esa carga con 
quita para que pasen miles ¡ ? 
i bajos procurándoles cómodos 
^jes de la Compañía Hambn 
Americana, cuando necesitan f 
extranjero a recuperar salud * 1 
Y a lo creo; como que al t 
que los hijos de comerciantes rf 
necesitan llevar equipajes de U 
sa Incera y libros de "La finr& 
sa" para distraerse en el camino 
Por eso, porque la vida tiene 
mismas exigencias con el art 
que con el ñamo con Rusqueii 
el escritor so ve en la necesidad 
comerciar con sus escritos. 
fin, en su clase, lo que el viejo cog-
,crisis, tan inesperada v violenta, in- üac Pemartín V . O. G . en la su-
comprendida entre t e r r ^ p i ' ó today e8tas ¿bras y he aquí ya • 
Obispo y Obrapía es uno de los más que ^ queaarün en proyec tó lo em-1 
pescar. 
L a cuadra 
He aquí una cosa que nadlj 
ne en cuenta. Recuerdo qne 
cierta ocasión me daba con êj0! 
señor rico que vivía con todas 
te tras banquete corriendo pe'i^ro'£antii; y al que se le estropee el 
' de adquirir una afección definida, 
' una afección estomacal, y todo por-
• que a unos señores se les ocurra fes-
tejar a aquella afección indefinida 
• Innominada que pudiera ser pare-
cida al genio 
Al general Machado, 'por ejem-
'plo, se le está banqueteando de ma-
¡ aera alarmante; pero se le homane 
jea a é l . 
No se homenajea a la afección que 
estómago le está bien merecido por' 
, J . .. , , , , camiones estacionados en la acera bastante para 
lujurioso ' que decimos los clásicos! deI café Europa) ol tr&fico hacia 1 VQ, tonp 
do. Y en letras grandes, muy grai» 
:fe DIARIO, sin que 
Luego, de consideración en consi-
deración he llegado a estas conclu-j comodidades, y no cesaba de"<l( 
sienes. i me: 
Si es lógico que quien vende co-, —Tenga siempre por base el 
roñas de Geiado u joyas cual L a Ca- i jro; en vez de ir a la barbería 
so Borbolla, diga de sus artículos pro una navaja de " E l Arbolltó*! 
pafiola. cenga que padecer banque j menajes a tanto el cubierto.es in-| ̂ ,t>ri'Jos y distinguidos "ensuciado-1 pezadas 0 a medi0 hacer. Verdad! Además, tengo mis motivos para 
de la Capital. qUe iuego hemos ido mejorando un ienorgullecerme. Todas esas crónicas 
Puesto que siempre hay autos y ¡poco, pero aun no tenemos dinero; han pasado bajo la austera y d's-
contentadiza supervisión del ilustro 
, —(¡Sí teuemos.' ; Mentiroso!-—Ul-
en la Habana por decir goloso . Obrapía se tiene que aproximar a|t.e ^ vozj 
E l "Homenaje", degenerado y úni-| ^ acera del Trust Company. L a ctí-j , ( ¡cá l late! ¡No tenemos!—ex-
co, parece que es tan substancioso 11613 ^e acera hasta más al lá .c¡am0 y continúo: 
oquí como fuera de aquí de Ias Puertas del Trust está caí,i' — . . . n o tenemos dinero bastante ^0 cuando vemos una cosa mal hc-
„ . . . _ _ „ . siempre llena de agua o de ese fan-j.,ara dedicarlo al ornato y a la lini-iclja' lluc cuando llegamos lard-3 al 
He leiuo que Nueva Yorlc se pro- gunio 8UcIo que a veces tom¡i el as-i pieza públicos i L a Diailli Por no ^ner nuestro re-| E l fabricante del molino ''Stel-
pnra a agasajar al General Macuá- pe t̂o dé chocolate a la madrileña.1 (" Mentira' Mentira ' ¡Es'10-» Ia fijeza del Roskopf Frenia de ner" y el del jabón "Neptuno", ven-
¿Quó ocurre? Ocurre que los fotin-!lJue io'malgastamos! ¡Es que'lo bo-, Bla neo. jden sus artículos haciéndoles la jus-
no 
Subdirector d̂  . 
jamás lo hava visto ladear la cu- ^ .son inmejorables ¿por que no aféltese s o l o . . . 
boza ante ellas en señal de eso te* M ^ ^ r l 0 igualmenté que los es - — E s o ya lo hago, pero hay 
contento que se manifiesta, lo mis-1 a t o r e s digamos lo propio de núes- gastos. 
'tras obras? 
des, y negras muy negras se lee Tue 808' al Pasar> caen sobre las depre-|famos t » qUe  ]0 Babemosj 
M admften adhesiones al banquete ***** ̂ ^ S ^ l 8 l e ! L U ^ . q U . e ' : a d m l n i s t r a r ! - « r i t a Ia voz: ^ r 0 yo\ 
1 Jpueda contraer, y que tal vez hayh| ion que eerá obsequíalo 
de resultas de tanto ! contraído ya, 
banquete. 
E l homenaje es a é l : a l patrio a, 
a] político que promete tantas cosas 
buenas, al Presidente próximo a ocu-
par el elevado puesto, y que es de es-
SP«rar y desear que lo ocupe 7 que 
BO hagan mella en 
esos inevitables "canapé de foie-| nos hemos llegado a formar del Ho-
gnjf\ y pudines diplomáticos, cabe-j menaje que, ¿no les parece que n^ 
asa 7 pie de un cuerpo., de platos, puede ser más errado? 
Lector: tonta esas divagaciones 
son hilas de una erraba de impren-
ta o de un salto, como jrv.ede com-
prender qiJen sepa leer y lea el ca-
blegrama que copio: 
Una errata, total: ana errata sin 
importancia pero que da pie a la di-
jtaertes como el "entre cotte", suaves 
•pomo el pargo inocente o el pollo 
dar en un periquete, convertido en no lc hago caso). Y continúo 
perfecto adefesio, mientras el fo-j —.No ve usted?—le digo— Tome 
tinguero continúa su viaje risueñalpor ejemplo el céntrico parquo LUz 
y. despreocupadamente, sabiendo que: vCaballero. Si no hubiera sido por 
deja a un cristiano dado a todos l o s j ^ crieÍ8 ya hubiéramos traído agua 
diablos. I suficiente para instalar alguna que 
En cuanto a la basura. . se podría otl.a fueilte de ornato y conservar ol 
escribir todo un poema que llevase césped verde y fresco, con abundan-
por título la palabra que inmortal!- te riego. s i no hubiera sido por la 
zó Cambronne. crisis, tendríamos dinero bastante 
su organismo! vagación, como la da al concepto q. w1 L a basura está en todas partes; para iimpiar los pedregales de esto 
en todos los rincones, escondrijos y,parque y las basuras que tan fre-
'a^08> 1 cuente^ente se acumulan en é l . SI 
L a basura no se esconde, ni se no hubiera sido por la crisis tendría-
escatima, ni se economiza en la Ha-jmoS recursos para limpiar y pintar 
baña, no señores; está evidente, pa- esos bancos públicos y añadir otros 
tente, a la vista de todos los que nojy construir atarjeas y desagües y 
sean ciegos. 'plantar flores y pasarle de vez en i 
¡Y qué variedad! Hay para for-jcuando una mano cariñosa a estas I 
. tici-i nue merecen, ¿no es eso.'. . . 
Me parece que le estoy oninindol Bueno, pues si yo fuera de casa 
famü sostenr a una 
cuesta mucho si se la ha de 
hasta de perfumes "Moralinda1 
DESDE CONSOLACION D E L NORTE 
Al decirle esto, el hombre ab 
los ojos como espantado, y dijo; 
—Pero, ¿cuánto necesita sa 
milia nara v i v i r ? . . . 
—•¡Pues tanto u más que la det 
ted i . . . Lo que pasa, ee que yo 1 
puedo dárselo, pero la idea no 
falta. 
siga el banqueteo. 
Enrique O O L L 
1 6 U f l N ñ B f l 6 0 f l flOlfl 
' I L . 
mar un museo, antropológico, etno- y a las otras estatuas cuyos pedes-
lógíco, patológico, bacteriológico, tale8 se manchan tanto con el ver-
y. . .puercológico o como quiera que digrís ^ .lavan de los bronces las 
sea que se diga en griego para que aguas de la nyvia. ¡Ah, si no hu-
me entiendan mejor, con los desper- b¡era sido por la cr ia i s . . . t 
VARIAS OMISIONES 
E l jueves dejamos de felicitar a 
Cas distinguidas señoritas Ofelia 
Armor, Ofelia Morales. Ofelia Ra-
itoirez, Ofelia Luis y Ofelia Saavedra, 
de recuerdo al cubano desaparecido 
que tuvo la honra de ocupar e¿a 
tribuna del Liceo de Guanabacoa. 
Para tratar de la coafecclón del 
programa estuvieron ayer conferen-
ciando con el Secretario de Justicia 
dicios y rastrojos que se pueden re-
coger en cualquiera cuadra do la Ha-
bana. 
ALÍ encontraría el curioso lector. 
— (¡Tendríamos vergüenga!—gri-
ta la voz con pulsaciones infernales 
allá en los antros de mi cerebro). 
si no hubiera sido por la 
— ¡ ¡ M e deja usted atónito!!,,, 
—Pues desatonicese... A sd 
milia le gusta como a la suya ton 
la purísima y deliclofia cerveza "] 
ve"; andar en automóvil; vivir 
un fresco y ventilado chalet; 
criada de manos . . . pies y cab 
comer en finas vajillas de las tu 
vende " L a Copa" en Neptuao 15.. 
Nada, que a aquel rt 
no le cabía en la cabeza que U 
milia de un pobre necesitara las i 
mas cosas que la de un rico.. . 
Por eso, aunque a veces fu 
acremente las salvajadas que ha 
cho Lenine y sus secuaces, tengo mi 
mentes en que me siento bolshei 
v i k e . . . 
inteligente profesora de nuestro dls- Dr. Regüeiferos, los señores Alfredo 
trltov Y Ofelia Pérez Vento. 
Y ayer, viernes de dolóles , omi-
E N LOS "CATOLICOS' 
L a {iesta de cine celebrada, en los 
NOS A L E G R A M O S 
Don Ernesto Labrador, Inspector 
una abundancia extraordinaria de crisig tendríamos una ciudad mode-
papeles multicolores y multiformes i0> ejemplo y lustre de las Améri-
como cortados ad hoc para decorar t.as> gloria y orgullo de Cuba y en-
las cunetas; cajas, cajetas y cajeti-j yidia dei mundo, 
lias vacías, de cigarrillos y pastillas;! A l terminar este discurso, con la 
colillas de todas clases, tamaños y i garganta anudada, noté que mi ami-
Deetjen, Presidente del Liceo, Ca-1 condiciones que harían las delicias go el extranjero, permaneció en pia-
pltáiv Francisco Fernández d e L a r a , ! d e Sherlock Holmes; fósforos; cásea- doso silencio. Yo no quise sondear Cabaieros Católicos" el pasado do-: Escolar de este Distrito, regresó de, 
tímoe a las señoras Lolita Urrutia! Director Armando del Valle, Vice ¡ras de frutas, variadas, como los pos-lias ideas inexpresadas que hurgo- mingo quedó tan lucida como todas | esa capital, completamente restable-
de AJvaceró, Loli N. Vda de Pala-1 Presidente. Juan de Dios Carroño, tres de café; tapones de corcho; ta-,neaban en el fondo de sus ojos cía-,1a8 ^ celebra esta sociedad. j cido de la difícil operación quirurgi-
cios, Lolita Pérez de Rulz, Lolita Secretario, y el que éstas líneae pa'S y pedazos de lata, surtidos;'des-¡ ros y de su sonrisilla irónica. | L a concurrencia numerosa y se- oa a «lúe fué sometido. _ 
González Viuda de Camacho, Loli-i escribe, en su carácter de perlodis- coloridos girones de cinta; flores do¡ Y'mientras él se alejaba, la voz lecta. j Que pronto veamos al señor L a -
ta Pérez Cofiño de Arredondo. Do-'ta. trapo; trozos dé pajilla, de lienzo y persistía clamando con lógica irre- Entre las señoras recordamos a brador en el desempeño de sus im-
de arpillera; flejes de hierro;'peda-•Bistible- Carme-lina Fuentes de Llópiz, Isoli- pórtanos funciones, son nuestros de-
zos de cristal y de loza; astillas de; —Pero bueno.. . las basuras, las na Fetier de Fuentes y la señora «eos y lo8 de esta sociedad que tan 
madera; el brazo roto de una mu-j porquerías, las Inmundicias aquí se Josefa R. de Borrego. 
Deca, cuya manecita descolorida pa-^s tán , esperando las piadosas manos' Señoritas: Inés jyiaria Pí, bella 
rece extenderse pidiendo compasión; ¡ de los servidores municipales. i concursante del Certamen de simpa-
allá por el hueco de una puerta el. Supongamos que vienen y que las ' t ía que celebra la sociedad ^ Evelia 
resto inmundo de uu almuerzo cuya-recogen hoy, mañana y 
Por estas razones que dejo 
puestas, y porque los productora 1 
un artículo, ya sea literario a 
1 merclal, necesitan venderlo, e» 
1 lo que te pido bellísima lectora qM| 
adquieras las "Crónicas volanderuj 
que están a la venta en las 
cipales librerías. 
lóres Alonso de F e m á n d e í , Dolores 
Ortega de Ortega, y su graciosa 
hija la señorita Lolita Ortega; Lola 
Cacho Negreta, Dolores Fernández 
Suirez, Dolores Seoan do Gómez, 
l ^ í A LINDA GAN DIDATA 
Lo es, sin la 
graciosa señorita 
menor duda, la 
Adelfa Bouclé. 1 
; to distingue al activo y competente 
! funcionario. 
Dolores Mato Viuda de Lobo. Lolita candidata del Barrio de Arroyo Apo-
Fernández de Votorero. Lolita Val-1 lo en el certamen de '̂ 31 Mundo", 
dés viuda de Brlto, Lolita Cordero, Cuenta con grandes simpatías y con 
y la muy estimada Lola Fariñas, j todo el entusiasmo de la joven y be-
IH 
cowl 
E s un libro tan útil como el 
tro relojero señor Richard de A?ii 
82, ( joyería) , pues al mandar ' 
primirlo, ordené que fuera de pa 
fuerte y a la vez flexible, para " 
sus hojas áuedan ser utilizadas 
papelillos para rizar la melena. 
Además, con cada tomo se aooi 
paña un retrato del autor, puesto 
la portada en aptitud pensativa, 
ra despistar y que la gente crea a 
soy un filósofo profundo de 
que por no entenderlos nadie tod 
profesora de Kindergarten de la 
Escuela "Inés Castro". 
Lolita García Osuna. Loló Ruiz, 
Lolita Mora, Lola Domínguez, Dorila 
García Osuna y Dorila Acosta. 
Nunca resulta tarde para enviar 
mía felicitación afectuosa. 
IÍA V E L A D A BN MEMORIA D E 
SANGUILY 
No será posible celebrarla el 24 
,11a dama Justina Salas viuda de 
Fuentes. Todos son a ayudai a la 
señorilja Bouclé para quo salga 
triunfadora. Una señorita hermosa, 
encantadora y simpática. 
L e deseamos buen éxito. 
E L SALUDO D E L DIA 
E s el santo de la muv estimada 
señora Clotilde RIvas éé Hevia, es-
posa de nuestro, querido ¡imigo Ge-
de abril como habíamos dicho. La 'rardo ^ v i a . Agente del DIARIO en 
velada que el Liceo organiza en me- e 
moría del gran cubano don Manuel 
Sanguily, probablemente se celebra 
rá el día 30 de los corrientes. L a cir-
cunstancia de tener que embarcar 3 
DOMINGO D E RAMOS 
Fiesta tendremos mañana er las 
UNA F O T O G R A F I A 
[én figura en dicho i , S"0 en OÍ*tera teaíam°8' J ^ J K * » ! 
víctima no pudo digerirle; más allá ¿Quedará con esto corregido el nu.l? certámeu; Estrella Piñeiro, ta mña ' f ^ 0 * ¡ 0 ^ r aguardar ia inserción dicen que son unas lumbrera 
unos cordones de zapatos; botones. ¡Ni Por pienso! Bien puede el Ayun- de los ojo^seductoies; J u j J a _ L ó p e z j d e ^ 8 P^cedentes^ ^ y ^ J r*mnraln. h i t í s i m a dama, 7 
chacado o un trozo 
suele atraer a los incautos; en fin.,sns eárroa ad hoc escobas antr,™*-• d.^i v es hermana del d e c ^ ^ u« ui l u m a ut; m u v r j r ^ r v H K -
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
rrenderos uniformados de blanco 
señor Juez Municipal, doctor Pedro^ 
E n vista del grande ¿^to de eata ! L1 iz vocales de la Junta, que 
Nosotros continuaríamos echando función celebrara hoy la católica so- íueron J <jar lla bienvenida aI distin-
a'basura fuera de los depósitos; di-jeiedad. ctra, cuyos fondos se desti-• ido funcionario, la primera vez I 
riamos quo lo.s carritos no sirven;lnan a reforzar la candidatura que 
Con tono irregular é8tuv( 
en el certámen de simpatía lleva la 
señorita Julia López. 
E l programa de la referida fun 
clón es ex siguiente: 
Por la señorita Elisa Lobato se 
al piano 
que visitó este pueblo» en su carácter 
de Superintendente Provincial. * 
Jos Estados Unidos el Ilustre Dr. treR pes ias de esta .ocalidad con queros en libras 
Erasmo Regüeiferos, Secretario de IIri0tlvo de ser Domingo do Ramos 
Justicia, principal organizador de 
este homenaje, hace que dicha fies-
botaríamos las escobas y converti-
ríamos los barrenderos en botelle-
ros. ^ 
Antes que nada lo que aquí se ne-
cesita es ¡EDUCAR! 
E s preciso primero educar al fu-Irán ejecutadas . 
apertura este mercad... reponiéndose al ! tuv ciudadano en el hogar y en la' niezas musicales cierre, lap eseta tspanola y el franco, , , ., , •' '«*; piteas muaicaics. 
francés. escuela; sembrar en el, el germen' Después se p( 
El cambio sobre New York s íguo 1 de ese sentimiento de dignidad y de juguete cómico de Vital Aza, t i tula-T Un corresponsal' débil o sensible 
BÍLaV"br8 esterlina cerró m á s pesada. ío1"8"11^ 1 ° ° ^ j 5 . ™ á s ^ d e ' al^ha-ido "Chifladura", cuyo reparto es el a i halago meterla todos los día8 el 
' siguiante: ] delicado pié, si fuera a complacer a 
vendido mucho. 
—No señor: ahí está en lUm 
rías muerto de risa, a pesar fl« 
aptitud pensativa que tengo en 
portada. . .jji 
—Pues eso es una prueba 
tus escritos no interesan a na^1 
por lo tanto, vete buscando por 
Y da comienzo el lunes la Semana 
Santa, que serán días de recogi-ilen-
to y de visitar las iglesias. 
Jceús C A L Z A D I U A. 
ta se transfiera. En la misma harán 
uso de la palabra los Ilustres Dres. 
Rafael Montero, Antonio Sánchez 
Bustamante, José Manuel Carbonell, 
José María Collantes y otros. Cada! 
un"> dedicará esa tfoche breves pala-1 4 _ _ _ ^ ^ . - ^ . . n o tvn 
bras sobre la personalidad del inol- \ LOS CORRESPONSALES DE 
vidable tribuno, y el Dr. Alfredo 
Zayas. Hon., Presidente de la Repú-
blica hará el resumen. 
E l acto será amenizado por la 
Banda del Cuartel General y la Or-
más pesada. 
Hubo operaciones entre bancos y ban-
a 4.78 1|2; en 
pesetas cable a 14.^2 y 14.22 112; y .11 
bancos cbale a 5.13 y cheque a 5.16 r.2. 
COTIZACIONES 
LUYAKO Y VIBORA 
New York cabio . . 
New Yotk vista . . 
Londres cable . . . 
Londres vista . . 
Londies 60 días . . 
Pafis cable . . . . 
Paris vista 
Haraburgo cable 
Hamburgo vista. . . 
España cable . . . . 
España v i s t a . . . . 
Italia cablp . . . . 
Se cit-i por este medio a todon los ^talla ^^cable "' 
, coi responsales de Jesús del Monte, grulelas vista !! 
questa Filarmónica con un selecto, Luyan6 y VIbora para mañana do. gStóg cable . . . . 
repertorio- I mingo a las doce meridiano en E n - JgSr t to J f ^ á t t ü ' 
E a la histórica tribuna dol Liceo, carnación 23, para un asunto de in- Amsterdam vista 
se colocará esa noche un retrato de terés. ¡Toronto cifcie . . 
Sanguily sobre el cual damas y da-.Juan PartH^is J r . ; Gustavo Bamfta feff^^¿^kír 
mitas depositarán flores cu aefial I j Mario Ramos. * H o n | « o n s vista 
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cerse hombre, distinguirá y sellará 
ia colectividad social. 
L a obra no es de un día, ni es 
obra que pueda llevarse a cabo por 
decreto. Las leyes, reglamentos, dis-
posiciones y ordenanzas, podrán mc-í 
jorar un tautu la condición actual. 1 
Mas para curar el mal radicaimento: 
L O S D E S I E M P R E 
Existe entie los lectores gratuitos ! una plaza de criado, o Ponte * 
de diarios un contingente de bobos | órdenes de Carballelra para Q» 
escogidas | de Coria qua creen qua los correspon-! emplee en pasar la frazada 
sales también lo son y que tienen pisos. 
ondVá sn escena el | por sesera un pedazo de ladrillo. - . 
Y, como no quiero distraer 1» * 
clón del lector, con otros 
paso a . . . . 
L a nota final. 
Entre amigos. 
—¿Hag leído el tomo de 
-—¿Qué tomo?.. • 
Toma lo que quieras. 
Caro:ina, Señorita Lobato. 'esos señores que cieen quo los ino-
Juar.o, Señorita López. J destos coloboradores de la prensa 
Francisco, Señor José P. Rivero. 1 diaria no lene mu * otra misión que 
Fernando, Señor Francisco Colla- servirlos de dóciles instrumentos en 
do. sus venganzas, en sus odios, en sus 
Son nuestros deseos que la función | innobles y bastarda? pasiones 
sea un éxito como la anterior y Que 
,1o mejor es que tomes una ^ 
Lo más bonito del caso es que e8-lcl6n en el Ritz para pasar eí 
en esto, como en otras muchas co- queden a gian altura los entusiastas tos señeros que quisieran Que el 
sas nuestras, hay quo ir al fondo, y jóvenes de ambos sexos que debuta- I corresponsal tuviera un lí odiarlo, j ^«-•«'"de^recios durante la 
etnpezar la obra en el elemento mol- irán hoy en el arte escénico. no son Jamás suscriptores de esos J ^ u Mtlval 
sociedad, que es el deablc de la 
niño 
Cuando tengamos 
educada que así lo 
periódicos que ellos leen en la bar-
MUESTRO P E S A M E hería, en el café, donde no les cues-
una sociedad ta dinero. Solución. une ^ 
quiera, habrá} Don Jorge Bróderman, Admlnls- Quioren Que el corresponsal sea ¿En qué se parece uno <í 
calles limpias, parques hermosos y trador del Central' "Niágara", pasa un gallo fino, un tigre, un basilisco operar a un tabaco? i je^ 
llenos de arboles, paseos a los cua- por al inmenso dolor de haber per- o a v^ces un botafumeirc, que los1, E n que es-tá-baeo -
les sin incurrir en símiles ridículos dido días pasados a su señor padre, complazca en sus pasiones malsanas del cloroformo.. . 
podrán los cronistas sociales llamar que res.dla en esa capital. o en sus vanidades pueriles; pero no' ' -
"boulevards" y en donde podremos] También el doctor Carlos Coro re-1 se gastan jamás los cinco centavos 
entonces—como en muchos del vle- cibió hace días la triste noticia de que las personas cultas o de buena 
jo París—celebrar fiestas, bebiendo la muerte de su señor abuelo. 'voluntad destinan al día para leer 
y comiendo al aira libre. Nuestro pésame más sentido a esos por lo menos un periódico. 
Pedro L O P E Z , 'buenos amigos. Sánchez. 
W re»; 
teCr I 
¿Qué are tiene más de do« ^ 
sin Ivgar a tres? "jll»1 
La «olución en la préxim» 
CELÁW'- LUÍS M. SOMCO* 
Cerveza: jDeme m edí afeTr opí caFt 
1* 
